




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 statstidende i Jnni måned ]Vjrr# g# 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede ta l  angiver  s iderne,  hvor  anmel­
delserne f indes) .  
Aktieselskaber. 
Aa. W. i Likvidation, 245. 
Aalborg Konservesfabrik (Elimar Schmidt), 
226. 
Aarhus Møbellager, 241. 
Abel, A., 24'9. 
Aderno Reklame i Likvidation, 235. 
Adler, D. B., & Co., Bankaktieselskabet, 
239. 
ADMIN i Likvidation, 255. 
Aga, Kem. tekn. Fabrik, 233. 
Agerbæk Trælasthandel i Likvidation, 252. 
Agromaria, 234. 
Ahrens, Otto, 240. 
Akaciehusene i Likvidation, 250. 
Aktieselskabet af 11. August 1926, 228. 
Aktieselskabet af 15. Juli 1931, 252. 
Aktieselskabet 14. August 1934, 232. 
A/S 1. Juli 1938, 254. 
Aktieselskabet af 14. Februar,1949 229. 
Akula, 242. 
Albrectsen & Madsen i Likvidation, 246. 
Alcarco Trikotage og Manufaktur en gros i 
Likvidation, 251. 
Alléhusene I, Ejendomsaktieselskabet, 217. 
Alléparken II, Ejendomsaktieselskabet, 251. 
Alléparken IV, Ejendomsaktieselskabet, 225. 
Almindelig Kredit- & Konto-Oplysning, 257. 
Alpa Investment Co., 216. 
Andersen, A. Vamberg, 250. 
Andersen, H. Bjerring, & Co., 250. 
Angam Trading Co. Ltd., 232. 
Ankersen, P. S., 232. 
Antiqvarius, 234. 
Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia, 247. 
Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinsti­
tut, 232. 
Armatura, 246. 
Asea, Elektricitets Aktieselskabet, 250 
Asmussen, Viggo, 246. 
Associated Press, The, 260. 
Astrupveis Købmandshandel, 244. 
Audiola Radio, 254. 
Automaatter (Aage Wiirtz i Likvidation), 
245. 
Automatik, Telefon Fabrik, 236. 
Automobilforretningen Skandia i Likvida­
tion, 256. 
Bageriet Koopera, 215. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Randers, 
258. 
Bagsværd Smedie og Maskinfabrik, 253. 
Bang & Olufsen, 245. 
Barfod, Egil, & Co., 248. 
Bartholomæus Gaarden, 237. 
Bata Handelsaktieselskab, 257. 
Bech-Haase & Co., 220. 
Bech-Haase & Mørup, 243. 
Beeffi Extract Company, 251. 
Beefi Extract Company, 225. 
Belos. Ingeniørfirmaet, 220. 
Beo Vin-Import, 231. 
Berthelsen, A. Chr., Skibsprovianteringsfir-
maet, 256. 
Bestie, Georg, 234. 
Bétak, E. V., & Co., 243. 
Bjerringbro og Omegns private Mellem- og 
Realskole, 243. 
Bjørnkær Sav- & Finerværk, 240. 
Bladkompagniet, 259. 
Blifa, Fabriken, 237. 
Blue Sun i Likvidation, 239. 
Boas, William, 237. 
Bodek. Transportaktieselskabet, 235. 
Bofa, 247. 
Bolette, Manufakturlageret 237. 
Bolig Aktieselskabet ' Solgaarden II, Vejle, 
257. 
Boligselskabet Steinsgade i Odense, 243. 
Borgerlige Byggeselskab i Odense, Det, 242. 
Bovien, Olga, i Likvidation, 249. 
Brande Hotel, 246. 
British American Trading Company 248. 
Bruun, 1. B., & Søn, 235. 
Bruun, L. E., Export, 234. 
Bruun & Sørensen, 251. 
Brøchner, V., 235. 
Brønderslev Korn- og Tømmerhandel, 249. 
Buch, Helge, i Likvidation, 256. 
Buldog's Møbellager i Likvidation, 255. 
Byggeselskabet Solbjerg, 235. 
Byggeselskabet Westend, 236. 
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Bømh's, Rud., Bogtrykkeri i Likvidation, 
237. 
Camco Investment, 259. 
Carlsborg i Likvidation, 232. 
Gefora,  Radiofabriken,  i  Likvidat ion,  243. 
CELTON, Bygnings-  og Isoler ingsmater ia ler ,  
260. 
Ghesco Trading Co., Ltd., 230. 
Chinella, 251. 
Christensen, Frode, 221. 
Christensen, Møllmark, & Co., 258. 
Christensen, Th., Frederiksberg, 251. 
Christensen & Engberg, 244. 
Christiansbro Fabrik, 232. 
Christiansen, Arved, & Co., 240. 
Cigar- og Tobaksfabriken Odin i Likvida­
tion, 255. 
Cloetta, Brdr., 234. 
Cofranex, 235. 
Collstrop, R., 233. 
Commercial Wireless Company, 257. 
Conserves-Teknik, 243. 
Consi l ia ,  Aktieselskab for  Kapi ta lanlæg,  
222. 
Continental Directory, The, 255. 
Copax Agentur & Kommission, 246. 
Cupran, 245. 
Cyklelygte-  og Tørelementfabriken Neta ,  
241. 
D .A .D.I. (De autoriserede Droskeejeres Ind­
købsforening), 252. 
Dahl, H. P., 255. 
Damhjørnet, 234. 
Damp-Korkvarefabriken Danmark,  251. 
Damm, Fugen, & Co., 247. 
Dampskibet  Finland i  Likvidat ion,  254. 
Dampskibsselskabet af 1912, 257. 
Dampskibsselskabet Limfjorden, 237. 
Dampskibsselskabet Orion, 233, 245. 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, 
241. 
Dampskibsselskabet Solnæs, 243. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 257, 
Danella i Likvidation, 249. 
Danish Service Corporation, 255. 
Danish Shipping & Warehousing Company 
(Ove Haugsted), 254. 
Danmark,  Damp-Korkvarefabriken,  251. 
DANMARKS HOTELLÅNEFOND, 224. 
Dansk Fiskelæderfabrik af 21. November 
1939 under Konkurs, 258. 
Dansk Flaskegas Co., 239. 
Dansk-Fransk Filmsselskab i Likvidation, 
236. 
Dansk Haardmetal, 224. 
Dansk Kontormøbelfabrik, 233. 
Dansk Kuldekonservering (Danish Cold-
Preserving Ltd.), 246. 
Dansk Metal-Kunst, 235. 
Dansk Møbelstelfabrik, 218. 
Dansk Pensel-Forbinding K.P.A., 234. 
Dansk Sengeudstyr, 222. . 
Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, 248. 
Dansk Textiltrykkeri, 239, 
Dansk Traktor- og Landbrugsmaskincom-
pagni (Lantraco), 242. 
Danske Cichoriefabriker, De, 236. 
Danske Cyklehandleres Handelsaktieselskab 
(D.C.H.), 254. 
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
257. 
Danske Kølehus, Det, Cold Stores, 254. 
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 231. 
Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 244. 
Danske Rengørings Selskab, 238. 
Dejrø, Rederiaktieselskabet, 259. 
Detlefsen & Detlefsen Konfektions-Aktie-
selskab, 261. 
Disamas, 231. 
Dragør Gas-, Vand- og Elektricitetsværk, 
242. 
Drops, Konfektutforretning, i Likvidation, 
232. 
Edita, 252. 
Ejendommen Matr. Nr. 3910 i Stadens uden­
bys Klædebo Kvarter, 247. 
Eiendomsaktieselskabet af 11. August 1926, 
256. 
Ejendomsaktieselskabet af 31. Januar 1947, 
240. 
Eiendomsaktieselskabet af 25. april 1949, 
226. 
Ejendomsaktieselskabet Alléhusene L 217. 
Ejendomsaktieselskabet Alléparken TI, 251. 
Eiendomsaktieselskabet Alléparken IV, 225. 
Ejendomsaktieselskabet Eltham, 242. 
Ejendoms Aktieselskabet GI. Kongevej Nr. 
15, 258. 
Ejendomsaktieselskabet Haabet, 249. 
Ejendom A/S Hedevænget, 218. 
Ejendoms-Aktieselskabet Hellerupvej Nr. 51, 
234. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Parkgaard, 
248. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Parkgaard 1, 
224. 
Ejendomsaktieselskabet Holbækgade Nr. 1 
m, flM 258. 
Ejendomsaktieselskabet Hollændervænget, 
255. 
Ejendomsaktieselskabet Kong Skjold i Li­
kvidation, 234. 
Ejendomsaktieselskabet Korsørgade 19 m. 
fl., 258. 3 oon 
Ejendomsaktieselskabet Lykkebogaard, 239. 
Ejendomsaktieselskabet Løgstørgade 15 m. 
fl-, 258. . s* -i A 
Ejendomsakt ieselskabet  Magleki ldevej  6-14, 
251. 
Ejendomsaktieselskabet Maltahus II, 258. 
Ejendomsaktieselskabet Matr, Nr. 341 af 
Frederiksberg, 252. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 11-8 al 
Utterslev, 242. 
Ejendomsaktieselskabet Mølletorpen, 253. 
Ejendomsaktieselskabet Niirnberggaarden, 
237. 
Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 139 228. 
Ejendamsaktieselskabet Richmond 1,-36. 
Ejendomsaktieselskabet Strand Gardens, 
258. , . T ,, ., 
Ejendomsaktieselskabet Svedania i Likvida­
tion, 251. , O[;o 
Ejendomsaktieselskabet Trekronerhus, 253. 
Ejendomsaktieselskabet Trondgaard, -44. 
Eiendomsaktieselskabet Vintappervænget, 
218. . „ , 
Ejendomsaktieselskabet Virum Engpark, 
241. 
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Ejendomsselskabet af 16. September 1941, 
235. 
Ejendomsselskabet Gustav Adolf i Likvida­
tion, 233. 
Ejendomsselskabet Maglebo i Likvidation, 
256. 
Ekbatana, 258. 
Elektricitets Aktieselskabet Asea, 250. 
Elfreco, Textilimport, 257. 
Ellegaard, N. G., 216. 
Eltbam, Ejendomsaktieselskabet, 242. 
Engel & Kisky, 251. 
EPO Skjorte- & Slipsfabrik, 228. 
Ereko Konfektionsfabrik i Likvidation, 253. 
ERMA, Maskinfabriken, 260. 
Esam, 227. 
Esbjerg litografiske Etablissement & Sten­
trykkeri, 242. 
Espholin Trykluft Maskiner (EsphoMn Pneu-
matic Machinery Ltd.), 230. 
Etam, 252. 
Exclusiv KjoleUdlejning i Likvidation, 251. 
Fabriken Blifa, 237. 
Fabriken Lego, 255. 
Fabriken Polifix, 261. 
Farum Sten- og Gruskompagni, 226. 
Farum Teglværker, Sten & Gruskompagni, 
252. 
Faxe Ladeplads Bank, 247. 
Felix, Films- & Grammofonaktieselskabet, i 
Likvidation, 246. 
Felix Kjoler, 248. 
Fiedlers, J., Kattuntryk, 236. 
Films- & Grammofonaktieselskabet Felix i 
Likvidation, 246. 
Financieringsinstitutet for Hotel-, Restaura­
tions- og Turistvæsen, 249. 
Financieringsselskabet af 19/2 1946, 236. 
Financieringsselskabet SADEKO, 243. 
Finland, Dampskibet, i Likvidation, 254. 
Ford Motor Company, 247, 
Foreign Trading & Agencies, 227. 
Forenede Glasværker, De, 256. 
Forenede Kaffesurrogat- og Cicboriefabri-
ker. De, 238. 
Forenede Malermestres Farvemølle, De, 248. 
Forenede Vagtselskaber, De, 231. 
Forenede Vatfabriker, De, 239. 
Forstædernes Byggeselskab i Hvidovre, 260. 
Frank, Michael, 234. 
Frederiksberg Kunstforlag i Likvidation, 
Frederiksberggade 16, 242. 
Frederiksbjerg Keglehus, 241. 
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings-
Aktieselskab, 242. 
Frihavnens Kaffe Kompagni, 239. 
Glejbjerg Exportslagteri og offentlige Slagte­
hus i Likvidation, 260. 
GI. Kongevej Nr. 15, Ejendomsaktiesel­
skabet, 258. 
Glunk, H., & Go., 242. 
Good-Rest under Konkurs, 245. 
Good-year Tire & Rubber Company, The, 
259. 
Gram Bank, 248. 
Grenaa Dampvæveri, 256. 
Grøndalens Boligmontering i Likvidation, 
Grønlandsk Havfiskeri, 251. 
Gulløv, H. C., 234. 
Gunløgsson, Jacob, & Co, i Likvidation, 247. 
Gustav Adolf, Ejendomsselskabet, i Likvida­
tion, 233. 
Garanta, Trævarefabrikken, i Likvidation, 
248. 
Gefiona, Magasin, i Likvidation, 259. 
General Oil Company i Likvidation, 236. 
Haabet, Ejendomsaktieselskabet, 249. 
Haagensen, S., & S. Christensen, 250. 
Haderslev Dampvaskeri, 243. 
Handbergs, Vald., Stenhuggerier og Sten­
brud, 238, 
Handelsselskabet Kolding Strømpefabrik, 
258. 
Handelsstandens Hus, Aarhus, 256. 
Handico Handels & Transport Co. i Likvi­
dation, 233. 
Handskefabriken Union, 255. 
Hansen, Chr., Broager,221. 
Hansen, C. K., & Co., Industri og Handel, 
230. 
Hansen, H. J., & Co., 241. 
Hansen, Oluf, & Co., Auto-Tilbehør en gros, 
242. 
Hansens, Arnold, Trikotagefabrik, 232. 
Hansens, H. J., Cigarfabrik, 238. 
Harvey Tobacco, 232. 
Haugaards, N., Theimport, 260. 
Haugsted, Ove, 259. 
Havehuskolonierne, 240. 
Havnholm, 253. 
Hedevænget, Ejendoms A/S, 219. 
Hejl & Co., Sølvvarefabrik, 244. 
Hellerup Benzin- og Servicestation, 245. 
Hellerupvej Nr. 51, Ejendoms Aktieselska­
bet, 234. 
Hellesen, Torben, i Likvidation, 239. 
Hempels teknisk kemiske Fabriker, 240. 
Herlev Kommunes Boligselskab, 238. 
Herlev Parkgaard, Ejendomsaktieselskabet, 
248. 
Herlev Parkgaard I, Ejendomsaktieselskabet, 
224. 
Herning Luftfart, 221. 
Herning mekaniske Væveri, 235. 
Herning, Trikotage- og Uldvareforretningen, 
236. 
Herstedernes Kommunes Boligselskab, 245. 
Hessiccator, 245. 
Hilberts Smede- og Maskinværksted, 234. 
Hjørring Korn- og Trælasthandel, 248. 
Hockauf, Ernst, 232. 
Hoding Trading Co., 256. 
Holmia, 239. 
Holbækgade Nr. 1 m. fl.. Ejendomsaktiesel­
skabet, 258. 
Holbæk Nafta Benzin Compagni, 258. 
Holbæk Trælasthandel, 247. 
Hollændervænget, Ejendomsaktieselskabet, 
255. 
Holmegaardens Ejendomsselskab I i Likvi­
dation, 256. 
Holst, Orla Jantsen, Aarhus, 248. 
Horsens ny Ejendomsaktieselskab, 232. 
Horsens Trælasthandel, 256. 
Hotel Melfar, 259. 
Hotel Varde, 217. 
Hundested Isværk, 255. 
Hvorup og Hedelund Plantager, 254. 
Hyllinge Savværk og Trævarefabrik, 237. 
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Hørberg, Paul, 243. 
Hørsholm Klædefabrik, 253. 
Jarvig, C. L., 216. 
Jensen, A. Sjølund, Guld- og Sølvvare en 
gros, 220. 
Jensen & Jiirgensen i Likvidation, 2C0. 
Jensens, Carl Trikotageimport, 246. 
Johnson Larsens kemiske Fabriker, 219. 
Johnson Larsens kemiske Fabriker, Leito, 
241. 
Juelsminde Trælast- & Kulimport i Likvi­
dation, 258. 
Jutlandia Gheese Gompany, 242. 
Jydsk Maskin Gompagni (H. P. Dahl), 254. 
Jydsk Radio-Trævarefabrik, 253. 
Jydske Kølehus og Isværk, Gold Stores, 239. 
I.G.S. Agenturer (I.G.S. Export Gompagni), 
i Likvidation, 233. 
I.G.S. Export Gompagni i Likvidation, 233. 
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 235. 
Imerco, 238. 
Importkompagniet, Kallundborg, 236. 
Ingeniørfirmaet Belos, 218. 
Inter-GIobal Trading Gompany, 253. 
Intercominercia Ltd., 243. 
International Gonitor Gompagny, 225. 
International Harvester Gompany, 241. 
Iscreamfabrikken Sanais, 255. 
Ishavet-Fiskeri, 231. 
Kodal, E., Skaade, 257. 
Kolding Strømpefabrik, 257. 
Kolding Strømpefabrik, Handelsselskabet, 
258. 
Konfektforretningen Drops i Likvidation, 
232. 
Kong Skjold, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 234. 
Koopera, Bageriet, 215. 
Korn- og Foderstof-Kompagniet, 238. 
Korskilde Agarfabrik, 222. 
Korsørgade 19 m. fl.. Ejendomsaktieselska­
bet, 258. 
Korsør Haandværker-, Handels- og Landbo­
bank, 252. 
Kotva, 257. 
Kristensen, Børge, 223. 
Krogh, Brøchner og Holst, 236. 
Kruuse, Jørgen, 248. 
Kriiger, I., 238. 
København, Sukkerfabrikken, 232. 
Københavns Farvefabrik og Papirfarveri, 
240. 
Københavns Gardinfabrik, 242. 
Københavns Husmoderskole, Husholdnings-
og Bageskole, 246. 
Københavns Losnings Kompagni, 256. 
Københavns Rør & Sanitet, 238. 
Københavns Smergelfabrik, 236. 
Københavns Vognmandsforretning, 250. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 251. 
Køng Sogns Brugsforening A. m. b. A., 245. 
Kalvebod Service, 247. 
Kastrup Glasværk, 252. 
Kawo, 244. 
Kjole- og Stoflageret Vesta (Danella) i Likvi­
dation, 250. 
Kjær, Helmuth, 257. 
Kjøbenhavns Hesteskofabrik, 256. 
Klinge & Lindtner (F. Schur & Go. Køben­
havn), 215. 
Knudsen, Alex, 258. 
Knudsen, H. M., i Likvidation, 240. 
Lakrisol i Likvidation, 259. 
Landsforlaget i Likvidation, 235. 
Lange, L., & Go., Svendborg Jernstøberi, 254* 
Langhoff, K. H., 259. 
Langreuters, W., Eftf., 260. 
Laybourn's, Jul., Eftft., 253. 
Lega, Fabriken, 255. 
Leito, Johnson Larsens kemiske Fabriker, 
241. 
Lemvig Folkebank, 249. 
Lemvig Kul-Kompagni, 252. 
Leo Ghemical Trading Gompany, 254, 
Lerbjerghus, 251. 
Leth & Go., 261. 
Levin Renné, 260. 
Liebmann, Alfred, & Go., 253. 
Limfjord Sardineri (Elimar Schmidt), 226. 
Limfjorden, Dampskibsselskabet, 237. 
Lundbeck, H., & Go., Kemisk Pharmaceutisk 
Laboratorium, 237. 
Lunding, E., 215. 
Lundshøj Udstykningsselskab i Likvidation, 
249. 
Lykkebogaard, Ejendomsaktieselskabet, 239. 
Lynborg, Børge, i Likvidation, 236. 
Lyngby Korsetindustri, 240. 
Løgstørgade 15 m. fl.. Ejendomsaktieselska­
bet, 258. 
Løvhøjs, Paul, Handskefabrik, 260. 
Madsen, Gerh. P., Fransk-spansk vinlager, 
227. 
Magasin Gefiona i Likvidation, 259. 
Magasin du Nord i Aarhus, 243. 
Maglebo, Ejendomsselskabet i Likvidation, 
256. 
Maglekildevej 6-14, Ejendomsaktieselskabet, 
251. 
Magneto af 1947, 237. 
Maico of Scandinavia, 255. 
Maltahus II, Ejendomsaktieselskabet, 258. 
Maltegaardens Villakvarter i Likvidation, 
240. 
Manna, 237. 
Manufakturlageret Bolette, 237. 
Maskinfabriken ERMA, 260. 
Matr. Nr. 1 d og 2 b af Gladsaxe i Likvida­
tion, 254. 
Matr. Nr. 34 1 af Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 252. 
Matr. Nr. 64 Københavns Vestervold Kvar­
ter, 218, 
Matr. Nr. 1128 af Utterslev, Ejendomsaktie-
selskabet 242 
Matr. Nr. 3910 i Stadens udenbys Klædebo 
Kvarter, Ejendommen, 247. 
Meding, Garl, 255. 
Melfar, Hotel, 259. 
Metallic, 234. 
Meyer, Emil, & Go., 232. 
Motor Ghemical Go., 223. 
Muritas, 242. 
Møens Diskontobank, 235. 
Møller, Brødrene, Vraa, 247. 
Mølletorpen, Ejendomsaktieselskabet, 253. 
NAGAR Nordisk Agar Fabrik i Likvidation, 
246. 
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Nakskov Auto-Service, 248. 
Nannasgaard I i Likvidation, 235. 
Nefa, Gyklelygte- og Tørelementfabrik, 241. 
Nestlé Nordisk, 231. 
Nielsen, Ghr., & Co. (Odense), 256. 
Nielsen, Henrik, 236. 
Nielsen, Hjelm, & Wedell under Konkurs, 
238. 
Nielsen. S. A., Slagteri-Maskinfabriken, 227. 
Nimb, Restaurant, 244. 
Nitexas, 241. 
NOBI Nordisk Blik- og Papemballage Indu­
stri, 259. 
Nolfi mekaniske Møbler, 252. 
Nordhavn Holding, 235. 
Nordisk Copyright Bureau, 243. 
Nordisk Elektromotor Service, 260. 
Nordisk Fjerfabrik, 250. 
Nordisk Konserves Industri, 253. 
Nordisk Rationalisering, 250. 
Nordisk Sanitet Service under Konkurs, 246. 
Nordjyllands Kul-Kompagni, 255. 
Nordjyllands Papirposefabrik N. Mauritsen, 
260. 
Nordjydsk Frugtindustri, 239. 
Nyborg Møbelfabrik & Kehllistefabriken 
Hønnerup, Vald. Andersen, 233. 
Nykøbing Falsters Savværk, 248. 
Niirnberggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
237. 
Nyrop's, Camillus, Etablissement, Nvrop & 
Maag, 233. 
Næstved Diskontobank, 248. 
Næstved Havnepakhus, 244. 
Nørrejysk Patentbureau, Aalborg Patentkon­
tor, 241. 
Obel, C. W., 248. 
Odense Turistbus, Transport, 216. 
Odin, Cigar- og Tobaksfabriken i Likvida­
tion, 255. 
Ordrupvej 139, Ejendomsaktieselskabet, 228. 
Orion, Dampskibsselskabet, 233, 245. 
Pablo, 241. 
Paulsen, E. E., & Søn i Likvidation, 247. 
Pedersen, Martin, 215. 
1 edersen og Hansen, Møbel- og Trævare­
forretning, 253. 
Perregaard, M., 229. 
Persienna i Likvidation, 250. 
Perssons, P., Garnbod i Likvidation, 255. 
Petersen, Anton, & Henius Eftf. H. A. Arntz 
245. 
Petersen, Jacob, Snedkeri-Aktieselskab, 217. 
Petersen, Rudolph, 242. 
Petersens. Theodor, Eftf., 239. 
Placage, Træ- & Finercompagniet, 237 
Planbo, 244. 
Polifix, Fabriken, 261. 
Primrose, Rederiaktieselskabet, 250. 
Privatbanken for Viborg og Omegn, 235. 
Radiofabriken Cefora i Likvidation 243. 
Kanders Kul Kompagni, 252. 
Randrup, Karl, 217. 
Rasmussen, E. Lindberg, & Co., 219. 
Reck's Opvarmnings Compagni, 247 
Hederiaktieselskabet Dejrø, 259. 
Rederiaktieselskabet Primrose, 250. 
Richardt Chokolade Fabrik i Likvidation, 
2o6. 
Reichardt Chokolade Fabrik af 1948, 220. 
Restaurant Nimb, 244. 
Restaurant Wivex, 245. 
Ribe Automobillager (H. P. Dahl), 255. 
Richmond I, Ejendomsaktieselskabet, 236. 
Ringe Hotel og Højskolehjem, 241. 
Ringkøbing Amts konservative Blade, 246. 
Rosenlund, 257. 
Roxy Bilen, 245. 
Rudimex, 228. 
Rungsted Golfbane, 249. 
Ryde & Goldschmidt, 229. 
Rækkehusene ved Biblioteksvej i Likvida­
tion, 232. 
SADEKO, Financieringsselskabet, 243. 
Sanais, Iscreamfabrik, 255. 
Sanddal og Heebro Plantager, 243. 
Savmøllen, Ullerslev, 232. 
Scanelectric i Likvidation, 245. 
Sean-Show, 223. 
Schmidt, Elimar, 253. 
Schou, P., & Co.s Trælasthandel, 259. 
Schur, F., & Go., København, 233. 
Sera, 247. 
Shanghai-Import, 260. 
Sibora Company, 219. 
Silkeborg Vandkuranstalt, 240. 
Silvan, Trælasthandel i Slagelse, 242. 
Simonsen & Weels Eftf., 237. 
Skanacid, 253. 
Skandia, Automobilforretningen i Likvida­
tion, 256. 
Skandinavian Electric-Tools S.E.T., 256. 
Skandinavisk Emballage (Scandinavian 
Packing Company Ltd.), 244. 
Skandinavisk Industri-Gompagni, 242. 
Skandinavisk Jern-Rør-Sanitet Compani, 
244. 1 
Skandinavisk Kapitalanlæg, 234. 
Skandinavisk Lamel Industri, 251. 
Skandinavisk Motor Compagni, 253. 
Skandinavisk Paraplyfabrik, 252. 
Skotøjsmagasinet Vega, 248. 
Slagteri-Maskinfabriken Nagbøl og Nielsen 
254. 
Slagteri-Maskinfabriken S. A. Nielsen, 227. 
Slangerup Konserves Industri, 243. 
Smithske Jernstøberier og Maskinværkste­
der, De, 231. 
Solbjerg, Byggeselskabet, 235. 
Solgaarden II, Boligaktieselskabet, Vejle, 
257. 
Solkrogen i Likvidation, 233. 
Solnæs, Dampskibsselskabet, 243. 
Stanso, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, 
224. 
Steensens, Ewald, Eftf., 246. 
Steinsgade, Boligselskabet, Odense, 243. 
Stentoft-Christensen, Stangerup og Søren­
sen, 223. 
Stilladsaktieselskabet Wasa, 238. 
Gardens, Ejendomsaktieselskabet, 
^00. 
Strandkroen ved Oddesund Syd i Likvida­
tion, 237. 
Striiwing & Holm, 257, 
Sukkeryarefabrikken København, 232 
Svedania, Ejendomsaktieselskabet, i Likvi­
dation, 251. 
Svendborg, Dampskibsselskabet, 257. 
Svendborg Jernstøberi, L. Lange & Go., 254. 
Sybille, M., i Likvidation, 253. 
Sydfyns Korn- og Foderstofforretning, 248. 
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Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 257. 
Søeborg, A. Fabriker, 257. 
Sønderborg Dampskibsselskab i Likvidation, 
258. 
Sønderborghus, 243. 
Sønderjydsk Tæppefabrik A. R. Kjærby, 241. 
Søttrup Plantage, 244. 
Taastrup Rækkehuse, 255. 
Tatol, 238. 
Telefon Fabrik Automatik, 236. 
Tento, 238. . , 
Terton Rygnings- og Isoleringsmaterialer, 
230. 
Thurø Maskincentral, 215. 
Traadfabriken Øresund, 234. 
Transportaktieselskabet Rodek, 235. 
Trekronerbus, Ejendomsaktieselskabet, 253. 
Tricodan, 237. 
Trigon, 248. 
Trikotage- og Uldvareforretningen Herning, 
236. 
Trios, Viktualieforretningen, 250. 
Trondgaard, Ejendomsaktieselskabet, 244. 
Træ- & Finercompagniet Placage, 237. 
Trælasthandelen Silvan i Slagelse, 242. 
Tyelse Forsamlingshus, 245. 
Unda, 246. 
Union, Handskefabriken. 255, 
United Shoe Machinery Company, 247. 
United Wine Import, 234. 
Vagner, P. H., 232. 
Valby Konserves Industri, 244. 
Valby Varehus, 249. 
Varde, Hotel, 217. 
Vega, Skotøjsmagasinet, 248. 
Vejle Lædervarefabrik, 245. 
Vemmelev Rrødfabrik i Likvidation, 252. 
Vesta, Kjole- og Stoflageret (Danella) i 
Likvidation, 250. 
Vestas (Vestjydsk Staalvarefabrik), 257. 
Viborg Lynfryseri, 221. 
Vibra! 238. 
Viby Tømmerhandel, 259. 
Viktualieforretningen Trios, 250. 
Vildsund Strand, 241. 
Vintappervænget, Ejendomsaktieselskabet, 
218, 
Virum Engpark, Ejendomsaktieselskabet, 
241. 
Værktøjs- og Metalvarefabrikken Stanso, 224. 
Warens Konservesindustri, 229. 
Wasa, Stilladsaktieselskabet, 238. 
Weeke, R. O., Import & Eksport i Likvida­
tion, 257. 
Westend, Ryggeselskabet, 236. 
Wintex-Møbler, 246. 
Wivex, Restaurant, 245. 
Wulsten, Johan C., 256. 
Zenith Retonvarefabrik, 246. 
Øresund, Traadfabriken, 234. 
Østergaard & Thaarsthi's Eftf., 238. 
Østsjællands „G" Mælke Compagni, 252. 
Forsikrin gsselsk aber. 
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensi­
digt Selskab, 262. 
Danmark, Hingsteforsikringen, gensidigt, 
262. . 
Danske Grundejeres Rrandforsiknng for 
fast Ejendom og Løsøre, gensidigt, 261. 
Esbjerg gensidige Skibsforsikringsforening, 
262. ' 
Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikring, 
26!. 
Forsikrings-Aktieselskabet Idun, 261. 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia, 262. 
Forsikringsselskabet Fællesvirke A. m. b. A., 
261. 
Fællesvirke, Forsikringsselskabet, A. m. b. 
A., 261. 
Forsakringsaktiebolaget Ocean Sverige Ge­
neralagenturet for Danmark Rist & Go., 
261. 
Forsakringsaktiebolaget Ocean Sverige Ge­
neralagenturet for Danmark John Stef­
fensen, 261. 
Hingsteforsikringen Danmark gensidig, 26-. 
Idun, Forsikrings-Aktieselskabet, 261. 
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsik­
ring (Gensidigt Selskab), 261. 
Ocean, Forsakringsaktiebolaget, Sverige Ge­
neralagentur for Danmark Rist & Go., 261. 
Ocean, Forsakringsaktiebolaget, Sverige Ge­
neralagentur for Danmark John Steffen­
sen, 261. t • • 
Prudentian Assurance Company Limited. 
London, Udenlandsk Aktieselskab Gene­




Radeanstalten Helgoland (Gymnastik- & 
Svømmeforeningen Hermes, Svømmefon-
den), 262, 
Dansk Mensendieck Forbund, 263. 
Een Verden, Landsforeningen, 262. 
Eksportsammenslutningen af autoriserede 
Salterier, 262. 
Foreningen af danske Sorts- og Stamme-
ejere, 262. 
Frivilligt Drenge-Forbund, 263. 
Gymnastik- og Svømmeforeningen Hermes, 
262. 
Helgoland, Radeanstalten (Gymnastik- og 
Svømmeforeningen Hermes Svømmefon-
den, 263. 
Helsingør Handelsstandsforening, 263. 
Hermes, Gymnastik- og Svømmeforeningen, 
262. 
Installatørforeningen i Odense (Elektroin-
stallatørforeningen for Provinsen Odense 
Afdeling), 263. 
K.K.D. af 1936, Vognmandsforeningen, 2bd. 
Korsør Handelsstandsforening, 262. 
Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og 
Kunstindustri, 263, 
Landsforeningen Een Verden, 262, 
Margarine-Industriens Fælles-Udvalg, (M,I, 
F.U.), 262. 
Nørresundby Handelsstandsforening, 263. 
Vognmandsforeningen K.K.D. af 1936, 263. 
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Aktieselskaber. 
Under 27. maj 1949 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 21.518: „Bageriet 
K o o p e r a A/S", hvis formål er at drive 
bageri. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 12. januar og 
6. april 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 11.500 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Specialarbejder Svend 
Oscar Christensen, Stige, maler Anton 
Jonsen, Nyvangsvej 15, former Rasmus 
Laurits Rasmussen, Engvej 32, begge af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte S. O. Chri­
stensen, A. Jonsen, R. L. Rasmussen samt 
maskinarbejder Olaf Emanuel Hansen, 
Annasholmsgade 51, maskinarbejder Villy 
Christensen, Østerled 9, cigarmager Cre-
sten Jentresen Olesen, Palnatokesvej 57, 
alle af Odense. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer al bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.519: „A/S Thurø 
Maskincentra 1", hvis formål er at 
drive udlejningsvirksomhed med land­
brugsmaskiner og gartnerimaskiner med 
eller uden betjening til ejendomme på 
Thurø og omliggende sogne. Selskabet har 
hovedkontor Thurø pr. Svendborg; dets 
vedtægter er af 12. marts 1948. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier — der kun kan ske med besty­
relsens samtykke — har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Prokurist Asger Buk­
kehave, Munkebo, plantageejer Johannes 
Kristian Deschler, gårdejer Søren Knud­
sen, Eriksholm, landmand Thorkild Becft 
Poulsen, Munkebo, alle af Thurø pr. 
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte A. Bukke­
have, J. K. Deschler samt gårdejer Niels 
Kusk Nielsen, traktorfører Søren Herbert 
Skipper, forpagter Harry Osvald Hansen, 
Damgården, alle af Thurø pr. Svendborg. 
Direktion: Nævnte S. H. Skipper, Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 28. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.520: „K I i n g e & 
Lind m e r A/S (F. Schur & C o. Kø­
benhavn Aktieselska b)". Un­
der dette firma driver „F. Schur & Co. 
Kobenhavn Aktieselskab" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr, 20.400). 
Register-nummer 21.521: „M a r t i n P e-
d e r s e n A/S", hvis formål er at drive 
mekanisk værksted og handel. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 12. februar 1949 med æn­
dringer af 14. maj 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Fru Edith Marie Pedersen, Fugle­
bakkevej 37, cyklehandler Aage Pedersen, 
Amagerbrogade 72, begge af København, 
fabrikant Otto Helmuth Stub, Farum. Be­
styrelse: Nævnte E. M. Pedersen, O. H. 
Stub og repræsentant Svend Olaf Wedel 
Wellejus, Hesseløgade 3, København. Di­
rektion: Nævnte E. M. Pedersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse og direktøren. 
Under 31. maj er optaget som: 
Register-nummer 21.522: „E. L u n-
d i n g A/S", hvis formål er at drive han­
del og industri — navnlig at samle såvel 
importen af kali til Danmark som forde­
lingen indenfor landets grænser. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 27. januar 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
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ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Elias Lun-
ding, Trommesalen 7, overretssagfører 
Frithjof Gudmund Kemp, GI. torv 18, 
landsretssagfører Julius Verner Vium 
Møller, St. kongensgade 49, alle af Køben­
havn. Bestyrelse; Nævnte E. Lunding, F. 
G. Kemp, J. V, V. Møller samt direktør 
André Edmund Joseph Delahousse, Ul-
rikkasgatan 4, Stockholm. Adm. direktør: 
Nævnte E. Lunding. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den adm. direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.523: „Odense 
Turistbus, Transport A/S", hvis 
formål er at drive turistkørsel med biler 
— herunder også rejsebureauvirksomhed, 
samt enhver anden form tor erhvervsmæs-" 
sig bilkørsel. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 22. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 125, 250 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 125 kr. giver 1 stem­
me efter 4 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Peter Emil 
Wenø, Langelinie 173, direktør Knud Niel­
sen, Klaregade 29, direktør Niels Jacob 
Knudsen Grauslund, Klaregade 27, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte P. E. Wenø 
(formand), K. Nielsen, N. J. K. Grauslund 
samt forretningsfører Christian August 
Madsen, Skibhusvej 171, Odense, proprie­
tær Jens Pedersen, Dyrupgaard pr. Fruens 
bøge. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand og 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.524: „A/S C. L. 
J a r v i g", hvis formål er at drive han­
del med nye og brugte møbler. Selskabet 
har hovedkontor i Maribo; dets vedtægter 
er af 8. oktober og 22. december 1948. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fru Sofie Ma-
thilda Annina Jarvig, tømrermester Karl 
Aage Vilhelm Petersen, fru Ellen Birch 
Petersen, alle af Maribo, der tillige udgør 
bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte E. 
B. Petersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
forretningsføreren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.525: „A 1 p a I n-
v e s t m e n t Go. A/S", hvis formål er ka­
pitalanlæg, herunder erhvervelse af by-
og landbrugsejendomme og drift af disse, 
samt udlån af kapital. Selskabet har ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er 
af 2. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 700.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr.; af aktiekapitalen er indbe­
talt 300.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales inden 1. maj 1950. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de". Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Anton Nyegaard, Helouan, Ægypten, for­
pagter Fritz Christian Holst Nyegaard, 
Gjerdrup pr. Skælskør, driftsinspektør 
Povl Hans Jacob Bie, Strandvej 46 A, 
landsretssagfører Simon Marinus Karmark 
Rønsted, Hovedvagtsgade 2, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
Nævnte S. M. K. Rønsted. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand 
eller direktøren hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Under 1. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.526: „N. C. Elle­
gaard A/S", hvis formål er at drive han­
del en gros. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 5. marts 
og 25. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels i værdier dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Niels 
Cajus Ellegaard, frøken Inge Asta Elle­
gaard, kontorist Paul Ellegaard, frøken 
Liselotte Kathe Else Ellegaard, alle af 
Skovbrynet 44, Lyngby. Bestyrelse: Nævn­
te N. C. Ellegaard (formand), I. A. Elle­
gaard, P. Ellegaard. Direktion: Nævnte N. 
C. Ellegaard. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.527: „Jacob Pe­
t e r s e n  —  S n e d k e r i  —  A k t i e s e l -
s k a b", hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 4. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
kke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Snedkermester Ja­
cob Andreas Petersen, fru Johanne Lau-
rine Petersen, begge af Vesterbrogade 17, 
adjunkt Poul Petersen, Forhaabnings-
iiolms allé 30, landsretssagfører Kaj Pen 
tersen. Højbro plads 6, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Kaja Kirstine Marie 
Nielsen. 
Under 2. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.528: „Karl Ran­
drup A/S", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation samt have interesse i 
andre selskaber med lignende formål. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 25. februar 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 550.000 kr., for-' 
delt i aktier på 100, 1000 og 10.000 kr. Ak-
tiekaptialen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i Statstidende. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Karl Marinus 
Jakobsen Randrup, fru Dagny Randrup, 
begge af Vimmelskaftet 47, København, 
landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen, 
Raadhusplads 1, Aarhus, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for-1 
mand. Direktion: Nævnte K. M. J. Ran­
drup. Selskabet tegnes af en direktør eller 
af den samlede bestyrelse; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. 
Under 3. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.529: „A/S „Hotel 
Varde"", hvis formål er at drive hotel­
og restaurationsvirksomhed samt at ud­
nytte hotelejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Varde; dets vedtægter er af 4. 
marts 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive flere end 20 stemmer. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier — 
bortset fra overgang ved arv og salg til 
andre aktionærer — kan kun ske med be­
styrelsens samtykke og har selskabet og 
de øvrige aktionærer forkøbsret. Dog kan 
stifterne afhænde de af dem tegnede ak­
tier til ikke-aktionærer alene med besty­
relsens samtykke, jfr.i det hele de i ved­
tægternes § 6 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Hotelejer Niels Christian Pe­
dersen, bankbogholder Ejner Magnus An­
dreas Jakobsen, sagfører Arne Ejolf Chri­
stian Kiertzner Pedersen, bankdirektør 
Erik Schou Jensen, alle af Varde. Besty­
relse: Nævnte N. C. Pedersen (formand), 
E. M. A. Jakobsen, A. E. C. K. Pedersen. 
Direktion: Nævnte N. C. Pedersen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 4. juni er optaget som: 
Register-nr. 21.530: „E j e n d o m s-
aktiesel skabet Allehusene I", 
hvis formål er at erhverve, opføre, drive 
og sælge beboelsesejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 25. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
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indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Murermester Heinrich Arnold 
Richard Franklin Olsen, Ewaldsbakken 
3, Hellerup, civilingeniør Sven Arne Strø­
mann, Jægersborg allé 11, Charlotten­
lund, tømrermester Otto Viggo Madsen, 
Skovrankevej 8, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte Heinrich Arnold Richard Frank­
lin Olsen, Sven Arne Strømann, Otto 
Viggo Madsen samt ingeniør Viggo August 
Dencker, Grundtvigsvej 25, Frederiksberg, 
landsretssagfører Johan Heilesen, Tu­
borgvej 71, Hellerup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.531: „A/S M a t r. 
N r .  6 4  K ø b e n h a v n s  V e s t e r - <  
vold Kvarte r", hvis formål er at be­
sidde og drive fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 15. december 1948 og 3. fe­
bruar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti-* 
dende" eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „A/S Matr. Nr. 70 m. 
(1. Kobenhavns Vestervold Kvarter" (reg.-
nr. 21.487), Raadhuspladsen 14 A, lands­
retssagfører Erik Vilhelm Petri, Frede-i 
riksholms kanal 20, landsretssagfører Axel 
Edvard Sperling, Tordenskjoldsgade 1, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Erik Vilhelm Petri, Axel Edvard Sperling 
samt civilingeniør fru Elna Caroline 
Hoffmeyer, Raadhuspladsen 14 A, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Elna Caroline 
Hoffmeyer. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 21.532: „E j e n d o m s-1 
a k t i e s e l s k a b e t  „ V  i  n  t a  p  p  e  r -
vænge t"", hvis formål er at indkøbe 
og bebygge ejendommene matr. nr. 2 gn 
m. fl. af Kongens Lyngby by og sogn. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Ejendomsaktiesel­
skabet „Lykkebogaard"" (reg.-nr. 13.215), 
har hovedkontor i Lyngby, Lyngby-Taar­
bæk kommune; dets vedtægter er af 10. 
november 1934 med ændringer senest af 
18. december 1943. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Bestyrelse: Sagfører Erik Albert Stage, 
Ny vestergade 19, tømrermester Peter Jo­
hannes Johansen, Runebergs allé 22, 
murermester Jens Sigvald Madsen, Mei-
nungsgade 1, alle af København, arkitekt 
Svend Aage Gramkow Johansen, Erica­
vej 6, Gentofte, direktør Vilhelm Jeppe­
sen, Skovrodgaard, Birkerød. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
tie medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.533: „Dansk 
M ø b e 1 s t e 1 f a b r i k A/S", hvis formål 
er fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe; dets vedtægter er 
af 1. april 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.500 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 6 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Valde­
mar Ernst Wulff, Hesteskoen 3, Bagsværd, 
fabrikant Niels Werner Hansen, Hammel-
strupvej 27, grosserer Richard Emil 
Raunsholt, Østerbrogade 150, begge al 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte Valdemar Ernst Wulff, 
Niels Werner Hansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktørerne hver for sig.; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.534: „E j e n d o m s 
A/S Hedevænge t", hvis formål er 
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at erhverve og bebygge grunde, sælge 
ejendomme eller udleje dem. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 24. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 25.000 kr.; det re­
sterende beløb indbetales senest 24. marts 
1950. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Kaj Dusinius Bjørndrup, Ama­
gertorv 1, Kobenhavn, tømrermester Aage 
Villiam Jensen, Fuglegaardsvænget 1, 
Gentofte, ingeniør Hans Gunner Viggo 
Hansen, Vanløse allé 102, Vanløse, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte Kaj Dusinius Bjorndup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af en dn 
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Under 7, juni er optaget søm: 
Register-nr. 21.535: „S i b o r a Com­
pany A/S", hvis formål er at drive 
handel, fabrikation eller anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Gentofte; dets vedtægter 
er af 8. april 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 60 pet.; det resterende beløb ind­
betales inden 7. juni 1950. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Bogtrykker Aage Carl Christian Vilhelm 
Siems, Fælledvej 16, landsretssagfører 
Per Martin Ingwersen Markussen, Vestre 
boulevard 11, begge af København, bog­
trykker Karl Johan Joachim Siems, Chri­
sten Kolds allé 5, Kastrup, stud. polit. 
Erik Christian Budde, Ordrupvej 67, Or­
drup, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte Karl Johan Joachim Siems, 
Erik Christian Budde. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af direktørerne i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 8. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.536: „Johnson 
L a r s e n s  k e m i s k e  F  a b r i k e r  A / S " ,  
hvis formål er at drive fabrikation og 
salg en gros af kemiske artikler. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Johnsøn Larsens kemiske 
Fabriker Aktieselskab" (reg.-nr. 4449) og 
derefter under navn „Johnson Larsens 
kemiske Fabriker, Leito, A/S" (reg.-nr. 
18.978), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 24. januar 1920 med 
ændring senest af 24. februar 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., for­
delt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Bestyrelse: Fabrikant Rasmus 
Ejner Farlov, Kastanievej 14, fru Lilli 
Farlov, Amerikavej 10, forvalter Niels 
Marius Rasmussen, I. P. Hartmanns allé 
67, alle af København. Direktion: Nævnte 
Rasmus Ejner Farlov. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 9. juni er optaget som: 
Register-nr, 21.537: „A/S E. L i n d-
bergRasmussen & C o.", hvis formål 
er at drive fabrikation. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„A/S Oluf Hansen & Co. Auto-Tilbehør 
en gros" (reg.-nr. 19.145), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 8. 
januar 1946 med ændringer senest af 28. 
februar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 12.500 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Direr. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Proprietær Jens Rasmus­
sen, Højgaard pr. Haderslev, fru Eli Ing­
rid Michelsen, Tschernings allé 1, Køben­
havn, restauratør Otto Iversen Nissen, 
Gravenshoved pr. Fjelstrup. Selskabet teg­
nes af tø medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Einer Lindberg 
Rasmussen. 
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Register-nummer 21.538: „I n g e n i ø r-
firmaetBelos A/S", hvis formål er at 
drive import- og eksporthandel samt fa­
brikation af og handel med landbrugs­
maskiner. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 7. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier — bortset fra overgang ved arv eller 
ægteskab — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Civilingeniør Karl Olaf Hjalmar Ben-
nich, Alviksvågen 30, advokat John 
Berndt Mauritz Philipson, Arsenalgatan 9, 
begge af Stockholm, landsretssagfører Jon 
Palle Buhl, GI. torv 18, dr. med. Poul 
Helge Andresen, stud, mag. Kirsten Gram 
Andresen, begge af Rosenvængets sideallé 
5, København, liestyrelse: Nævnte K. O. H. 
Bennich, J. P. Buhl samt landsretssagfø­
rer Kjeld Sonne-Holm, GI. torv 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren eller af en prokurist; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 10. juni er optaget som; 
Register-nr. 21.539; „Bech-Haase 
& C o. A/S", hvis formål er at drive me­
kanisk værksted samt handel med motor­
køretøjer og tilbehør. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet 
„Bech-Haase & Mørup A/S (reg.-nr. 
19.694), har hovedkontor i Vejle; dets 
vedtægter er af 30. september 1946 med 
ændringer senest af 22. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan — bortset 
fra overgang ved arv — kun ske under 
iagttagelse af de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; 
Automobilforhandler Einar Bech-Haase, 
landsretssagfører Kurt Giinther Zenker, 
landsretssagfører Hans Dirks, alle af 
Vejle. Direktion; Nævnte E. Bech-Haase 
samt mekanikermester Jacob Petersen, 
Vejle. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt; Einar Bech-Haase og Jacob Petersen 
hver for sig. 
Register-nummer 21.540; „A/S A. S j ø-
l u n d  J e n s e n ,  G u l d o g  S ø l v v a r e r  
en gro s", hvis formål er en gros handel 
med guld- og sølvvarer samt virksomhed 
i forbindelse hermed. Selskabet har ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er 
af 13. november 1948 og 16. februar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; Grosserer 
Arne Sjølund Jensen, Grønnevej 88, Vi­
rum, driftsleder Erik Gerhardt Regnar 
Neumann Kristensen, fru Esther Mathilde 
Kristensen, begge af Valby langgade 134, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion; Nævnte A. S. Jensen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.541; „A/S R e i-
c h å r d t  C h o k o l a d e  F a b r i k  a f  
1 9 4 8", hvis formål er at overtage og 
videreføre den hidtil af Aktieselskabet 
Reichardt Chokolade Fabrik i likvidation 
drevne virksomhed samt at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 4. ok­
tober 1948 og 25. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter mindst 
6 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stil­
lere er; Direktør Sigurd Martin Gjeisøe, 
Basnæs pr. Skælskør, direktør Sven Axel 
Abrahamsen, Ole Bruunsvej 12, Charlot­
tenlund, højesteretssagfører Leif Gam­
borg, Bredgade 30, København. Besty­
relse; Nævnte S. M. Gjersøe, S. A. Abra­
hamsen, L. Gamborg samt fru Elly Lillian 
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Carl Gjersøe, fru Erna Aurelia Holm, 
begge af Basnæs pr. Skælskør. Direktion: 
Direktør Henrik Kruse, Monrads allé 36, 
København. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 11. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.542: „C h r. Han­
sen A/S, Broager", hvis formål er at 
drive handel med manufakturvarer og 
dermed beslægtede varer. Selskabet har 
hovedkontor i Broager; dets vedtægter er 
af 30. marts 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke; dette gælder ikke overdragelse til 
aktionærens ægtefælle og overgang ved 
arv samt overgang til købmand Mathias 
Nissen Hansen i henhold til vedtægternes 
§ 4, jfr. de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Christian 
Hansen, købmand Mathias Nissen Han­
sen, frøken Cecilia Catharina Rasmus­
sen, alle af Broager, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Nævnte M. N. Hansen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 21.543: „A/S Viborg 
Lynfryser i", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, specielt at opføre 
og drive et fryseboxanlæg og et fjerkræ­
slagteri i Viborg. Selskabet har hovedkon­
tor i Viborg; dets vedtægter er af 22. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
120.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.; af 
aktiekapitalen er indbetalt 24.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales på anfordring, 
dog senest den 28. december 1949. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
^ roåneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
selskabet forkøbsret efter de i vedtægter-
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
skabets stiftere er: Direktør Jens Aage 
Kristian Bertelsen, destruktør Magnus 
Niels Christen Ehlert, fiskehandler Kri­
stian Aage Dons Hansen, rutebilejer Hans 
Peter Hansen, landsretssagfører Kristian 
Thøger Jensbye, billedhugger Kaj Vilmar 
Nielsen, slagtermester Knud Lars Salo­
mon, ingeniør Hans Heinrich Friedrich 
August 1 heut, alle af Viborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. 
A. K. Bertelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.544: „A/S Frode 
Christense n", hvis formål er at drive 
fabrikationsvirksomhed og handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Christensen & Engberg 
A/S" (reg.-nr. 17.465), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 30. april 
1943 med ændringer senest af 11. maj 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved salg af aktier har de' øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fabrikant Hans Frode Albert 
Christensen (formand), fru Martha Jo­
hanne Christensen, begge af Skolebakken 
5, Gentofte, konfekturehandler Alfred Vii-
lendrup Christensen, Sølvgade 93, Koben­
havn. Direktion: Nævnte H. F. A. Chri­
stensen samt fabrikant Karl Edvin Eng­
berg, Skolebakken 7, Gentofte. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestvrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestvrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Frode Al­
bert Christensen og Karl Edvin Engberg. 
Register-nummer 21.545: „H e r n i n g 
Luftfart A/S", hvis formål er at drive 
Herning flyveplads på koncessionsbasis 
samt at drive erhvervsmæssig flyvning, 
reparationsværksted for flyvemaskiner og 
i forbindelse hermed stående forretninger. 
Selskabet har hovedkontor i Herning; dels 
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vedtægter er af 5. oktober 1948 og 17. 
marts 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Driftsleder Hans Kristian 
Skak, Trøstrup Teglværk pr. Videbæk, fa­
brikant Mads Eg Damgaard, maskinfabri-
kant Agner Kristian Flensborg, købmand 
Christian Sander Pedersen, direktør Bent 
Werlauff Jørgensen, direktør Thorkild 
WerlaufT Jørgensen, fabrikant Knud 
Christian Damgaard, radiohandler Arne 
Brix, direktør Christian Vilhelm Chri­
stensen, revisor Jens Pedersen, alle af 
Herning. Bestyrelse: Nævnte H. K. Skak, 
M. E. Damgaard, A. K. Flensborg, C. San­
der Pedersen. Forretningsfører: Nævnte 
M. E. Damgaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af forretningsføreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 21.546: „Dansk Senge­
udstyr A/S", hvis formål er at drive 
handel en gros og eventuelt fabrikation i 
eller uden forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" samt 
ved brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Laurits An­
dersen, Julius Blomsgade 19, disponent 
Niels Kristian Jensen, Sandbjerggade 44, 
Hans Holger Andersen, GI. kongevej 127, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte L. Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
torening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.547: „K o r s k i 1-
de Agarfabrik A/S", hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 2. februar 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 75.000 kr., hvoraf 45.000 kr. 
A-aktier med ret til forlods dækning i til­
fælde af likvidation og opløsning og 30.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Driftsleder 
Kristian Nyborg Sørensen, Korskilde 
mejeri pr. Greve strand, disponent Ole 
Kirketerp, Amagerbrogade 220 B, ingeniør 
Bent Riise Norlinder, Kanslergade 3, begge 
af København. Bestyrelse: Nævnte K. N. 
Sørensen, O. Kirketerp samt landsretssag­
fører Børge Werner Christensen, Øster­
gade 14, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.548: „C o n s i l i a. 
A k t i e s e l s k a b  f o r  K a p i t a l a n -
1 æ g", hvis formål er gennem pengean­
bringelse under fuldt betryggende former, 
hovedsagelig ved erhvervelse af fast ejen­
dom og pantebreve i faste ejendomme, 
men også i et vist begrænset omfang ved 
udlån, ved direkte deltagelse i forskellig 
erhvervsvirksomhed og på forsvarlig måde 
at opnå et rimeligt udbytte af den inve­
sterede kapital. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 15. ja­
nuar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 90.000 kr., hvoraf 60.000 kr. stamak­
tier (A-aktier) og 30.000 kr. præference­
aktier (B-aktier) med ret til forlods kumu­
lativt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af selskabets opløsning, fordelt i 
aktier på 100, 500, 1000 og 4000 kr. Af ak­
tiekapitalen er indbetalt 44.800 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier; det reste­
rende beløb indbetales senest 11. juni 1950. 
Stamaktierne har 10 stemmer for hver 100 
kr. pålydende værdi, og præferenceaktier­
ne 1 stemme for hver 100 kr. pålydende 
værdi. Stamaktierne (A-aktier) lyder pa 
navn; præferenceaktierne (B-aktier) lyder 
på ihændehaveren. Ved overdragelse af 
stamaktier (B-aktier) til ikke-aktionærer 
har de øvrige stamaktionærer og derefter 
præferenceaktionærerne forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Stam­
aktierne er indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
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samt ved anbefalet brev til de noterede 
aktionærer. Selskabets stiftere er: Civil­
ingeniør Ole Per Viggo Waagensen, Dr. 
tværgade 26, civilingeniør Jørgen Tage 
Bent Waagensen, Rosenvængets sideallé 5, 
civilingeniør Svend Seitzberg, Willemoes­
gade 26, landsretssagfører Finn Einar 
Aksel Hilsted, Dr. tværgade 30, alle af Kø­
benhavn, civilingeniør Christian Alfred 
Kampmann, Mosehøjvej 4 A, Charlotten­
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte J. T, B. Waagensen. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene"; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af mindst tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for­
bindelse med et bestyrelsesmedlem. 
Under 13. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.549: „Stentoft-
C bristen sen, Stangerup og Sø­
rensen A/S", hvis formål er at indkøbe 
og udleje isbaner og udstyr inden for for­
lystelsesbranchen og drive dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Charlottenlund, Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 23. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktieka­
pitalen er luldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved frivillig eller tvungen 
overdragelse af aktier til jkke-aktionærer 
— bortset fra overgang ved arv til ægte­
fælle eller livsarvinger — har de øvrige 
aktionærer, subsidiært selskabet forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Di­
rektør Aage Stentoft-Christensen, Kron-
prinsensvej 47, direktør Sejr Volmer Sø­
rensen, Toftegaardsplads 8, begge af Kø­
benhavn, direktør Richard Alexander 
Stangerup, Enighedsvej 16, Charlotten­
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte A. Stentoft-Christensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 21.550: „S c a n - S h o w 
A/S , hvis formål er at producere isrevuer 
og drive anden virksomhed indenfor for­
lystelsesbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Charlottenlund, Gentofte kommu-
ne; dets vedtægter er af 23. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved frivillig og tvungen over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer — 
bortset fra overgang ved arv til ægtefælle 
eller livsarvinger — har de øvrige aktio­
nærer, subsidiært selskabet, forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Di­
rektør Aage Stentoft-Christensen, Kron-
prinsensvej 47, direktør Sejr Volmer Sø­
rensen, Toftegaards plads 8, begge af Ko­
benhavn, direktør Richard Alexander 
Stangerup, Enighedsvej 16, Charlotten­
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte A. Stentoft-Christensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren; ved 
alhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af direktionen i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse, 
Register-nr. 21.551: „M o t o r Chemi­
cal C o. A/S", hvis formål er at drive fa­
brikation, handel, financierings samt 
agenturvirksomhed, derunder agentur fol­
det amerikanske moderselskab: „Motor 
Chemical Corporation", Chicago. Selska­
bet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 15. marts 1949. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Gros­
serer Svend Siesbye, Strandboulevard 7, 
København, direktør Ole Anton Siesbye, 
Soløsevej 26, Gentofte, direktør Georg Du-
sinius Jensen, Juul Steens allé 1, Helle­
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 14. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.552: „B ø r g e K r i-
s t e n s e n A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Ewald Steen­
sens Eftf. A/S" (reg.-nr. 20.241), har ho­
vedkontor i Hjørring; dets vedtægter er af 
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23. januar 1947 med ændringer senest af 
31. marts 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i dagbladet „Vendsyssel Venstre­
blad". Bestyrelse; Købmand Børge Kri­
stensen (formand), bagermester Frederik 
Steen Steensen, fru Karen Christine Steen­
sen, alle af Hjørring. Direktion: Nævnte 
B. Kristensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.553: „Værktøjs-
o g  M e t a l v a r e f a b r i k k e n  S t a n -
s o A/S" hvis formål er industri og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Svend­
borg; dets vedtægter er af 14, august 1948. 
Den tegnede aktiekapital udgør 115.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb pa 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stittere er: Navi­
gationslærer Poul Sommer Dyrhauge 
Hansen, fabrikant Ib Schreiner Hansen, 
landsretssagfører Johannes Frederik Em-
merik Vedel, alle af Svendborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte I. 
Schreiner Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Ib Schreiner Hansen. 
Under 15. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.554: „A/S Dansk 
Haardmeta 1", hvis formål er at drive 
handel med jern, stål, maskiner, maskin-
dele og beslægtede artikler. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „British American Trading Company 
A/S" (reg.-nr. 19.574), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 6. juli 
1946 med ændringer senest af 5. maj 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., hvoraf 90.000 kr. A-aktier med ret ti 
forlods udbytte og fordelt i aktier på 1000 
og 5000 kr., og 10.000 kr. B-aktier fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert B-aktiebeløb på 
8, ingeniør Viggo August Dencker, 
500 kr. giver 1 stemme; A-aktierne giver 
ikke stemmeret, jfr. dog vedtægternes § 9. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af aktier 
kan — bortset fra overgang til enke eller 
arvinger — kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Landsretssagfø­
rer Leo Frederiksen (formand), Raadhus-
pladsen 77, prokurist Mogens Bredfeldt, 
Kristianiagade 20, grosserer Christian Pe­
tersen, Schneeklothsvej 5, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte C. Petersen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med direktøren eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Christian Petersen. 
Register-nr. 21.555: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l e v  P a r k -
g a a r d I", hvis formål er at erhverve 
ejendomme og udnytte disse til bebyggel­
se, udlejning og salg. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Ejendomsaktieselskabet Herlev Park-
gaard" (reg.-nr. 17.860), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 7. sep­
tember 1943 med ændringer senest af 23. 
maj 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Indtil 2 år fra selskabets 
stiftelse kan overdragelse og pantsætning 
af aktier kun ske med den samlede besty­
relses skriftlige samtykke. Indtil 2 år fra 
selskabets stiftelse er aktierne indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Murermester 
Viggo Andreas Nielsen (formand), Lyng­
byvej 351 C, Gentofte, gas- og vandmester 
Hans Martin Bastiansen, Saltværksvej 166, 
Kastrup, elektroinstallatør Einar Hansen, 
Herman Triers plads 7, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellei 
af bestyrelsens formand alene. Eneproku­
ra er meddelt: Kai Juul. 
Under 16. juni er optaget som: 
Register-nr. 21.556: „DANMARKS 
H O T E L L Å N E F O N D  A K T I E -
SE L S K A B", hvis formål er ydelse 
af lån mod panteret i hotelejendomme i 
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Danmark. Selskabet må ikke drive anden 
virksomhed end den, der tjener nævnte 
formål. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Financierings-
institutet for Hotel-, Restauration- og Tu­
ristvæsen A/S" (reg.-nr. 14.557), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 16. april 1937 med ændringer senest af 
3. maj 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 310.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier — herunder arveudlæg — kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke og de øv­
rige aktionærer har forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Direktør Peter Theodor 
Dreyer, Bregnegaardsvej 4, Hellerup, ar­
kitekt Morten Jacob Erlangsen, Havnega­
de 7, Korsør, direktør landsretssagfører 
Jacob Christoffer Thygesen, Østerbrogade 
132, direktør cand. jur. rådmand Aage 
Ludvig Østerberg, Frederiksberggade 11, 
hotelejer Albert Emil Villads Olsen, Ve­
ster voldgade 25, alle af København. Di­
rektion: Asger Bo Gjessing, Heslehøj allé 
6, Hellerup. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af direktionen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af direktionen i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Under 17. juni er optaget som: 
Register-nr. 21.557: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  A l l é p a r k e n  
I V", hvis formål er at erhverve, bebygge, 
udnytte eller sælge grunre på Frederiks­
berg samt på enhver måde at frugtbargøre 
disse, herunder i første række at erhverve, 
^bygge og udnytte ejendommene matr. nr. 
32 k, 32 f og 32 m af Frederiksberg, Mag­
lekildevej nr. 6-8-10-12 og 14. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Ejendomsaktieselskabet Magle­
kildevej 6-14" (reg.-nr. 18.964), har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 13. juni 1945 med ændringer senest 
af 14. februar og 27. maj 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 80.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: Murer­
mester Anders Peter Andersen, Aurikelvej 
Grundtvigsvej 25, landsretssagfører Flem­
ming Gustav Griiner, Nørre voldgade 90, 
alle af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 21.558: „B e e f i E x-
tract Company A/S", hvis formål er 
at drive fabrikation og handel en gros, 
samt kapitalanlæg i beslægtede selskaber. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Beeffi Extract Com-
panj' A/S" (reg.-nr. 20.514), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
26. september 1947 med ændringer senest 
af 13. april 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Enhver overdragelse og pantsæt­
ning af aktier — bortset fra overgang til 
enke eller livsarvinger — kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke og har ved en­
hver overdragelse af aktier, såvel frivillig 
som tvungen, selskabet forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
l idende" sam ved anbefalet brev. Besty­
relse: Grosserer Fritz Utzon, Broholms 
allé 31, Charlottenlund, Holten Eggert Si­
monsen, Finsensvej 51, Kobenhavn, dispo­
nent Vagn Bror Tvermoes, Kongevej 199, 
Virum pr. Lyngby. Direktion: Nævnte F. 
Utzon. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Vagn Bror Tvermoes. 
Register-nummer 21.559: „I n t e r n a-
tional Conitor Company A/S", 
hvis formål er at drive handel, industri 
og dermed beslægtet virksomhed, samt at 
deltage i andre foretagender med lign. 
formål. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 8. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
A/S Junckers Savværk (reg.-nr. 11.545), 
Køge, Sylvadan A/S (reg.-nr. 17.733), Ve­
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sterport 229, Bladstaal-Fabriken „Meteor" 
A/S" (reg.-nr. 13.476), Salgskontoret „Me­
teor" A/S (reg.-nr. 20.530), begge af Kig­
kurren 8, alle af Kobenhavn. Bestyrelse; 
Direktor, civilingeniør Povl Dan Her­
mann, Vordingborgvej 10, Køge, direktør, 
dr. jnr. Frits Niels Salmonsen, Sølvgade 
84, prokurist Jørgen Hooge, Vodroffsvej 
57, landsretssagfører Helmer v. Cappeln, 
GI. mønt 2, alle af Kobenhavn. Direktion; 
Nævnte F. N. Salmonsen, J. Hooge. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt; Frits Niels Salmonsen og Jørgen 
Hooge hver for sig. 
Register-nr, 21.560; „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2  5 .  a p r i l  
1 94 9", hvis formål er erhvervelse, ad­
ministration og salg af ejendommen matr. 
nr. 40 b, 74 a, 74 c, 76 a og 76 c Hørsholm 
by og sogn. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 25. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 100, 200, 500, 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Dansk Aktieselskab Christiani & Nielsen 
(reg.-nr. 21.118), Vester farimagsgade 41, 
snedkermester Holger Skytte Christensen, 
Dyssegårdsvej 109, ingeniør Albert Svend 
Jørgensen, Christianehoj 161, tømrerme­
ster Carl From Thygesen, Enghavevej 71, 
malermester Erik Jørgen Christian Olsen, 
Norre søgade 13, installatør Knud Lind­
berg, Mariendalsvej 24, arkitekt Hubert 
Paulsen, Adelgade 3, arkitekt Valdemar 
Erik Otto Bernhardt Friehling Friling, 
Carl Bernhardsvej 4, alle af København, 
glarmester Aage Ehrenfried Guhle, Ko-
have allé 11, Hørsholm. Bestyrelse; 
Nævnte H. S. Christensen, A. S. Jørgen­
sen, C. F. Thygesen, E. J. C. Olsen samt 
landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen (førmand). Kronprinsens-
gade 2, direktør Edvard Johan Lyngbeck, 
Norrevoldgade 11, begge af KølDenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Under 18. juni er optaget som; 
Register-nummer 21.561; „A/S Aal­
b o r g  K o n s e r v e s f a b r i k  ( E  l i m  a r  
Schmidt, Aktieselska b)". Un­
der dette firma driver „Elimar Schmidt, 
Aktieselskab" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 21.001). 
Register-nr. 21.562; „A/S Limfjord 
S a r d i n  e r i  ( E l i m a r  S c h m i d t ,  
Aktieselska b)". Under dette firma 
driver „Elimar Schmidt, Aktieselskab" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-
nr. 21.001). 
Register-nummer 21.563; „Farum 
Sten- og Gruskompagni A/S", 
hvis formål er drift af Farum kalk- og 
grusværker m, m. og al virksomhed, som 
kan forenes hermed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet 
„Farum Teglværker, Sten & Gruskom­
pagni Aktieselskab" (reg.-nr. 305), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 18. august 1909 med ændringer se­
nest af 16. november 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Omvalg af bestyrelse gælder særlige i 
vedtægternes § 15 indeholdte regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse; Direktør Kai 
Nielsen, Vestre boulevard 51, grosserer 
Andreas Rudolph Petersen, Frederiksberg 
allé 10, begge af Kobenhavn, hofjæger­
mester Torben Alexander Foss, Løven­
holdt pr. Them, civilingeniør Einar Philip 
Foss, Vilvordevej 28, Charlottenlund. 
Direktion; Ingeniør, direktør Carl Frede­
rik Spangenberg, Henningsens allé 58, 
Hellerup, civilingeniør, direktør Niels 
Gravgaard Laursen, Dronninggaards allé 
106, Holte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem ai 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmei 
af bestyrelsen i forening. 
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Under 20. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.564; „Gerh. P. 
Madsen Fransk-spansk vin­
lager a/s", hvis formål er fabrikation 
af og handel med vin og spirituosa. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 25. februar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500, 1000, 5000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert 
aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Vinhandler 
Gerhard Peter Madsen, Lyngbyvej 10, 
København, grosserer Hilmer Nytofte 
Pedersen, Valeursvej 7, fabrikant Aksel 
Jens Andersen, Callisensvej 9, begge af 
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte G. P. Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam-' 
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Gerhard Peter Madsen. 
Register-nummer 21.565: „F o r e i g n 
Trading & Agencies A/S", hvis 
formål er at drive import, eksport og 
agenturvirksomhed samt fabrikation. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Inter-Global Trading Com­
pany Aktieselskab" (reg.-nr. 20.880), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 29. april 1948 med ændringer senest 
af 25. april 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Grosserer Svend Ivar Rosen-
baum, I. E. Ohlsensgade 7, vinhandler 
Erik Troels-Smith, Vestre boulevard 38, 
begge af København, grosserer Hans-
Heinrich Jes Hansen Petersen, Ordrupvej 
134 E, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
S. I. Rosenbaum. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 21. juni er optaget som: 
R e g i s t e r - n r .  2 1 . 5 6 6 :  „ A / S  S l a g t e r i -
Maskinfabriken S. A. Nielse n", 
hvis formål er at drive fabrikation, re­
paration og handel med maskiner og 
maskintilbehør. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Ak­
tieselskabet Slagteri-Maskinfabriken Nag-
bøl og Nielsen" (reg.-nr. 15.170), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 19. august 1938 med ændringer 
senest af 24. maj 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Ak­
tierne må ikke belånes eller deponeres 
som sikkerhed. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
Maskinmester Svend Aage Nielsen, Ager­
skovvej 17, bagermester Vilhelm Geert 
Bagge, Godthaabsvej 16, revisor Hother 
Hans Henry Whittard Dalberg, Borups 
allé 127, alle af København. Forretnings­
fører: Nævnte S. A. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af forretningsføreren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 22. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.567: „A k t i e s e 1-
skabet Esa m", hvis formål er at 
drive industri- og handelsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Aktieselskabet Fa-
briken Lego" (reg.-nr. 17.049), har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 29. august og 9. oktober 1942 med 
ændringer senest af 9. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med generalforsamlingens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Ejendoms­
mægler Villy Karlo Ejvind Byrmer, Jyl­
lingevej 149, fabrikant Samuel Heimann 
Kaslofsky (kaldet Heimann), fru Edith 
Rina Kaslofsky (kaldet Heimann), begge 
af Peter Bangsvej 184, alle af København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
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pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.568: „A/S EPO 
Skjorte- & Slipsfabri k", hvis 
formål er at drive fabrikation og handel 
med skjorter og slips og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Odense; dets vedtægter er af 25. maj 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Eigil Pedersen, fru Anna 
Mathilde Kristiane Pedersen, begge af 
Munkerisvej 14, Odense, landsretssagfører 
Alexis Green-Andersen, Peder Skrams-
gade 7, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion; Nævnte E. Peder­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Eigil 
Pedersen. 
Register-nr. 21.569: „E j e n d o m si 
a k t i e s e l s k a b e t  O r d r u p v e j  
1 3 9", hvis formål er at købe ejendom­
men Ordrupvej 139 matr. nr. 19 d og 19 o 
af Ordrup samt 4 z af Bernstorfi: og lade 
nedrive de på grunden værende gamle 
bygninger og i stedet opføre og udleje en 
beboelsesejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte; dets vedtægter er af 3. 
marts 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Arkitekt Erik Fisker, Gentofte­
gade 73, Gentofte, tømrermester Poul 
Christian Thygesen, Dalgashus, Borg­
mester Godskesens plads, overretssagfører 
Svend Aage Funder, Raadhuspladsen 59, 
begge af København, prokurist Helge 
Robert Kenneth Hansen, Bernstorffsvej 
55, Hellerup, malermester Jørgen Thaa-
rup, Fredensvej 9, Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Administrator: 
Nævnte S. A. Funder. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af administrator 
i forening med to medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Svend 
Aage Funder. 
Under 23. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.570: „Aktiesel­
skabet af 11. August 1 926", hvis 
formål er at erhverve og drive faste ejen­
domme i København og omegn, samt at 
drive konfektionsvirksomhed med frem­
stilling af herre- og damekonfektion. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Ejendoms-Aktieselskabet 
af 11. August 1926" (reg.-nr. 8071), har ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 11. august 1926 med ændringer se­
nest af 30. marts 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebelob på 1000 kr, giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave-' 
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende" og ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Formand Ludvig Valde­
mar Hansen, Østrigsgade 10, kasserer Hans 
Laurits Hansen, Traps allé 7, hovedkasse­
rer Axel Kornelius Petersen, Kongshaven 
57, elektromekaniker Oskar Christian 
Villy Bjerregaard, Hans Egedesgade 13, 
alle København, forretningsfører Knud 
Erik Gyldenstjerne Schjøttz, Brødhøj 17, 
Gentofte. Direktion: Nævnte K. E. G. 
Schjøttz. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 21,571: „R u d i m e x 
Aktieselska b", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation og anden der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 29. december 1948 og 2. maj 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 2000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende". Selskabets stiftere er: Fru Mar­
grethe Hellstrøm Sølling-Jørgensen, Taar-4 
bæk strandvej 97, Klampenborg, direktør 
Ernst Peter Emil Jacob Winsløw, Niels 
Juelsgade 6, landsretssagfører Jens Jørgen 
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Lossing, St. kannikestræde 15, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte M. H. Sol-
ling-Jørgensen, E. P. E. J. Winsløw samt 
grosserer Rudolph Laurits Jensen, Norr-
landsgatan 16, Stockholm. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.572: „M. P e r r e-
g a a r d A/S", hvis formål er at drive han­
del, navnlig med korn- og foderstoffer. Sel­
skabet har hovedkontor i Nordborg; dets 
vedtægter er af 13. april 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgor 80.000 kr., fordelt i ak-
lier på 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiebeløb på 4000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse og 
pantsætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Jens Peter 
Marius Perregaard, forretningsfører Hen­
rik Perregaard, begge af Skovby, Als, 
stud. med. vetr. Aksel Perregaard, Brydes 
allé 17, Kobenhavn, købmand Svend Aage 
Perregaard, Nordborg. Bestyrelse: Nævnte 
J. P. M. Perregaard, H. Perregaard, A. 
Perregaard. Forretningsfører: Nævnte 
Svend Aage Perregaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Svend Aage Perre­
gaard. 
Under 25. juni er optaget som: 
Register-nummer 21.573: „W arens 
Konservesindustri A/S", hvis for­
mål er at drive fabrikation af og handel 
med marmelade, syltetøj og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„K. H. Langhoff, Aktieselskab" (reg.-nr. 
11.150), har hovedkontor i Lyngby; dets 
vedtægter er af 16. april 1931 med ændrin­
ger senest af 19. maj 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
samt ved anbefalet brev til noterede ak­
tionærer. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Hallgrimur August Thomsen, Fiolstræde 
13, København, grosserer, fru Anna Mar­
grethe Hætting Christiansen, Malmmose­
vej 5, Holte, direktør Kjeld Hans Rasmus 
Ipsen Lange, Æblevænget 1, Lyngby. Di­
rektion: Nævnte K. H. R. I. Lange. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fasl ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 21.574: „Aktiesel­
skabet af 14. Februar 1949", hvis 
formål er at drive virksomhed som ud­
giver af dag- øg ugeblade samt tidsskrifter 
og bøger, ved distribution af dag- og uge­
blade samt Tidsskrifter, ved trykkeri, ved 
anden med de nævnte formål i forbindelse 
stående virksomhed samt ved investering 
af kapital i beslægtede virksomheder. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 14. februar og 24. maj 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Overdragelse og pantsætning 
af aktier, herunder overdragelse ved arv, 
retsforfølgning m. v., kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke, hvorhos de øvrige 
aktionærer har forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Forretningsfører Jo­
sef Emanuel Andersson, Enghavevej 64, 
administrationschef Jens Christian Peter­
sen, Tagensvej 67, chefredaktør Peder Lar­
sen Tabor, Hans Egedesgade 23, alle af 
København, forretningsfører Hans Chri­
stian Julius Svendsen, Margrethevej, 
Rungsted, der tillige udgor bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktion: 
Nævnte J. C. Petersen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.575: „A/S R y d e & 
Goldschmid t", hvis formål er at drive 
import- og eksport-handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 28. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernt 
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er ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med generalforsam­
lingens samtykke og kun til stifterne. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
tor Jørgen Ivar Goldschmidt, Ib Jørgen 
Goldschmidt, begge af Hjalmar Bran-
tings plads 4, Helge Moesgaard Ryde, Jy­
deholmen 47 B, alle af Kobenhavn, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
lo medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Jørgen Ivar Gold­
schmidt. 
Register-nummer 21.576: „Espholin 
Trykluft Maskiner A/S (E s p h o-
l i n  P n e u m a t i c  M a c h i n e r y ,  
L t d.)", hvis formål er at drive fabrikation 
af og handel med trykluftmaskiner og 
trykluftmateriel. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 1. 
april 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
110.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret aktiebelob på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Espholins 
Maskinfabrik A/S" (reg.-nr. 9695), Jagtvej 
101, fru Karoline Marie Kristine Espholin, 
stud. polyt. John Sigtryggur Espholin, 
begge af Hostrup have 44, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte K. M. K. Espho­
lin, J. S. Espholin samt fabrikant Jon 
Espholin, Hostrups have 44, sagfører, 
cand. jur. Rasmus Johannes Blide, Col-
bjørnsensgade 3, begge af København. Di­
rektion: Nævnte J. S. Espholin. Selskabet 
tegnes af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Under 27. juni er optaget som: 
Register-nr. 21.577: „T e r t o n Byg­
n i n g s -  o g  I s o l e r i n g s m a t e ­
rialer A/S", hvis formål er at drive fa­
brikation, handel, korsel og entreprenør­
virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S 
CELTON Bygnings- og Isoleringsmate­
rialer" (reg.-nr. 21.013), har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er af 20. 
marts 1948 med ændringer senest af 24. 
maj 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Over­
ingeniør Lars Christian Johannes Larsen, 
Rønnebærvej 52, Holte, civilingeniør Ja­
kob Jakobsen Durup, Sommerstedgade 30, 
København, civilingeniør Karl Gustav 
Thorborg, Lerchesvej 5, Gentofte. Direk­
tion: Redaktør Aage Schoch, Hardanger-
gade 2, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsens medlemmer i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Register-nummer 21.578: „Aktiesel­
s k a b e t  C .  K .  H a n s e n  &  G o . ,  I n d u ­
stri og Hånde 1". hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 31. december 1948. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Grosserer Carl Kristian Hansen, fru 
Anna Teresia Hansen, begge af Strandvej 
215, Skodsborg, fabrikant Anton Henry 
Kuno Seeck, Mølle allé 10, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævn­
te C. K. Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Prokura er meddelt: Georg Hel­
muth Hansen. 
Register-nummer 21.579: „Aktiesel­
skabet Chesco Trading C o., 
L t d.", hvis formål er at drive handels­
virksomhed, derunder navnlig eksport­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Skjødstrup; dets vedtægter er af 13. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 2000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved enhver overdra­
gelse af aktier, såvel frivillig som tvungen 
— bortset fra overgang til enke eller livs­
arvinger — har de ovrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte­
re: Mejeriejer Erik Filipsen Pedersen, 
mejeriejer Hans Pedersen, prokurist Alf 
Michaelsen Ingstrup, alle af Skjodstrup, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: Nævnte 
H. Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med 
den samlede direktion. Eneprokura er 
meddelt: Alf Michaelsen Ingstrup. 
Register-nummer 21.580: „Beo Vin­
import A/S", hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er 
af 4. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
15.000 kr., det resterende beløb indbetales 
inden 5. oktober 1949. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Carl Philip Krogh Lauritzen, 
Raadhusstræde 1, grosserer Carl Ingolf Ol­
sen, Jagtvej 201, begge af Kobenhavn, 
cand. jur. Sverre Borring, Engelsborgvej 
67, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestvrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand 
og et medlem af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.581: „Ishavet — 
Fiskeri A/S", hvis formål er at drive 
handel, fiskeri, udrustning af fiskefartøjer 
og rederivirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Hundested; dets vedtægter er 
af 8. februar 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
al aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Skibsreder Erik Hoffmeyer, Tuborg 
havn, Hellerup, bankdirektør Jens Alfred 
Vinge, Hundested, skibsfører Jens Otto 
Jensen, Grenaa. Bestyrelse: Nævnte E. 
Hoffmeyer, J. A. Vinge samt grosserer 
Helge Albert Møller, Vestre boulevard 4, 
København. Direktion: Nævnte E. Hoff­
meyer. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med direktøren. 
Ændringer. 
Under 27. maj 1949 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nr. 3: „A/S De Forenede 
V a g t s e 1 s k a b e r" af København. Pro­
kura er meddelt Julius Peter Schou i for­
ening med en anden prokurist eller med 
et medlem af bestyrelsen eller med direk­
tøren. 
Register-nummer 538: „A k t i e s e 1-
s k a b e t D e  S m i t h s k e  J e r n s t ø b e ­
r i e r  o g  M a s k i n v æ r k s t e d e r "  a f  
Ålborg. Under 12. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nr. 1353: „Danske Olie­
m ø l l e r  o g  S æ b e f a b r i k k e r  A k ­
tieselskab" af Kobenhavn. H. Brøn­
dum er fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Car]-
Johan Heinrich Marhauer," Helenevej 9. 
Rungsted, er tiltrådt som direktør og der 
er meddelt ham prokura i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 10.706: „A/S D i s a-
m a s" af København. Eneprokura er med­
delt Sally Silberfaden. 
Register-nummer 11.811: „Nestlé 
N o r d i s k A k t i e s e 1 s k a b" af Køben­
havn. Ihider 11. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. H. Hansen, J. de 
Schoulepnikoff er udtrådt af bestyrelsen, 
hvoi efter selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler en prokurist eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med en prokurist samt — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af Arne Kemp, Erik Leonhardt 
Ahlefeldt Tang Nyholm, Henry Valdemar 
Boye, to i forening eller af disse hver for 
sig i forening med enten Enrico Benoit 
Malon Bignami eller Jean Henri Dom­
men. 
Register-nummer 11.943: „Arnold 
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H a n s e n s  T r i k o t a g e f a b r i k  A / S "  
af Hammerum. Eneprokura er meddelt 
Svend Georg Hansen. 
Register-nummer 12.180: „Horsens 
n y  E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Den F. Thilo meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 13.122: „Aktiesel­
skabet 14. August 1 934" af Hjør­
ring. T. A. M. Madsen er udtrådt af, og 
grosserer Paul Sigfred Portefée Hansen, 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.275 :„S u k k e r-
v a r e f a b r i k k e n  „ K ø b e n h a v n "  
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen V. A. N. Wedfall er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Ellen Gudrun Wed­
fall fører efter indgået ægteskab navnet: 
Ellen Gudrun Christensen. 
Register-nr. 14.039: „A/S P. S. Anker-
s e n" af Esbjerg. C. S. Graae er udtrådt af, 
og revisor Hans Winther Clausen, Øster­
gade 64, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.680: „A/S P. H. V a g-
n e r" af København. Under 26. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 1000, 2000 og 10.000 kr. 
Register-nr. 16.422: „A/S Række­
h u s e n e  v e d  B i b l i o t e k s v e j  i  
L i k v i d a t i o n" af København. Ifølge 
generalforsamlingsbeslutning af 20. april 
1949 er selskabet trådt i likvidation pr. 1. 
maj 1949. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Einar Emanuel Kristian Ditlev Skov Jep­
sen, Vestre boulevard 11, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 16.993: „Aktiesel­
skabet Harvey Tobacco" af Kø­
benhavn. Den K. H. S. M. von Bergen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt Edel Gudrun Olsen. 
Register-nummer 18.306: „Ernst 
Hockauf Aktieselskab" af Kø­
benhavn. P. Jørgensen, A. C. Jørgensen 
er udtrådt af, og fru Nelly Hockauf, Ox­
ford allé 3 C, bogholder Børge Kristensen, 
Milanovej 10 B, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.967: „A/S C h r i-
stiansbro Fabrik" af Give. C. B. 
Christiansen er udtrådt af, og direktrice. 
frøken Agnes Christiansen, Give, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.066: „The A n-
gamTrading C o. Ltd. A/S" af Kø­
benhavn. G. C. N. Schack er udtrådt af, og 
landsretssagfører Niels Frederik Hansen, 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.174: „A/S Emil 
Meyer & C o." af København. Lands­
retssagfører Poul Christiansen, Frederiks­
gade 9, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.670: „A/S Sav­
møllen, Ullerslev" af Ullerslev. 
Medlem af bestyrelsen Alfred Broby Ras­
mussen fører ifølge bevilling navnet Al­
fred Broby. 
Under 28. maj: 
Register-nummer 1707: „Aktiesel­
s k a b e t  „ C a r l s b o r g "  i  L i k v i d a ­
tion" af Frederiksberg. Under 18. maj 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Bygmester Carl Frede­
rik Ludvig Eistrup, Værnedamsvej 11, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 2537: „Aktiesel­
s k a b e t  K o n f e k t f o r r e t n i n g e n  
„Drops" i Likvidation" af Frede­
riksberg. Under 12. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og proku­
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Grosserer Sven Axel Goth Engel, Valle-
rødgade 14, Rungsted. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 4661: „Arbejder­
n e s  B o g f ø r i n g s -  o g  R e v i s i o n s ­
institut Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 27. februar 1948 og 23. fe­
bruar 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. A-ak­
tier fordelt i aktier på 500 kr. og 200.000 
kr. B-aktier fordelt i aktier på 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
A-aktie på 50 kr. giver 1 stemme og hver 
B-aktie på 5000 kr. giver 1 stemme. For­
mand for Dansk Arbejdsmandsforbund 
Ole Christian Larsen, Italiensvej 35, for­
mand for Dansk Smede- og Maskinarbej-
derforbund Hans Edvard Rasmussen, Als-
gade 4, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Register-nummer 6998: „C a m i 1 1 u s 
N y r o p ' s  E t a b l i s s e m e n t ,  N y r o p  
og Maag, Aktieselskab" af Køben­
havn. Grosserer Harry Christian Bording 
Schacke, Strandvej 350, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8749: „Aktieselska­
b e t  „ E j e n d o m s s e l s k a b e t  G u ­
stav A d o 1 f" i L i k v i d a t i o n" af Kø­
benhavn. Under 18. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Sagfører cand. jur. 
Hans Christian Edgar Munch Hendrup, 
Vestre boulevard 39, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nr. 9051: „A/S A g a, K e m. 
t e k n. Fabrik" af Haderslev. Selska­
bets administration i henhold til lov nr. 
331 af 12. juli 1945, jfr. registreringen af 
10. august 1946, er ophævet. Administra­
tor er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: Fru 
Erna Maria Sorgenfri von Dippe (for­
mand), landsretssagfører Magnus Carl 
Ferdinand Reber-Langberg (næstfor­
mand), direktør Christoph Martin Karl 
von Dippe, alle af Haderslev, ordensbe-
tjent Aage Therkild Sorgenfri Ottosen, 
Aabenraa. Direktion: Nævnte C. M. K. von 
Dippe. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af et medlem af besty-i 
reisen i forening med en prokurist; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nr. 13.834: „N y b o r g M ø b e 1-
f a b r i k  &  K e h l l i s t e f a b r i k e n  
„H ø n n e r u p" V a 1 d. A n d e r s e n A/S" 
af Nyborg. Medlem af bestyrelsen W. J. 
G. Godt er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.642: „A/S S o 1 k r o-
gen i Likvidation" af København. 
Under 1. april 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Christian Vilhelm Rosen­
vinge, H. C. Ørstedsvej 48 A, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nr. 15.928: „D a n s k K o n t o r-
møbelfabrik A/S" af Frederiksberg. 
Under 8. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 85.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 17.796: „G r ø n d a-
lens Bolig montering A/S i L i k-
v i d a t i o n" af København. Under 12. ok­
tober 1946 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristerne 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Bereg­
ner Frithiof Vilhelm Lund, Ordrupvej 
42, Charlottenlund. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 18.438: „I. G. S. Agentu­
r e r  ( I .  G .  S .  E x p o r t  C o m p a g n i  
A/S) i L i k v i d a t i o n". Under 30. april 
1949 er „I. G. S. Export Compagni A/S" 
(reg.-nr. 18.664) trådt i likvidation, hvor­
efter nærværende bifirmanavn er „Aktie­
selskabet I. G. S. Agenturer (I. G. S, Ex­
port Compagni A/S) i Likvidation". 
Register-nummer 18.664: „I. G. S. E x-
p o r t  C o m p a g n i  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Kobenhavn. Under 30. april 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Mogens Moltke-Leth, Bredgade 
49, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 19.560: „A/S „H a n-
d i c o "  H a n d e l s  &  T r a n s p o r t  C  o .  
i Likvidation" af Tønder. Efter pro­
klama i Statstidende for 18. juni, 19. juli 
og 19. august 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.400: „F. Schur & 
C  o .  K ø b e n h a v n  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Under 15. oktober 1948 og 
27. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Klinge & Lindtner A/S (F. 
Schur & Co. København Aktieselskab)" 
(reg.-nr. 21.520). Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg. A. P. Ranløv er udtrådt af, 
og direktør Johan Axel Schur, Aaboule-
varden 29 A, Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 30. maj: 
Register-nummer 336: „Aktiesel­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Orion" af København. K. V. Tersling er 
fratrådt, og direktør, forfatter Louis Eu-
géne Grandjean, Herluf Trollesgade 22, 
København, er tiltrådt som kommitteret. 
Register-nr. 1150: „R. C o 1 1 s t r o p 
A/S" af København. Direktør Johan 
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Henry Peler Lading, Viggo Rothesvej 7, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 1450: „United Wine 
Import A/S" af Kobenhavn. Direktør 
Jørgen Hugo Anthon, Sollingsvej 19, 
Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. 
Register-nr. 1508: „Firmaet Georg 
Bestie A/S" af København. J. H. An­
thon, B. C. Langvold er fratrådt som un­
derdirektører og tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 8915: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  K a p i t a l -
an 1 æ g" af København. O. P. F. B. Ole­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 10.143: „Brød r, 
Cloetta A/S" af Kobenhavn. Under 16. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Af stamaktiekapitalen (serie B) er ind­
løst 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 800.000 kr., hvoraf 500.000 
kr. præferenceaktier og 300.000 kr. stam­
aktier. 
Register-nummer 12.240: „A/S Dam-
hjørnet" af København. Under 19. fe­
bruar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 18.932: „A/S Metal-
1 i c" af København. Under 8. februar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 20.617: „Aktiesel­
skabet Antiqvarius" af Frederiks­
berg. Ole Gorm Møller, Vesterbrogade 171, 
Erik Ambroos, Rolfs plads 15, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.668: „Agro m a-
r i a A/S" af København. Under 27. januar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Glostrup. 
Register-nummer 21.473: „H. C. G u 1^ 
1 ø v A/S" af Gentofte. Eneprokura er med­
delt Hans Christoffer Gulløv. 
Under 31. maj: 
Register-nummer 3984: „H i 1 b e r t s 
S  m e d e - o g M a  s k i n v æ r k  s t e d A k -
t i e s. e 1 s k a b" af København. Under 12. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 12.400 
kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 62.400 kr., hvoraf 12.400 kr. 
A-aktier og 50.000 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. A-aktierne har 
4 stemmer for hver 1000 kr. B-aktierne har 
1 stemme for hver 1000 kr. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af B-aktier har 
de øvrige B-aktionærer forkøbsret; ved 
overdragelse af A-aktier har de øvrige 
A-aktionærer forkøbsret og derefter B-ak-; 
tionærerne efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. A-aktierne er indløselige i tilfælde 
af dødsfald efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. 
Register-nummer 5175: „Aktiesel­
skabet Michael Frank" af Frede­
riksberg. Under 18. marts 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier — bortset fra overdragelse til livs­
arvinger og overgang ved arv til sådanne 
— har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Register-nummer 5913: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  P e n s e l - F o r b i n ­
ding, „K. P. A."" af Faaborg. Medlem af 
bestyrelsen Christen Andersen er afgået 
ved døden. Fabriksleder Knud Peder An­
dersen, Faaborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8608: „Aktiesel­
s k a b e t  T r a a d f a b r i k e n  Ø r e - 1  
s u n d" af Helsingør. J. L. F. Dørnonville 
de la Cour er udtrådt af, og direktør Hjal­
mar Peter Olsson, Helsingborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 9331: „Ejendoms-
a k t i e s e l s k a b e t  „ K o n g  S k j o l d "  i  
Likvidation" af København. Under 
4. maj 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Højesteretssagfører 
Hans Henrik Bruun, Bredgade 38, gene­
ralmajor Paul Louis Ramm, Grønningen 
15, reklamechef Henrik Kraft, Hoffmeyers-
vej 19, alle af København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af samtlige 
likvidatorer i forening. 
Register-nunuuer 10.327: „A/S L. E. 
Bruun E x p o r t" af København. H. 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen, hvor­
efter selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af Henry Valde­
mar Boye, Eivind Harald Helsted og Niels 
Christian Mikkelsen, to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Jean 
Henri Dommen eller med Enrico Benoit 
Malon Bignami. 
Register-nr. 10.407: „E j e n d o m s 
A k t i e s e l s k a b e t  H e l l e r u p  v e j  
N r. 5 1" af Frederiksberg. Medlem af be­
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styrelsen F. W. Platau er afgået ved dø­
den. Fuldmægtig fru Karen Michelly 
Holm-Jønsson, Skydebanegade 48, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.347: „Dansk M e-
t a 1 - K u n s t A/S" af Kobenhavn. Under 
16. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg. 
Register-nummer 13.720; „V. Brochs 
n e r A/S" af København. J. P. K. Rairn 
sing-Jenscn er udtrådt af, og fru Annette 
Johanne Lund Brøchner, Tagensvej 165, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.897: „Ejendoms^ 
s e l s k a b e t a f  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 4 1  
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen F. Thejll er afgået ved døden. Lands^ 
retssagfører Børge Anders Pe^er Jensen, 
Vesterbrogade 10, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.020: „T rans-
p o r t a k t i e s e l s k a b e t  B o d e k "  a f  
København. Selskabet er hævet i henhold 
til aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67, efter 
behandling af skifteretten i København. 
Register-nummer 18.245: „Nordhavn 
Holding A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen J. E. F. M. Petersen er af­
gået ved døden. Fru Caroline Johanne Ly­
dia Petersen, Svanevænget 3, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.406: „A/S Lands-
f o r 1 a g e t i L i k v i d a t i o n" af Køben­
havn. Under 26. april 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Revisor Gustav 
Adolf Fougner, Havnegade 47 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 20.017: „A/S N a n-
n a s g a a r d I i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 19. marts, 19. april og 17. maj 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 20.406: „Aktiesel­
skabet Golranex" af København. R. 
A. E. M. P. Chabert, Jean Feigenbaum 
(kaldet Davis) er udtrådt af, og direktør 
Pierre Jules Joseph d'Houdain, 2 av. Mar-
ceau, generalsekretær Jean-Pierre Mau­
rice André Peytel, 58 rue Chardon-Laga-
che, begge af Paris, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Hilmar 
Peter Biehe, Poula Margrethe Biehø og 
Jens Carl Viggo Jerslev, to i forening, 
eller af en af disse i forening med enten 
Pierre Jules Joseph d'Houdain eller med 
Jean-Pierre Maurice André Peytel eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 21.348: „A d e r n o R e k 1 a-
men A/S i Likvidation" af Frede­
riksberg. Under 2. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Alex Friedmann, Rø­
mersgade 19, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Under 1. juni: 
Register-nummer 777: „Privatban­
k e n  f o r  V  i b o r g  o g  O m e g n  A k t i e ­
selskab" af Viborg. Under 2. november 
1948 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 23. marts 1949 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
700.000 kr., fuldt indbetalt. O. V. Kristen­
sen (kaldet Christensen) er fratrådt og 
købmand Jens Peter Lund, Skals, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 931: „M øens D i s-
contobank Aktieselskab" af Ste­
ge. L. P. Storm er udtrådt af, og fabrikant 
Johannes Edvard Rahbek, Stege, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2306: „H e r n i n g 
m e k a n i s k e  V æ v e r i ,  A k t i e s e l ­
skab" af Herning. S. Christensen er ud­
trådt af, og rentier Villads Christensen, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4693: „Ikast Han-
d e l s - o g L a n d b r u g s b a n k A k t i e -
selskab" af Ikast. Under 8. januar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
2 3 .  m a j  1 9 4 9  s t a d f æ s t e d e  a f  m i n i s t e r i e t  f o r  
handel, industri og søfart. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 8638: „A/S Bygge-
s e 1 s k a b e t S o I b j e r g" af Kobenhavn. 
N. H. Elm-Jensen er udtrådt af, og med­
hjælper Engolf Hugo Andersen, Sandby-
gaardsvej 11, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 9419: „I. B. Bruun 
& Søn Aktieselskab" af Nykø­
bing/F. Under 25. februar 1949 er selska­
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bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 160.000 
kr., hvoraf er indbetalt 140.000 kr., dels 
kontant, dels på anden måde; det resteren­
de beløb betales inden 1. oktober 1949. 
Register-nr. 12.016; „Krogh, Brøch­
ner og Holst Akt s." af København. 
Medlem af bestyrelsen W. H. T. Krogh er 
afgået ved døden. Fru Grete Krogh, Ga-
belsgade 15, Oslo, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 12.745: „Aktiesel­
s k a b e t , ,  G e n e r a l O i l  C o m p a n y "  i  
Likvidation" af København. Under 
16. maj 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Grosserer Kaj Jen­
sen, Johnstrups allé 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nr. 13.230: „T rikotage - og 
Uldvareforretningen „H e r-" 
n i n g" A/S" af København. Under 30. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 14.071: „T e 1 e f o n 
F a b r i k Automatik A/S" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand C. R. Michel­
sen samt bestyrelsesmedlemmerne N. P. 
Nielsen og F. V. Richter, sidstnævnte til­
lige direktør med kollektiv prokura, er af­
gået ved døden. Civilingeniør Otto Ro­
strup, Øresundshøj 14, Charlottenlund, 
landsretssagfører Ivan Birch Schiøler, Ny­
brogade 12, folketingsmand, borgmester 
Aksel Moller, La Coursvej 6, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen E. E. Nyegaard er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nr. 14.718: „Ejendoms-^ 
aktieselskabet „Richmond I"" 
af København. E. E. Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Fru 
Lizzie Thorstholm, Fridtjof Nansens plads 
6, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 18.861: „J. F i e d-
lers Kattuntryk A/S" af København. 
Under 16. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er Trø-
rød pr. Vedbæk. 
Register-nr. 19.481: „Dansk-F ransk 
F  i  1  m  s  s  e  1  s  k  a  b  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 29. oktober, 1. december 
1947 og 2. januar 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.547: „F i n a n c i-
e r i n g s s e l s k a b e t  a f  1 9 / 2  1 9 4 6  
A/S" af Silkeborg. L. P. Nielsen er udtrådt 
af, og slagtermester Anders Aagaard Jen­
sen, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.133: „Børge Lyn­
borg A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Under 4. april 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristerne er fratrådt. Til likvidato­
rer er valgt: Højesteretssagfører Niels 
Christian la Cour Andersen, Ny vester­
gade 13, direktør Valter Linnéus Hallarth, 
Købmagergade 50, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidatorerne hver for sig. 
Register-nummer 21.502: „A/S Henrik 
Nielsen" af København. Under 21. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren. H. Sølvkjær er udtrådt af, 
og frøken Marie Andresen, Nakskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen H. Nielsen er tiltrådt som direktør. 
Under 2. juni: 
Register-nummer 722: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C i c h o r i e f a -
b r i k e r" af Kobenhavn. Under 14. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 1476: „I m p o r t k o m-
p a g n i e t ,  K a l l u n d b o r g ,  A k t i e ­
selskab" af Kalundborg. H. P. T. A. 
Svanholm er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Kjeld Tage Rørdam, Ved stran­
den 18, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 2431: „B y g g e s e 1-
s k a  b e t W e s t e n d ,  A k t i e s e l s k a b "  
af København. J. R. C. O. H. Maare er 
udtrådt af, og inspektør Poul Axel Has­
selbalch, Dr. tværgade 29, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7033: „Aktiesel­
s k a b e t  R e i c h a r d t  C h o k o l a d e  
Fabrik i Likvidation" af Køben­
havn. Selskabets administration i henhold 
til lov nr. 331 af 12. juli 1945 jfr. regi­
streringerne af 8. december 1945 og 6. fe­
bruar 1947, er ophævet under 15. novem­
ber 1948 efter at selskabet under 27. sep­
tember 1948 er trådt i likvidation. Admi­
nistratorerne og direktøren (prokuristen) 
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er fratrådt. Til likvidator er valgt: Over­
retssagfører Jørgen Peter Valdemar Jen­
sen, Peder Skramsgade 1, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 9762: „Aktiesel­
skabet William Boas" af Køben­
havn. A, Nissen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Børge Poul Edvard Nissen, Ka­
stanievej 5, Trorød pr. Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.397: „B a r t h o 1 o-
mæus Gaarden A/S" af København. 
Under 29. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 11.450: „A/S Damp­
skibsselskabet „Limfjorde n"" 
af Skive. Medlem af bestyrelsen og pro­
kurist A. M. Andersen er afgået ved dø­
den. Direktør Hans Christian Baagøe An­
dersen, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.059: „Aktiesel­
skabet M a n u a" af København. Under 
27. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af en direktør eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Direktør Børge Tage Jørgen­
sen, Byvej 12, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nr. 12.314: „Ejendom s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ N i i r n b e r g -
g a a r d e n"" af København. Medlem af 
bestyrelsen H, Simonsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen N. L. P. 
Christiansen er valgt til bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 12.382: „A/S T r i c o~ 
d a n" af København. Under 24. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Direk­
tør Paul Fiirbringer, Hattesens allé 26, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.746: „T r æ - & F i-
nercompagniet Placage A/S" af 
København. H. S. Enemark er udtrådt af, 
og sekretær Ejvind Helmuth Danneværn, 
Søndergaardsvej 13, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nr. 13.990: „Rud. Bøh m's 
B o g t r y k k e r i  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Under 12. april 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands-1 
retssagfører Axel Emil Jørgensen Hans­
borg, Kompagnistræde 34, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator alene. 
Register-nummer 14.915: „A/S F a b r i-
k e n B 1 i f a" af København. Prokura er 
meddelt Carl Andreas Jørgensen. 
Register-nummer 15.671: „Aktiesel­
s k a b e t  H y l l i n g e  S a v v æ r k  o g  
Trævarefabrik" af Hyllinge kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 
60.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 210.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.114: „M a n u f a k-
t u r  l a g e r e t  B o l e t t e  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 18. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 450.000 kr. or­
dinære aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, hvoraf 950.000 kr. ordinære aktier og 
50.000 kr. præferenceaktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. C. A. Kruse-Madsen 
er udtrådt af, og fru Else Marie Madsen 
(kaldet Kruse Madsen), Øverødvej 58, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.217: „H. Lund­
b e c k  &  C  o .  K e m i s k  P  h  a  r  m  a  c  e  u -
tisk Laboratorium A/S" af Køben­
havn. Under 25. marts og 22. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkobs-
ret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af lo 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 16.686: „Aktiesel­
s k a b e t  S t r a n d k r o e n  v e d  O d d e ­
sund Syd i Likvidatio n" af Hum­
lum kommune. Under 30. marts 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Direktør Sofus Morten Nikolai 
Colstrup, Holstebro. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.336: „Simonsen 
& Weels Eftf. A/S" af København. 
Landsretssagfører Kaj Petersen, Aurehøj-
vej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.402: „A/S M a g-
n e t o a f 1 9 4 7" af København. A. E. Lar­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Jo­
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han Heilesen, St. kannikestræde 15, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 3. juni; 
Registe-nummer 856: „Aktiesel­
s k a b e t  K o r n -  o g  F o d e r s t o f -
Kompagniet" af Aarhus. Bestyrelsens 
næstformand J. F. A. Spodsbierg er ud­
trådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen N. J. Jensen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. 
Register-nummer 8342: „I. K r ii g e r 
A/S" af København. Under 25. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 8417: „Stillads­
aktieselskabet „W a s a"" af Køben­
havn. K. B. Harup er udtrådt af, og fuld­
mægtig Torsten Lennart Ramm, Hostrups 
have 1, Kobenhavn, er indtrådt i bestvrel-
sen. 
Register-nummer 9154: „A/S I m e r c o" 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 173.000 kr., fuldt indbetalt. 
Medlem af bestyrelsen T. K. S. Rendtorff 
er afgået ved døden. Isenkræmmer Niels 
Otto Jepsen, Assens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 9682: „A/S V i b r a" 
af København. Under 17. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bankfuldmæg­
tig Oscar Madsen, Dr. Priemesvej 10, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. H. L. 
F. Schæbel er fratrådt som forretningsfø­
rer. Medlem af bestyrelsen T. H. Carsten­
sen er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 12.448: „A/S D e f o r^ 
e n e d e  K a f f e  s u r r o g a t -  ø g  C i -
c h o r i e f a b r i k e r" af København. Un­
der 14. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 12.694: „A/S T a t o 1" 
af København. Den H. Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 12.694: „A/S T a t o 1" 
af København. Den H. Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 12.777: „Det Dan­
ske Rengørings Selskab A/S" af 
København. Selskabets direktør P. A. Keld 
er afgået ved døden. Civilingeniør Markus 
Pauli Alfred Born, Frederiksdalsvej 150, 
Kgs. Lyngby, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.383: „K ø b e n-
h a v n s  R ø r  &  S a n i t e t ,  A k t i e  s e  1 -
s k a b" af København. I. M. K. Christen­
sen er udtrådt af, øg inspektør Niels Peter 
Christiansen, Theklavej 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.610: „H. J. Han­
sens Cigarfabrik A/S" af Købene 
havn. Bestyrelsens formand H. J. Hansen 
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Karl Emil Briickner, Vimmelskaftet 47, 
København, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 17.446: „A/S T e n t o" 
af København. Under 22. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 17.502: „V a 1 d. Hånd-' 
b e r g s  S t e n h u g g e r i e r  o g  S t e n ­
brud A/S" af København. Inspektør 
Kjeld Arne Handberg, Amagerbrogade 62, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr.. 17.768: „H j e 1 m Niel­
s e n  &  W  e  d  e  1 1  A / S  u n d e r  K ø n -
kur s" af København. Under 30. maj 1949 
er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af sø- og handelsretten i Køben­
havn. 
Register-nummer 17.896: „A/S Øster­
gaard & T h a a r s t h i's E f t f." af Vo­
rup pr. Randers. Under 23. februar 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Polerer 
Jens Erik Nielsen, snedker Johan Frede­
rik Einfeldt, begge af Kristrup pr. Ran­
ders, snedker Arild Jesper Sørensen, 
Rejersensvej 2, snedker Carl Marinus Ber­
telsen, Rejersensvej 5, begge af Randers, 
polerer Frederik Søstrøm Storm, snedker 
Alfred Kristian Mikkelsen, begge af Vorup 
pr. Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.973: „Købe n-
havns S mergel fabrik A/S" af Kø­
benhavn. Under 17. december 1948 og 6. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren og 
en underdirektør i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. E. F. Grunth er 
udtrådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Leo Anton 
Birger Lindahl, Frisersvej 4 A, Charlot­
tenlund, er tiltrådt som underdirektør. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af 
Edvard Julius Hvidt og Leo Anton Birger 
Lindahl, hver for sig i forening med enten 
Paul Bang eller med Frede Petersen. 
Register-nr. 18.767: „H e r 1 e v Ko m-
m u n e s Boligselskab A/S" af Her­
lev. Medlem af bestyrelsen N. P. Nielsen 
er afgået ved døden. Landstingsmand Ole 
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Peter Bouet, Valby gasværk, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.213: „Det j y d-
s k e  K ø l e h u s  o g  I  s . v æ r k  A / S ,  G o l d  
Stores" af Aarhus. Under 8. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.305: „Aktiesel­
skabet „H o 1 m i a"" af København. 
Landsretssagfører Svend Boesen, Engels­
borgvej 29, Kgs. Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 4. juni: 
Register-nummer 238: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  K u n s t ­
forlag i Likvidation" af Køben­
havn. Under 25. januar 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og pro­
kuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Prokurist John Svend Aage Føld-
ved Brandt, Porsevænget 37, Lyngby. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 570: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  V a t f a b r i -
ker" af Frederiksberg. Veksellerer Hen­
ning Sophus Hahn Simonsen, Sortedams-
dossering 63 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 2536: „Aktiesel­
s k a b e t  F r i h a v n e n s  K a f f e  K o m ­
pagni" af København. Under 30, marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i dag­
bladet „Børsen". 
Register-nummer 11.254: „Dansk 
F l a s k e g a s  G o . ,  A k t i e s e l s k a b "  
af Nykøbing F. Under 29. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr. fuldt indbetalt. Direktør Henrik Thol­
strup, St. kongensgade 128, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Otto Riise. 
Register-nr. 13.215: „Ejendom s-
a k t i e  s e l s k a b e t  „ L  y  k  k e  b  o -
gaard"" af Lyngby, Lyngby-Taarbæk 
kommune. Under 18. december 1943 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Ejendomsaktieselskabet Vintap-
pervænget". Selskabets formål er at ind­
købe og bebygge ejendommene matr. nr. 
2 gn m. fl, af Kongens Lyngby by og sogn. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1800 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
40.000 kr. fuldt indbetalt. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. E. A. K. Pedersen (kaldet 
Brygger), A. A. Folkenberg, A. M. K. 
Michelsen er udtrådt af, og tømrermester 
Peter Johannes Johansen, Runebergs allé 
22, murermester Jens Sigvald Madsen, 
Meinungsgade 1, begge af København, 
arkitekt Svend Aage Gramkow Johansen, 
Ericavej 6, Gentofte, direktør Vilhelm 
Jeppesen, Skovrødgaard, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. E. A. Stage er fratrådt 
som direktør. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.532. 
Register-nummer 14.648:,, Theodor 
P e t e r s e n s  E  f  t  f .  A k t i e s e l s k a b "  
af Holbæk. Under 22. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Medlem af 
direktionen J. Mathiasen samt fru Anna 
Ghristine Marie Jensine Jensen (kaldet 
Dalhoff Jensen), Markedspladsen 8, Hol­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.087: „D. B. A d 1 e r 
& G o. B a-n kaktieselskab" af Kø­
benhavn. Tømrermester Ghristian Frede­
rik Vilhelm Jensen, Boyesgade 5, Viborg, 
og købmand, fhv. borgmester Otto Andre­
sen, Kerteminde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.388: „D a n s k 
Textiltrykkeri A/S" af Gladsaxe. 
Under 2. april 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.058: „B 1 u e Sun 
A/S i Likvidation" af Kobenhavn. 
Under 18. maj 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Hol­
ger Theilgaard Mosbæk, Nørre voldgade 9, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.452: „A/S Nord­
jysk F r u g t i n d u s t r i" af Sven­
strup/J. Under 8. september 1948 og 8. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 130.000 kr. fuldt indbetalt. Gros­
serer Søren Bonde Lauritsen, Svenstrup, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.052: „T o r b e n 
H  e  1 1  e  s  e  n  A / S  i  l i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 20. maj 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Torben Edvard Hellesen, 
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GI. kongevej 85, København. Selskabet 
legnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Under 7. juni: 
Register-nummer 1034: „Aktiesel­
skabet „Havehuskoloniern e"" 
af Kobenhavn. Bestyrelsens formand V. 
Woldbye samt S. A. Woldbye, A. H. C. 
Jespersen, K. L. Nielsen er udtrådt af og 
landsretssagfører Georg Holger Thorvald 
Leidesdorff (formand), Rømersgade 3, 
direktør Henry Eivind Johannes Poulsen, 
fru Johnna Isabella Wilhelma Oda Poul­
sen, begge af Øster søgade 10, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.695: „A/S Køben­
h a v n s  F a r v e f a b r i k  o g  P a p i r ­
farver i" af Kobenhavn. Under 9. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. Ved over­
dragelse af aktier, bortset fra overgang til 
„J. C. Hempels Legatfond" og fabrikant 
J. C. Hempel, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne lyder på navn. 
Register-nummer 17.224: „Hempels 
teknisk kemiske Fabriker A/S" 
af København. Under 9. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ved over­
dragelse af aktier, bortset fra overdragelse 
til „J. C. Hempels Legatfond" og fabrikant 
J. C. Hempel, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne lyder på navn. 
Register-nr. 17.769: „Otto Ahrens 
A/S" af København. Under 18. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Civilingeniør 
Aage Gudmund Kann Rasmussen, Rosen­
ørns allé 18, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 18.612: „A r v e d Chri­
stiansen & C o. A/S" af København. 
Erik Olesen er fratrådt og direktør Chri­
sten Arved Christiansen, Kammerraadens-
vej 25, Hørsholm, er tiltrådt som forret­
ningsfører (direktør). Ene-prokura er 
meddelt Erik Olesen. 
Register-nummer 19.878: „Bjørnkær 
S a v -  &  F i n e r v æ r k  A k t i e s e l ­
skab" af Sabro kommune, Aarhus amt. 
Under 26. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels i andre værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. 
Register-nummer 20.007: „L y n g b y 
Korsetindustri A/S" af Lyngby. 
Under 16. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 4000 og 
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Direktør Hans Madsen, Helle­
ruplunds allé 5, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Borge 
Christiansen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 20.501: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  3 1 .  J a n u a r  
1 94 7" af Birkerød. Under 11. februar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr., 
indbetalt dels ved konvertering af gæld, 
dels kontant. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Registef-nummer 21.037: „Aktiesel­
s k a b e t  H .  M .  K n u d s e n  i  L i k v n  
d a t i o n" af Aarhus. Under 20. april 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Kasserer Ernst Gustav 
Nielsen, Grenaavej 17, Aarhus. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Under 8. juni: 
Register-nummer 1608: „Aktiesel­
s k a b e t  S i l k e b o r g  V a n d k u r -
anstalt" af København. Direktør Ej­
nar Faber, Ry nørskov. Ry, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 1709: „Aktiesel­
s k a b e t  M a l t e g a a r d e n s  V i l l a ­
kvarter i Likvidation" af Gen­
tofte. Under 20. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Sparekassedirektør Erik Aage 
Graae, Melchiørsvej 6, ekspeditionssekre­
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tær Helge Edvard Jørgen Sommer, L. E. 
Bruunsvej 39, begge af Charlottenlund, 
overretssagfører Jacob Holger Christian 
Hede, Grønningen 15, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 7939: „Aktiesel­
s k a b e t  N ø r r e  j y s k  P a t e n t b u ­
r e a u ,  A a l b o r g  ^ P a t e n t k o n t o r "  
af Aalborg. Under 27. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Stud. mag. 
Inge Dorthea Lenler, Aalandsgade 41, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.025: „Sønder-
j y d s k ^ T æ p p e f a b r i k  A .  R .  K j æ r -
by A/S" af Højer. Prokura er meddelt 
Aksel Harald Jørgensen i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller direktionen. 
Register-nr. 18.041: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  V i r u m  E n g ­
park" af København. E. V. K. Knudsen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.487: „H. J. H a n-
s e n & C o. A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen, direktør og prokurist Hans 
Jacob Hansen er afgået ved døden. H. L. 
Bloch, S. P. Pedersen er udtrådt af, og 
fru Ellen Karla Hansen, Lyngbyvej 236, 
Hellerup, fru Edith Solberg >laskett. 
Enighedsvej 6 D, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Hans Orcar Hansen, Nordre fasanvej 80, 
Frederiksberg, er tiltrådt som direktør. 
Den Sofie Petra Pedersen tidligere med­
delte prokura i forening med et medlem af 
bestyrelsen er ændret til ene-prokura. 
Register-nummer 18.978: „Johnson 
L a r s e n s  k e m i s k e  F a b r i k e r ,  
Le i to, A/S" af København. Under 24. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn-
drede, hvorefter selskabets navn er: 
„Johnson Larsens kemiske Fabriker A/S". 
A. L. Farlov, K. E. Mikkelsen er udtrådt 
af, og fru Lilli Farlov, Amerikavej 10, 
forvalter Niels Marius Rasmussen, I. P. 
Hartmanns allé 67, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.536. 
Register-nummer 20.531: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i k s b j e r g  K e g l e ­
hus af Aarhus. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1200 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 12.900 kr. fuldt ind­
betalt. 
Register-nr. 20.917: „A/S N i t e x a s" 
af København. Under 4. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 60.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 90.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 50.000 kr. Det resterende be­
løb indbetales senest 1. januar 1950. 
Under 9. juni: 
Register-nummer 1145: „Aktiesel­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
paa Bornholm af 1 866" af Rønne. 
Medlem af bestyrelsen N. C. Koefoed er 
afgået ved døden. Proprietær Niels An­
dersen Koefoed, Eskildsgaard, Pedersker 
pr. Aakirkeby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  H  a  r -
v e s t e r Company" af Kobenhavn. 
V. Carstensen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Erling Christian Foss, Parkovs-
vej 22, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4440: „Aktiesel­
s k a b e t  „ R i n g e  H o t e l  o g  H  o  j  s  k  o -
1 e h j e m" af Ringe. L. Hansen, N. P. Jør­
gensen er udtrådt af, og gårdbestyrer 
Adolf Bernhard Fynbo, direktør Karl Vic­
t o r  P e d e r s e n ,  b e g g e  a f  R i n g e ,  e r  i n d t r å d t  
i bestyrelsen. 
Register-nummer 4456: „„V i 1 d s u n d 
Strand" Aktieselskab" af Vest 
Vildsund, Skjoldborg-Kallerup kommune. 
J. H. Skadholm er udtrådt af, og sogne­
præst Hans Christian Matthias Krarup, 
Stagstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4849: „Aktiesel­
skabet Pablo" af København. Under 
22. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. P. O. Holzmiiller er fratrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt Henning 
Olsen. 
Register-nummer 6286: „Aktiesel­
s k a b e t  „ C y c l e l y g t e -  o g  T ø r e l e -
mentfabriken Nef a"" af Køben­
havn. Under 9. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 7546: „A/S Aarhus 
M ø b e 11 a g e r" af Aarhus. Bestyrelsens 
formand H. M. Nielsen er afgået ved dø­
den. S. Jensen er udtrådt af, og cand. jur. 
Johannes Peter Dalbøge, Thorvaldsens-
gade 36, forvalter Jens Andreas Jensen, 
1 hunøgade 24, begge af Aarhus, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
B. J. Nielsen er valgt til bestvrelsens for­
mand. i j 
Register-nummer 8242: „A/S Køben­
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h a v n s  G a r d i n f a b r i k "  a f  L y n g b y -
Taarbæk kommune. Proprietær Bernt 
Matthias Peschcke-Køedt, Vorregaard pr. 
Logten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.923: „Rudolph 
Petersen A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen N. A. Pedersen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Axel Ma­
thias Schmidt, Strandvejen 97, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.472: „Ejendoms­
aktieselskabet „Eltha m"" af Kø­
benhavn. Under 21. april 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Kgl. kammersan­
gerinde, fru Hortenzia Kristine Sofie Ero-
gine Kraft, Skodsborg strandvej 196, 
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.350: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 1 2 8  
af Utterslev A/S" af København. A. 
V. Larsen er udtrådt af, og selskabets di­
rektør J. A. Pfingstl, Nordkrog 4, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.257: „S k a n d i n a-
v i s k I n d u s t r i-C o m p a g n i A/S" af 
København. Den A. J. Binzer meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.145: „A/E Oluf 
Hansen & Go. A u t o-T i 1 b e h ø r en 
gro s" af Kobenhavn. Under 28. februar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er; „A/S E. Lindberg Ras­
mussen & Go.". Selskabets formål er at 
drive fabrikation. Eneprokura er meddelt 
Einer Lindberg Rasmussen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.537. 
Register-nummer 19.537: „A/S Frede­
riksberggade 16" af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør H. E. 
Hector er afgået ved døden. Direktør Viggo 
Albert Jørgensen, Skolevej 2, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 19.573: „Aktiesel­
s k a b e t  J u t l a n d i a  G h e e s e  G o  m -
p a n y" af Skjodstrup. H. Pedersen er ud­
trådt af direktionen. 
Register-nummer 19.855: „A/S A k u 1 a" 
af København. Under 1. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 500 og 
4000 kr. G. E. Sørensen er udtrådt af, og 
fabrikant Viktor Boksenbaum, Lykkes-
holms allé 18, prokurist Tage Antonsen, 
Godthaabs have 22, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte V. Bok­
senbaum er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.026: „Aktiesel­
skabet M u r i t a s" af Roskilde. Under 
10. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. E. M. Grau er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.533: „A/S Dansk 
T r a k t o r - o g L a n d b r u g s m a s k i n -
compagni (Lantrac o)" af Ros­
kilde. Under 15. februar 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. V. T. Nielsen er ud­
trådt af, og prokurist Knud Vilhelm 
Mørch, Vester farimagsgade 35, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Svend Garstensen, Frederiksberggade 5, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 20.915: „H. G 1 u n k & 
G o. A/S" af København. H. J. P. Olmer er 
udtrådt af, og selskabets direktør H. Glunk 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 10. juni: 
Register-nummer 1415: „Aktiesel­
s k a b e t  D r a g ø r  G a s - ,  V a n d -  o g  
Elektricitetsværk" af Dragør. 
Selskabets aktiver og passiver er pr. 1. 
januar 1949 overdraget til Dragør kom­
mune, hvorefter selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 2582: „Frelsens 
H æ r s  B y g n i n g s -  o g  F o r r e t -
nings-Aktieselskab" af Kø­
benhavn. W. G. Simpson er udtrådt af og 
leder af frelsens hær i Danmark Theodor 
Emanuel Sundin, Julius Valentinersvej 
24, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3102: „Aktiesel­
s k a b e t  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l -
v a n i Slagelse" af Slagelse. T. J. E. 
Rasmusen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 3327: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  b o r g e r l i g e  B y g g e ­
selskab i Odense" af Odense. Med­
lem af bestyrelsen og direktør J. J. N. 
Weimann er afgået ved døden. Ingeniør 
Jørgen Anton Frederik Ghristensen, Pan-
theonsgade 9, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 4267: „Aktiesel­
s k a b e t  E s b j e r g  l i t o g r a f i s k e  
E t a b l i s s e m e n t  &  S t e n t r y k ­
ker i" af Esbjerg. Montør Paul August 
Wiebelitz, Gormsgade 9, Esbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4876: „Aktiesel­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  o g  O m e g n s  
p r i v a t e  M e l l e m  -  o g  R e a l ­
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s k o l e "  a f  B j e r r i n g b r o .  A k t i e k a p i t a l e n  
er udvidet med 1500 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 41.400 kr., fuldt 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen L. E. 
Larsen er afgået ved døden. K. H. Jensen 
er udtrådt af og gårdejer Kristen Jensen 
Lyngsø, Sahl pr. Bjerringbro, planteskole­
ejer Laurids Laursen, Hvorslev pr. Ul­
strup st., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5778; „Aktiesel­
s k a b e t  S ø n d e r b o r g h u s "  a f  
Sønderborg. Bestyrelsens formand B. P. 
Kock er udtrådt af og landinspektor Adam 
Vilhelm Kruuse, Jomfrustien 3, Sønder­
borg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 7082: „Aktiesel­
s k a b e t  B o l i g s e l s k a b e t  „ S t e i n s -
gade" i Odense" af Odense. Medlem 
af bestyrelsen J. J ,N. Weimann er afgået 
ved døden. Ingeniør Jørgen Anton Frede­
rik Christensen, Pantheonsgade 9, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8756; „A/S Sand­
dal og Heebro Plantager" af Hee. 
Medlem af bestyrelsen C. Aaes er afgået 
ved døden. Gårdejer Lars Oxfeldt, No, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.508; „Nordisk 
Copyright Bureau A/S" af Køben­
havn. M. Birckenhoff er udtrådt af og 
direktør Ragnar Kjerulf, Jar pr. Oslo, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.311; „Dampskibs­
selskabet Solnæs A/S" af Køben­
havn, Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist O. F. Svendsen er afgået ved 
døden. Befragter Poul Bernhardt Per 
Svendsen, Smakkegaardsvej 141, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen C. M. Andersen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 14.206; „A/S Paul 
H ø r b e r g" af København. Under 25. 
maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand hver for sig; 
ved afhændelse øg pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen P. E. L. Hørberg er 
valgt til bestyrelsens formand, og medlem 
af bestyrelsen L. M. Hørberg er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 14.891; „R a d i o-
f a b r i k e n  C e f o r a  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 13. november, 13. decem­
ber 1947 og 13. januar 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 17.194; „Haderslev 
Dampvaskeri A/S" af Haderslev. 
Efter proklama i Statstidende for 28. ok­
tober, 29. november og 29. december 19^8 
har den under 15. februar 1947 vedtagne 
kapitalnedsættelse med 25.000 kr., jfr. 
registreringen af 25. oktober 1948, nu 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 25.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.314; „A/S C d n-
serves-Teknik" af København. 
A. Holst er udtrådt af og selskabets 
direktør O. Weber er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 19.546; „Slangerup 
Konserves Industri A/S" af 
Slangerup. C. A. Schliitter, F. M. C. Bier-
bum er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 19.694; „Bech-Haase 
& Mørup A/S" af Vejle. Under 22. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. selskabets navn er; 
„Bech-Haase & Co. A/S". Mekaniker­
mester Jacob Petersen, Vejle, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.539. 
Register-nummer 20.370; „I n t e r c o m-
m e r c i a Ltd. A/S" af Kobenhavn. L. 
Hansen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Ole Gangsted Rasmussen, Storm­
gade 20, København, er indtrådt i besty­
relsen. P. C. C. Hygom er fratrådt, og 
Sven Chresten Pålsson, Finsensvej 8, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet. 
Register-nummer 21.276; „A/S E. V. 
B é t a k & C o." af København. Prokurist 
C. L. Bagger er afgået ved døden. Den 
R. L. S. Cordt meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 21.485; „F i n a n-
c i e r i n g s s e l  s k a b e t  S A D E K O  
A/S" af Frederiksberg. Under 19. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er København. 
Under 11. juni; 
Register-nummer 2088; „Aktiesel­
s k a b e t  M a g a s i n  d u  N o r d  i  A a r -
h u s" af Aarhus. Under 27. august 1947 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt. 
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Regisler-nummer 2116: „D e t D a n s k e 
P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Kobenhavn. G. V. A. F. Holm er udtrådt 
af bestyrelsen. Den for selskabet tidligere 
registrede prokura er ændret således: Sel­
skabet tegnes pr. prokura af Viggo Buhl, 
Svend Møller, Steen Carstensen, Flem­
ming Laub, Einar Park, Axel Overgaard-
Hansen, Magnus Petersen, Viggo Raben-
Korch, Vilhelm Schrøder og Harald Stæhr, 
to i forening eller hver for sig i forening 
med el medlem af direktionen. 
Register-nummer 3140: „Aktiesel­
skabet Restaurant Nim b" af Kø­
benhavn. A. H. Christensen er udtrådt af, 
og selskabets direktør O. L. Hansen er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.857: „H e j 1 & C o. 
A/S, Sølvvarefabrik" af Randers. 
Bestyrelsens formand J. P. Steffensen er 
afgået ved døden. Grosserer Jørgen Thaa-
ning Steffensen, Jomsborgve j 39, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen K. T. Steffensen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 14.506: „Skandi­
n a v i s k  E m b a l l a g e  A k t i e s e l ­
s k a b  ( S c a n d i n a v i a n  P  a  c  k  i  n  g  
Company L t d.)" af Lyngby. Under 4. 
januar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
225.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 900.000 kr., fuldt indbetalt. \ed 
valg af bestyrelse gælder særlige i ved­
tægternes § 8 givne regler. 
Register-nummer 16.533: „Aktiesel­
s k a b e t  V a l b y  K o n s e r v e s  I n d u ­
stri" af København. C. F. H. Jagd, E. J. 
Jagd, R. E. Jagd er udtrådt af, og repræ­
sentant Hans Møller, fru Ruth Ella Mol­
ler, begge af Hellasvej 36, kontorassistent 
under magistraten Jørgen Møller, Mønt-
mestervej 16, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 16.609: „A/S Astrup­
vejs Købmandshandel" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand A . K. 
Madsen samt S. A. Thomsen, H. A. L. 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Svend 
Johannes Knudsen (formand), fru Thyra 
Caroline Kirstine Knudsen, begge af Ka-
gerup, grosserer Otto Axel Johan Zinck, 
kultorvet 9, København, er indtrådt i be­
styrelsen. A. K. Madsen er fratrådt og 
nævnte S. J. Knudsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 16.944: „Aktiesel­
s k a b e t  N æ s t v e d  H a v n e p a k h u s "  
af Næstved. Bestyrelsens formand V. Lar­
sen og bestyrelsens næstformand E. F. 
S. Petersen samt N. P. J. Nielsen, O. Ove­
sen er udtrådt af, og købmand Herner 
Michael Calum, Hvedevænget 20, repræ­
sentant Kaj Christensen Calum, Toldbod­
gade 18, begge af Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen K. E. 
Jørgensen er valgt til bestyrelsens for­
mand og nævnte K. C. Calum er valgt til 
bestyrelsens næstformand. O. Ovesen er 
fratrådt som direktør og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Nævnte H. 
M. Calum er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.465: „Christen­
sen & Engberg A/S" af København. 
Under 11. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er; „A/S 
Frode Christensen". K. E. Engberg er ud­
trådt af, og fru Martha Johanne Chri­
stensen, Skolebakken 5, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 21.544. 
Register-nummer 18.319: „K a w o, A k-
t i e s e 1 s k a b" af Aarhus. Prokura er 
meddelt Olaf Meinhardt i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.076: „Skandi­
n a v i s k  J e r n - R ø r - S a n i t e t  C o  m -
p a g n i Aktieselskab" af Skande-
rup-Stilling kommune. Repræsentant Poul 
Gunnar Kragh Moller, Rud. Wulffsgade 
24, Aarhus, er tiltrådt som direktør og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 20.110: „A/S Plan-
bo" af Lyngby-Taarbæk kommune. Be­
styrelsens formand H. C. S. Rasborg er 
udtrådt af, og beregner Niels Bech, Godt­
håbs have 8, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen H. H. 
Larsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Under 13. juni: 
Register-nummer 3169: „Aktiesel­
skabet Søttrup Plantage" af Ul­
strup kommune. J. P. A. Jensen, J. C. 
Christensen er udtrådt af, og forstelærer 
Albert Jørgen Klingbæk Christensen, Hor­
num st., gårdejer Hans Peter Jensen Grøn, 
Søttrup pr. Hornum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 10.698: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ 1  r o n d g a a r d  
af København. Medlem af bestyrelsen J. J. 
Dreyer er afgået ved døden. Fru Anna 
Nielsen, (kaldet Dreyer Nielsen), Asperup, 
Fyn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.656: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t R e s t a u r a n t W i v-e x" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og proku­
rist B. S. M. Pedersen er afgået ved døden. 
Kontorchef Aage Henrik Christensen, 
Parkvej 28, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 14.458: „A/S Roxy 
Bile n" af Frederiksberg. K. L. Silfwan-
der, H. Jacobsen er udtrådt af, og selska­
bets forretningsfører H. M. A. Sørensen 
samt vogmnd. Erik Børge Sørensen, Ndr. 
irihavnsgade 18, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.901: „Aktiesel­
skabet Cupran" af Frederiksberg. 
Under 28. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Den tegnede aktiekapital 
120.000 kr. er fuldt indbetalt. O. Lassen, A. 
Wennstrøm er udtrådt af, og fru Irma 
Dagny Christensen, Lyngbyvej 221, fru 
Margrethe Steglich, Indelukket 21, begge 
af Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.149: „H e 1 1 e r u p 
Benzin-ogServiceStation A/S" 
af Københavns amts nordre birk. T. M. 
Petersen er udtrådt af, og distriktschef 
Erik Nørregaard-Jensen, Rosenfeldts allé 
8, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.205: „A/S Anton 
P e t e r s e n  &  H e n i u s  E f t f .  H .  A .  
A r n t z" af København. Den S. H. C. H. 
Heide meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.765: „H e r s t e-
d e r n e s  K o m m u n e s  B o l i g s e l -
s k a b A/S" af Herstedefnes kommune, 
Vridsløselille. Medlem af bestyrelsen N. P. 
Nielsen er afgået ved døden. Grosserer Jo­
han Hans Groth-Andersen, Ahlmanns allé 
2, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.447: „Vejle Læ­
dervarefabrik A/S" af Vejle. J. V. 
Høgsted, E. Knudsen er udtrådt af, og ma­
skinmester Eigil Thunning Pedersen, fru 
Olga Rasmine Pouline Pedersen, begge af 
Rønsvej 7, Vindingland, pr. Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. A. Poulsen er fratrådt 
som forretningsfører og den ham meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Medlem af be­
styrelsen H. M. Pedersen er tiltrådt som 
forretningsfører og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nr. 20.666: „A/S S c a n e 1 e c-
tric i Likvidation" af København. 
Under 27. maj 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Bør­
ge Werner Christensen, Østergade 14, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Under 14. juni: 
Register-nummer 336: „Aktiesel­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
O r i o n" af København. C. G. E. Christen­
sen er fratrådt som kommitteret. Cand. 
jur. George Koch Schiørring, Skodsborg, 
er tiltrådt som kommitteret. 
Register-nummer 4932: „Aktiesel­
s k a b e t  „ T  y e l s e  F o r s å  m l i n g s -
h u s"" af Tyelse, Sorterup-Ottestrup kom­
mune. J. P. E. Jørgensen, H. G. Larsen 
er udtrådt af, og gårdejer Hans Holger 
Nielsen, Tyelse, boelsmand Knud Peter­
sen, Næsby ved skoven, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 7813: „Aktiesel­
skabet Bang & Olufsen" af Gim­
sing kommune. Medlem af bestyrelsen C. 
C. Bang er afgået ved døden. 
Register-nummer 11.354: „A/S „H e s-
s i c c a t o r"" af København. Under 25. 
april 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. M. Sørensen er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Eiler Julius Clan, Nygade 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. C. 
U. Simonsen er fratrådt som direktør. Di­
rektør Ernst Viggo Betak, Petersborgvej 4, 
Kobenhavn, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 12.305: „A/S A a W. i 
Likvidation" af København. Under 
21. marts 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Svenn Adam Poulsen, Revent­
lowsgade 12, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator 
alene. 
Register-nummer 13.590: „A/S Good-
R e s t under Konkurs" af Koben­
havn. Under 7. juni 1949 er konkursbe­
handlingen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 13.596: „A/S A u t o-
m  a  a  1 1  e  r  ( A a g e  W  i i  r  t  z )  i  L i k v i ­
dation". Under 21. marts 1949 er ho­
vedselskabet „A/S Aa. W." (reg.-nr. 
12.305) trådt i likvidation, hvorefter nær­
værende bifirmanavn er „A/S Automaat-
ter (Aage Wiirtz) i likvidation". 
Register-nr. 14.645: „Køng Sogns 
Brugsforening A. m. b. A." af Gum-
merup. S. A. Hansen, E. M. Larsen er ud­
trådt af, og graver Ejner Milling Jensen, 
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Kong, husmand Jens Peder Jakobsen, 
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.504: „K o b e n-
havns Husnioderskole, Hu ,Sr 
holdnings - ogBage skole A/S" af 
Kobenhavn. F. Utzon er udtrådt af, og for­
retningsfører Hugo Fenner, Ordrupvej 8, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.859: „A k t i e s e 1-
s k a b e t C a r l J e n s e n s T r i k o t a g e -
i m p o r t" af København. Under 20. april 
1949 er seskabets vedtægter ændrede. H. 
E. Finderup er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Axel Bessermann Nielsen, Graa-
brodretorv 15, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 17.536: „Films- & 
G r a m m o f o n  a k t i e s e l s k a b e t  
Felix i Likvidation" af Køben­
havn. Under 30. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, 
Bredgade 3, Kobenhavn. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 17.563: „A 1 b r e c t-
s e n & Madsen A/S i L i k v i d a t i o n" 
af København. Under 28. maj 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren (prokurist) er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Overretssagfører Carl 
Christian Svend Jensen, Ved stranden 20, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 18.683: „A k t i e s e 1-
s k abet „U n d a"" af Horsens. T. Warrer 
er udtrådt af, og redaktionssekretær Rolf 
Haugstrup, Søndergade 47, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.272: „C o p a x A/S 
Agentur & Kommission" af Ko­
benhavn. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 31. januar 1949 er samt­
lige aktiver og passiver overdraget til „Co-
pax A/S Handelshus" (reg.-nr. 19.271), 
hvorefter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 19.350: „R i n g k ø-
b i n g  A m t s  k o n s e r v a t i v e  B l a d e  
Aktieselskab" af Herning. Aktieka­
pitalen er udvidet med 6250 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 125.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.818: „Viggo As­
mussen Aktieselskab" af Frede­
rikshavn. Under 6. november 1948 og 17. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
præferenceaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 kr., hvoraf 
150.000 kr. ordinære aktier og 50.000 kr, 
præferenceaktier med ret til forlods dæk­
ning i tilfælde af likvidation. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.850: „Nordisk 
S a n i t e t  S e r v i c e  A / S  u n d e r  K o n ­
kurs" af København. Under 19. april 
1949 er konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.979: „A/S Arma-
t u r a" af Kobenhavn. Under 12. marts og 
14. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr., hvoraf 
30.000 kr. A-aktier og 70.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
Register-nr. 20,241: „Ewald Steen­
sens Eftf, A/S" af Hjørring, Under 31, 
marts 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabets navn er: „Børge Kristensen 
A/S". Selskabet er overført til nyt reg-nr. 
21.552. 
Register-nummer 20.468: „Brande 
Hotel A/S" af Brande. J. Therkildsen er 
udtrådt af, og gårdejer Jørgen Peder Lam­
bæk, Vesterholm pr. Brande, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 20.539: „Dansk Kulde­
k o n s e r v e r i n g  A / S  ( D a n i s h C o l d -
Preserving Lt d.)" af København. 
Under 22. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 20.945: „A/S W i t e x -
M o b 1 e r" af Frederiksberg, Under 5, maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København, 
Register-nr, 20.968: „N AGAR Nor­
d i s k  A g a r F a b r i k  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 9. maj 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Disponent Ole Kirketerp, Amagerbrogade 
220 B, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 21,231: „Z e n i t h B e-
t o n v a r e f a b r i k A k t i e s e l s k a b " a f  
København, Under 28. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
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hjemsted er: Københavns amts søndre 
birk, Rødovre kommune. 
Register-nummer 21.249: „A/S Kalve­
bod Service" af København. Under 2. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 21.360: „E u g e n Damm 
og Go. A/S" af København. K. J. E. 
Schou-Kjeldsen, A. E. G. Damm er udtrådt 
af, og medlem af direktionen H. K. J. 
Schou-Kjeldsen samt landsretssagfører 
Paul Gunnar Rohbeck, Vestre boulevard 
51, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 15. juni: 
Register-nummer 876: „Aktiesel­
s k a b e t  F a x e  L a d e p l a d s  B a n k "  
af Faxe ladeplads. C. A. Larsen er udtrådt 
af bestyrelsen og tiltrådt som direktør. J. 
S. Eenberg er udtrådt af, og købmand 
Knud Aage Pedersen, Faxe ladeplads, 
sognefoged, gårdejer Hans Erling Peder­
sen, LI. Faureby, pr. Faxe ladeplads, er 
indtrådt i bestyrelsen. H. P. Nielsen er fra­
trådt som direktør. Prokura er meddelt 
Hans Peter Nielsen i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 2105: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  N r .  
3 9 1 0  i  S t a d e n s  u d e n b y s  K l æ d e -
b o Kvarter" af Kobenhavn. Under 24. 
maj 1948 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 2865: „Jacob G u n-
l ø g s s ø n  &  G o .  A k t i e s e l s k a b  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 30. april, 31. 
maj og 30. juni 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 3822: „Aktiesel­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  A k t i e b a -
geriiFredericia" af Fredericia. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 120 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 15.750 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4664: „Aktiesel­
s k a b e t  U n i t e d  S h o e  M a c h i n e r y  
G o m p a n y" af København. Medlem af 
bestyrelsen A. W. Todd er afgået ved dø­
den. Selskabet tegnes herefter af direktø­
ren alene eller — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom — af 
Henning Repsdorph og Axel Robert Jen­
sen i forening eller af hver af disse i for­
ening med Hans Axel Kendal. 
Register-nummer 6030: „A k t i e s e 1-
s k a b e t S e r a" af København. Under 28. 
februar 1949 er selskabets ved lægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg. Aktiekapitalen er udvidet med 
27.100 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. Be­
stemmelsen om aktiernes årlige udtræk­
ning og de herunder hørende regler, samt 
bestemmelsen om Serapions-ordenens for­
købsret til selskabets aktiver er bortfaldet. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand, næstformand 
eller direktøren, hver for sig i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen J. G. Rasmussen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 6882: „Ford Motor 
G o m p a n y A/S" af København. Direktør 
Graeme K. Howard, New York, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af Garl Thalbitzer, Anker Dolleris Enge­
lund, Viggo Falbe-Hansen og Hans Ghri-
stian Møller, to i forening eller hver for 
sig i forening med Henry Ford II eller 
med Harold Stanford Gooper eller med 
Graeme K. Howard. 
Register-nr. 7490: „Holbæk Træ­
lasthandel A/S" af Holbæk. Medlem 
af bestyrelsen G. R. P. G. Bierbum er af­
gået ved døden. Bankdirektør Hugo Flach 
Skovgaard, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 8977: „A k t i e s e 1-
s k a b e t E .  E .  P a u l s e n & S ø n i L i k -
v i d a t i o n" af København. Under 5. sep­
tember 1947 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Tapetserermester Ernst Ove 
Paulsen, Skjoldsgade 3, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. Efter proklama i Statstidende for 
27. april, 27. maj og 28. juni 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 9462: „Aktiesel­
s k a b e t  B r ø d r e n e  M ø l l e r ,  V r a a "  
af Vraa. J. F. A. Spodsbierg er udtrådt 
af, og direktør, konsul Lars Ghristian 
Sommer Larsen, Jomfru Anegade, Aal­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.932: „B o f a A/S" 
af Gimsing kommune. Medlem af besty­
relsen G. G. Bang er afgået ved døden. 
Frøken Ellen Margrethe Wulff, Øregaards 
allé 23, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 12.567: „A/S H j ø r-
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r i n g  K o r n -  o g  T r æ l a s t h a n d e l "  
af Hjørring. J. F. A, Spodsbierg er ud­
trådt af, og direktør, konsul Lars Chri­
stian Sommer Larsen, Jomfru Anegade, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.753; „D a n s k S t o-
k e r  &  V a r m e k e d e l  K o m p a g n i  
A/S" af København. Under 1. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 13.911: „Sydfyns 
K o r n  -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A/S" af Faaborg. Under 31. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.565: „C. W. Obel, 
xV k t i e s e 1 s k a b" af Aalborg. Vedrøren­
de li I i alen i Kobenhavn: Den A. C. Oliver 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 15.066: „Næstved 
D i s k o n t o b a n k A k t i e s e 1 s k a b" af 
Næstved. Under 12. februar 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede og under 5. april 
1949 stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. 
Register-nummer 15.523: „Jørgen 
Kruuse A/S" af Odense, Under 30. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. A. 
J. Foss-Pedersen, H. I. J. Kruuse er ud­
trådt af, og farvehandler Peter Hansen 
Svendsen, Filosofgangen 9, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.713: „Nakskov 
Auto-Service A/S" af Nakskov. Un­
der 11. februar 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 17.860: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l e v  P a r k -
g a a r d" af Kobenhavn. Under 23. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Ejendomsaktieselskabet 
„Herlev Parkgaard I". Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 21.555. 
Register-nummer 18.895: „A k t i e s e 1-
skabetTrigon" af Frederikshavn. A. 
C. Jørgensen, W. Jørgensen er udtrådt af, 
og rektor Frederik Bogh, Ulrikkenborg 
allé 49, Kongens Lyngby, fru Inge Caro­
line Antonie Thestrup Bøgh, St. Fryden­
strand, Frederikshavn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 19.003: „O r 1 a J a n t-
z e n Holst, Aarhus A/S" af Aarhus. 
Medlem af bestyrelsen W.de Svanenskjold 
Hoff er afgået ved døden. Fru Ellen So­
phie Jantzen Hoff, Ewaldsvej 20, Viborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.040: „Aktiesel­
skabet „Skotøjsmagasinet Ve-
g a"" af København. J. P. Larsen er ud­
trådt af, og sygeplejeelev frøken Ruth 
Grønbæk-Nielsen, sygeplejeboligen Bispe­
bjerg hospital, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 19.154: „A/S Trævare­
f a b r i k k e n  G a r a n t a  i  L i k v i d a ­
tion" af Taarnby kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 29. november, 29. 
december 1947 og 29. januar 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 19.279: „Nykøbing 
Falster Savværk A/S" af Nykøbing, 
F. Under 14. januar 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 60.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Baron O. T. T. Reedtz-Thott 
er fratrådt som direktør (forretningsfører). 
Register-nummer 19.574: „British 
A m e r i c a n  T  r  a  d  i  n  g  C o m p a n y  
A/S" af København. Under 5. maj 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „A/S Dansk Haardmetal". Den M. 
M. Rudnicki meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.554. 
Register-nummer 19.995: „F e 1 i x K j o-
1 e r A/S'{ af København. A. T. Ernst, S. 
M. Nilsson er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.134: „Egil B a r-
f o d & C o. A/S" af København. Den teg­
nede aktiekapital, 50.000 kr., er fuldt ind­
betalt. Under 15. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 kr,, hvoraf er indbetalt 
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 70.000 kr., hvoraf er indbetalt 
60.000 kr.; det resterende beløb kan fordres 
indbetalt 1. februar 1950. 
Register-nr. 20,491: „Gram Ban k 
Aktieselskab" af Gram. J. N. Råben. 
P. Bernsen er udtrådt af, og forpagter Kai 
Jakob Schrøder Steenberg, Billeslund pr. 
Gram, overbetjent Christian Peter Chri­
stensen, Gram, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 16. juni: 
Register-nummer 562: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M a l e r m e ­
stres Farvemølle" af København. 
Aa. Hansen er fratrådt som bestyrelsens 
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næstformand og udtrådt af direktionen. 
Medlem af bestyrelsen A. J. Petersen er 
valgt til bestyrelsens næstformand. Direk­
tør Aage Alfred Thaysen, Skovvej 6, Taar­
bæk, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 2367: „R e c k's O p-
v a r m n i n g s G o m p a g n i A k t i e s e l -
s k a b" af Kobenhavn. Prokurist A. W. 
Schmidt er afgået ved doden. Prokura er 
meddelt Frederik Axel Penzien og Poul 
Gunnar Hagens, hvorefter selskabet pr. 
prokura tegnes af Jørgen Helge Jacobsen 
alene eller af Johannes Nielsen, William 
Ernst Reck og Poul Gunnar Hagens, hver 
for sig i forening med Elisabeth Pohlig 
eller Frederik Axel Penzien. 
Register-nr. 4049: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Haabet" af Kø­
benhavn. Under 23. marts 1^48 og 8. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 5351: „A. Abel, Ak­
tieselskab" af Aalborg. Medlem af be­
styrelsen C. E. G. Faber er afgået ved dø­
den. Direktør Olaf Gaastrup, Østergade 20, 
Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 7517: „Lemvig Folke­
bank Aktieselskab" af Lemvig. 
Medlem af bestyrelsen J. Pejtersen er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Arthur 
Maurice Platz, Lemvig, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 9302: „Aktiesel­
s k a b e t  O l g a  B o v i e n  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 7. februar, 8. marts og 8. 
april 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.074: „A/S Lunds-
h ø j  U d s t y k n i n g s s e l s k a b  i  L i k ­
vidation" af Aarhus. Efter proklama i 
Statstidende for 20. juni, 20. juli og 20. 
august 1946 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.447: „Valby Va­
rehus A/S" af København. Under 27. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 25.000 kr., fuldt indbetalt. S. A.' K. 
Sørensen er udtrådt af, og løjtnant Ole 
Birger Sørensen, Helsingør, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 14.121: „Aktiesel­
s k a b e t  R u n g s t e d  G o l f b a n e "  a f  
Rungsted, Hørsholm kommune. Bestyrel­
sens formand H. L. de Conick Smith og 
bestyrelsens næstformand C. F. Lerche 
samt S. A. Lund er udtrådt af, og direktør 
Hans Georg Raaschou (formand). Eng-
skiftevej 6, skibsreder Ivar Lauritzen, 
Øster allé 27, begge af København, fabri­
kant Christen Carl Thomsen, Hambros 
allé 32, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen V. E. A. Ammen-
torp er valgt til bestyrelsens næstformand. 
C. F. Lerche er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen M. A. Harttung er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 14.214: „A/S Brøn­
d e r s l e v  K o r n -  o g  T ø m m e r h a n -
d e 1" af Brønderslev. J. F. A. Spodsbierg 
er udtrådt af, og direktør, konsul Lars 
Christian Sommer Larsen, Jomfru Ane-
gade, Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.557: „F i n a n c i-
e r i n g s i n s t i t u t e t  f o r  H o t e l - ,  
R e s t a u r a t i o n -  o g  T u r i s t v æ s e n  
A/S" af København. Under 30. januar 1948 
og 3. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „DANMARKS 
HOTELLÅNEFOND AKTIESELSKAB". 
Selskabets formål er ydelse af lån mod 
panteret i hotelejendomme i Danmark. 
Selskabet må ikke drive anden virksom­
hed end den, der tjener nævnte formål. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier — herunder arve­
udlæg — kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke og de øvrige aktionærer har 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af direktionen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af direktionen og to medlemmer af besty­
relsens i forening. Bestemmelsen om at di­
rektionen består af direktøren og delega­
tionen er bortfaldet hvorefter delegationen 
er fratrådt. H. Hendriksen, E. Dessau, C. H. 
Olesen, E. A. Wejnold, C. V. R. Reinhard. 
R. E. Svendsen, J. A. Marstrand-Svendsen, 
L. Engelstoft er udtrådt af bestyrelsen. 
P. Paulsen er fratrådt, og direktør Asger 
Bo Gjessing, Heslehøj allé 6, Hellerup, er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overfort 
til nyt reg.-nr. 21.556. 
Register-nummer 16.823: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n e l l a  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 8. juli, 9. august øg 9. septem­
ber 1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.824: „Aktiesel­
s k a b e t  K j o l e -  o g  S t o f l a g e r e t  
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V e s t a  ( A k t i e s e l s k a b e t  D a n e l -
la) i Likvidatio n". Da „Aktieselska­
bet Danella" (reg.-nr. 16.823) er hævet, ef­
ter endt likvidation, slettes nærværende 
bifirma. 
Register-nummer J7.173; „A k t i e s e 1-
s k a b e t  P e r s i e n  n a  i  L i k v i d a ­
tion" af Horsens. Efter proklama i Stats­
tidende for 28. februar, 28. marts og 29. 
april 1946 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 67. 
Register-nr. 18.094: „Viktualie­
forretningen Trios A/S" af Køben­
havn. E. E. B. Slot, G. M, B. Slot, I. B. 
Ring (kaldet Nyboe Ring), J. G. N. Ring 
er udtrådt af, og prokurist Salomon Kvet-
ny, Herluf Trollesgade 2, tilskærer Her­
man Staadal, Kærholmen 7, fabrikant 
Benjamin Kvetny, Peder Skramsgade 1, 
prokurist Koppel Salomon Nodal, Edlevej 
9, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. I. B. 
Ring er fratrådt, og nævnte B. Kvetny er 
tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 18.361: „A. V a m-
berg Andersen A/S" af Randers. N. 
P. Kristensen, N. J, P. Kristensen er ud­
trådt af, og ingeniør Evald Vamberg An­
dersen, St. Blichersgade 14, fru Karen Ma­
rie Hartmann Andersen, Vestergade 13, 
begge af Randers, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummeF 18.613: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k  R a t i o  n a l i s e -
r i n g A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen og direktionen B. Knudsen er af­
gået ved døden. Civilingeniør Erik Hede­
ager Matthiesen, Grøndalsvej 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.015: „Københavns 
Vognm an sfor retning A/S" af Kø­
benhavn. Under 26. februar 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive vognmandsvirksomhed samt 
køb, drift og eventuelt salg af ejendom­
men matr. nr. 127 A af udenbys klædebo 
kvarter, beliggende Classensgade 11, Kø­
benhavn, eventuelt andre ejendomme og 
ved samarbejde med andre kooperative 
virksomheder at styrke den kooperative 
bevægelse. Hver aktionær har 1 stemme, 
aktieejende organisationer og virksomhe­
der har yderligere 1 stemme for hver 
5000 kr. indbetalt aktiekapital udover 5000 
kr., dog ikke over 20 stemmer. Organisa­
tioner og virksomheder udøver stemme­
retten gennem repræsentanter — ingen re­
præsentant kan afgive flere end 1 stemme. 
Ved overdragelse af aktier — der kun kan 
ske med generalforsamlingens samtykke 
— har de øvrige aktionærer forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Overdragelse og tegning af aktier kan kun 
ske til og af fagforeninger, kooperative 
virksomheder og andre organisationer in­
den for arbejderbevægelsen. Ovan An­
dreas Bodenhoff Hansen er tiltrådt som 
prokurist. 
Register-nummer 19.182: „Akacie­
husene A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 13. september, 13. oktober og 13. no­
vember 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.549: „Rederi-
aktieselskabetPrimrose"af Kø­
benhavn. M. P. Tvermoes, B. C. Tvermoes, 
G. V. A. Rynæs er udtrådt af, og skibs­
reder Kristian Wraae Folting, Høje skods­
borgvej 6, Skodsborg, skibsbefragter Ove 
Emanuel Fritiof Rasmussen, Axelhøj 1, 
veksellerer Jørgen Gunner Larsen Lan-
nung, Trondhjemsgade 5, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. M. P. Tver­
moes er fratrådt, og nævnte K. W. Folting 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.997: „H. Bjer­
ring Andersen & Gø. A/S" af Glad­
saxe kommune. S. Dyrup er udtrådt af, 
og overingeniør Mogens Behn Nielsen, 
Gartnersvinget 22, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.500: „S. Haagen­
sen & S. Christensen A/S" af Kø­
benhavn. S. R. Christensen er udtrådt af, 
og fru Gurli Johanne Rasmussen, Husum­
gade 20, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 17. juni: 
Register-nr. 63: „Nordisk Fjerfa­
brik, Aktieselskab" af København. 
Under 7. april 1948 og 1. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af mindst tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Medlem af bestyrelsen H. P. T. 
A. Svanholm er afgået ved døden. Høje­
steretssagfører Kjeld Tage Rørdam, Ved 
stranden 18, København, direktør Paul 
Frederik Wonsild, Helleruplund allé 18, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3162: „Elektrici­
tets Aktieselskabet Asea" af Kø­
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benhavn. J, S. Edstrøm, C. Overgaard er 
udtrådt af, og direktør Hans Peter Chri­
stensen, Helsingør, direktør Åkø Torulf 
Vrethem, Vasterås, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen, hvorefter selskabet tegnes af 
Harry Hjalmar Gjetting og Ejnar Secher i 
forening eller hver for sig i forening med 
Thorsten Eriksson eller med Åke Torulf 
Vrethem; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 8060: „Aktiesel­
s k a b e t  D a m p - K o r k v a r e f a -
briken Danmark" af Frederiksberg. 
Den C. K. Olsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 15.098: „Bruun & 
Sørensen A/S" af Aarhus. Den A. K. C. 
Knudsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Kai Helmuth 
Niemann i forening med tidligere an­
meldte Mandrup Peter Christian Marius 
Knap. 
Register-nr. 15.747: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  S v e d a n i a  i  
Likvidation" af Kobenhavn. Efter 
proklama i Statstidende for 28. november, 
29. december 1947 og 29. januar 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 15.929: „A/S T h. Chri­
stensen, Frederiksberg" af Fre-
deriksberg. J. C. V. Thorsen er udtrådt af, 
og disponent Luche Oppenhagen Beh­
rend, Franckesvej 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 17.218: „Aktiesel­
skabet Chinella" af København. 
Eneprokura er meddelt Poul Jørgen 
Svendsen. 
Register-nummer 18.209: „A/S Engel 
& K i s k y" af København. Under 15. ja­
nuar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. J. J. Lorenzen er udtrådt af besty­
relsen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nr. 18.550: „A/S „E x c 1 u s i v 
K j o l e - U d l e j n i n g "  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 1. juni 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og forretningsføreren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Revisor Frederik Kri­
stian Reppien, Skælskør. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator 
alene. 
Register-nr. 18.964: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  M a g l e  k i l d e v e j  
6-14" af Frederiksberg. Under 14. fe­
bruar og 27. maj 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Ejendomsaktieselskabet Alléparken IV". 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.557. 
Register-nummer 19.179: „Aktiesel­
s k a b e t  D e n  k ø b e n h a v n s k e  V e n ­
strepresse" af København. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.975.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.692: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  A l l é p a r k e n  I I "  
af Frederiksberg. Under 27. maj 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 19.892: „A/S A 1 c a r-
c o  T r i k o t a g e  o g  M a n u f a k t u r  
en gros i Likvidation" af Frede­
riksberg. Under 23. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Axel Hansborg, Kompagnistræde 34, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 20.514: „Beeffi 
Extract Company A/S" af Koben­
havn. Under 13. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Beefi Extract Company A/S". Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel 
en gros, samt kapitalanlæg i beslægtede 
selskaber. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.558. 
Register-nr. 20.827: „Grønlandsk 
Havfiskeri A/S" af Esbjerg. Under 3. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 20.912: „Skandi­
navisk Lamel Industri A/S" af 
Slagelse. P. A. Riberholt er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør. For­
retningsfører Aage Michael Christian 
Christensen, Urbansgade 4, landsretssag­
fører Bernhard Helmer Nielsen, Vester 
voldgade 14, begge af København, inge­
niør Børge Jacob Østermark, Slagelse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen J. K. O. Pedersen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 21.435: „A/S L e r-
b j e r g h u s" af København. A. V. Jen­
sen er udtrådt af, og tømrermester Mogens 
Kjeld Christensen, Folehaven 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 18. juni; 
Register-nummer 157: „Aktiesel­
s k a b e t  K a s t r u p  G l a s v æ r k "  a f  
København. H. V. Hansen er udtrådt af 
direktionen. 
Register-nummer 305: „F a r u m T e g 1-
v æ r k e r ,  S t e n  &  G r u s k o m p a g n i  
Aktie selska b" af Kobenhavn. Under 
16. november 1948 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er: „Farum 
Sten- og Gruskompagni, A/S". Selskabets 
formål er drift af Farum kalk- og grus­
værker m. m. og al virksomhed, som 
kan forenes hermed. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 21.563. 
Register-nummer 3752: „Aktiesel­
s k a b e t  „ R a n d e r s  K u l  K o m ­
pagni"" af Randers. C. E. G. Faber er 
udtrådt af, og direktør Allan Hugo Nor­
man Rahr Christensen, Bernstorfflund 
allé 2, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt Aage 
Hansen-Leth. 
Register-nr. 6623: „L e m v i g Kul-
Kompagni A/S" af Lemvig. A. P. 
Kjærgaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 9621: „Eta m A k-
t i e s e 1 s k a b" af Kobenhavn. E. S. 
Hang-Ebbestrup er udtrådt af og lands­
retssagfører Per Torben Federspiel, Skin­
dergade 38, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 10.390: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  3 4 /  
af Frederiksberg" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen K. F. V. Scheel er 
afgået ved døden. Fru Ane Kirstine 
Scheel, Skovvangen 34, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.625: „Aktiesel­
skabet Korsør H a a n d v æ r k e r-. 
H a n d e l s -  &  L a n d b o b a n k "  a f  
Korsør. Under 12. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 10. 
juni 1949 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 25, 100, 
125,, 200, 500, 625, 1000 og 1250 kr. Kjeld 
Egede Jensen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 12.326: „E d i t a A/S" 
af Kobenhavn. Bestyrelsens formand E. S. 
Bang-Ebbestrup er udtrådt af og lands­
retssagfører Per Torben Federspiel, Skin-^ 
dergade 38, København, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 12.758: „A g e r b æ k 
Trælasthandel A/S i L i k v i d a-
t i o n" af Varde. Efter proklama i Stats­
tidende for 25. februar, 25. marts og 25. 
april 1946 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.445: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  P a r a p l y ­
fabrik" af København. Under 7. ja­
nuar og 3. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 1000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 14.005: „D. A. D. I. A/S 
( D e  a u t o r i s e r e d e  D r o s k e e j e r e s  
Indkøb sforenin g)" af Køben­
havn. Under 16. marts 1948 og 21. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 65.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
130.000 kr. fuldt indbetalt. J. C. L. Niel­
sen, H. P. Jensen er udtrådt af, og vogn­
mand Einar Johan David Schmidt, Pil-
damsvej 17, vognmand Aage Harald Peder 
Hansen, Sondervigvej 18, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.985: „Aktiesel­
s k a b e t  Ø s t s j æ l l a n d s  „ G "  M æ l k e  
C o m p a g n i" af Køge. Under 4. de­
cember 1947 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 kr. fuldt indbetalt. 
H. R. I. Christiansen er fratrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 15.489: „Aktiesel­
s k a b e t  N o l f i  m e k a n i s k e  M ø b -
1 e r" af København. Under 20. december 
1947 og 9. juni 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 kr. indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1001, 200, 500 og 1000 kr. 
P. M. Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.253: „Aktiesel­
skabet af 15. Juli 1931" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen F. K. V. 
Scheel er afgået ved døden. Fru Ane Kir­
stine Scheel, Skovvangen 34, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17,231: „Vemme­
l e v  B r ø d f a b r i k  i  L i k v i d a t i o n "  
af Vemmelev. Under 2. juni 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
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prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Kaj Erling 
Koefoed, Bredgade 25, Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator alene. 
Register-nummer 20.041: „A/S Peder­
s e n  o g  H a n s e n ,  M ø b e l  -  o g  T r æ -
vareforretning" af Horsens. E. M. 
Pedersen (gift Rasmussen) er udtrådt af, 
og fru Else Birgit Pedersen, Frydsvej 16, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.192: „S k a n a c i d 
A/S" af København. Under 27. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 20.329: „A/S Jydsk 
Radio-Trævarefabrik" af Hor­
sens. E. M. Pedersen (gift Rasmussen) er 
udtrådt af, og fru Else Birgit Pedersen, 
Frydsvej 16, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.001: „E 1 i m a r 
Schmidt, Aktieselskab" af Aal­
borg. Under 4. marts og 25. april 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: 
„A/S Aalborg Konservesfabrik (Elimar 
Schmidt, Aktieselskab)" (reg.-nr. 21.561) 
og „A/S Limfjord Sardineri (Elimar 
Schmidt, Aktieselskab)" (reg.-nr. 21.562). 
Under 20. juni: 
Register-nummer 979: „A k l i e s e 1-
s k a b e t  H ø r s h o l m  K l æ d e f a - i  
brik" af København. Under 30. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter mindst 3 måneders noteringstid. 
Arkitekt Vilhelm Theodor Lauritzen, 
Vodroffsvej 2 B, landsretssagfører Sven 
Simonsen, St. kongensgade 49, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6360: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  T r e k r o n e r -
h u s" af København. Medlem af besty­
relsen og forretningsfører K. F. V. Scheel 
er afgået ved døden. K. J. A. Wittmaack, 
H. G. Johansen, K. H. J. Fehmerling er 
udtrådt af, og fru Ane Kirstine Scheel, 
Skovvangen 34, Charlottenlund, isen­
kræmmer Frantz Vilhelm Robert Carlsen, 
Kirkevænget 2, landsretssagfører Svend 
Nørner, Pilestræde 2, malermester Arnold 
Knud Aage Veden, Vigerslev allé 36, alle 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte S. Nørner er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Register-nummer 11.292: „Alfred 
L i e b m a n n  &  C  o .  A / S "  a f  F r e d e r i k s ­
berg. Under 27. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 75.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 14.184: „A/S Havn-
li o 1 m" af Kobenhavn. Under 1. februar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 14.379: „A/S J u 1. 
L a y b o u r n's E f t f." af København. 
Prokura er meddelt: Carl Olaf Jacobsen i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 15.389: „A/S M. Sybille 
i Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i Statstidende for 22. juni, 
22. juli og 23. august 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.461: „A/S Bag­
s v æ r d  S  m  e  d  i  e  o g  M a s k i n -
f a b r i k" af København. Under 6. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 17.849: „Nordisk 
Konserves Industri A/S" af 
Vridsløselille pr. Taastrup. Hans Iver 
Jensen, Roskildevej 161, Taastrup, er til­
trådt som direktør. 
Register-nr. 19.109: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M  ø  I  1  e  t  o  r -
p e n"" af København. Sagfører cand. 
jur. Harald Pedersen, Amagerbrogade 41, 
København, er tiltrådt som direktør med 
eneprokura. 
Register-nr. 19.429: „E r e k o Kon­
f e k t i o n s f a b r i k  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 26. april, 26. maj og 26. 
juni 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 20.880: „Inter-Global 
T r a d i n g  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 25. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Foreign Trading & 
Agencies A/S". V. H. H. L. Madsen, H. 
Keutmann, B. Rasmussen er udtrådt af, 
og vinhandler Erik Troels-Smith, Vestre 
boulevard 38, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.565. 
Under 21. juni: 
Register-nr. 4707: „Skandinavisk 
M o t o r  C o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 8. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Hver af aktiegrupperne A og B vælger 
indtil 4 bestyrelsesmedlemmer efter de i 
vedtægternes § 13 givne regler. Selskabet 
tegnes af direktør Axel Semler og direktør 
Laurits Johannes Nielsen Bech i for­
ening eller af el af aktiegruppe A valgt 
bestyrelsesmedlem i forening med et af 
aktiegruppe B valgt bestyrelsesmedlem; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fem af bestyrelsens og direk­
tionens medlemmer i forening. Civil-
ingenior Christian Mourier, Hellerup-
gaardsvej 7, Hellerup, landsretssagfører 
Poul Christiansen, Frederiksgade 9, Kø­
benhavn (valgt af aktiegruppe A), og 
direktør Karl Vilhelm Nielsen, direktør 
Olaf Eilskov Jacobsen, begge af Odense 
(valgt af aktiegruppe B) er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9653: „Aktiesel­
s k a b e t  L .  L a n g e  &  C  o . ,  S v e n d ­
borg Jernstøberi" af Svendborg. 
Under 12. april 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 9962: „Aktiesel­
s k a b e t  H v o r u p  o g  H e d e l u n d  
Plantage r" af Sundby, Hvorup kom­
mune. Under 16. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. L. M. V. Krogh er 
udtrådt af og lervarefabrikant Kirstein 
Pedersen Røgild, Nørre Uttrup pr, 
Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.675: „A/S Damp­
s k i b e t  F i n l a n d  i  L i k v i d a t i o  n "  
af København. Under 24. maj 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren (rederen) er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Højesteretssagfører 
Flemming Påtges Allerup, GI. torv 18, 
landsretssagfører Jacob Hald, Vester vold­
gade 92, landsretssagfører Michael Pon-
saing Flammé Vinding Reumert, Ny 
vestergade 1, alle af København. Selskabet 
tegnes af to likvidatorer i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nr. 12.992: „Leo Chemical 
Trading Company A/S" af Køben­
havn. Under 27. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 270.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 950.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1000, 5000 og 
10.000 kr. 
Register-nummer 15.107: „A/S 1. Juli 
1 9 3 8" af København. M. K. Overgaard, 
H. E. K. Krøyer er udtrådt af, og cigar­
handler Jens Peter Evald Bonde, Nak­
skovvej 7, landsretssagfører Axel Jørgen 
Richard Møller, Vestre boulevard 40, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.170: „Aktiesel­
s k a b e t  S l a g t e r i  - M a s k i n f a b r i -
ken Nagbøl og Nielsen" af Kø­
benhavn. Under 3. marts og 24. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „A/S Slagteri-Maskin-
fabriken S. A. Nielsen". Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af forretningsføreren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen og prokurist S. P. Nagbøl er 
afgået ved døden. H. G. Nagbøl er ud­
trådt af og bagermester Vilhelm Geert 
Bagge, Godthaabsvej 16, revisor Hother 
Hans Henry Whittard Dalberg, Borups 
allé 127, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 21.566. 
Register-nr. 15.183: „A/S A u d i o 1 a 
Radio" af Kolding. Under 30. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 200, 1000 og 4000 kr. 
Register-nummer 15.689: „A/S M a t r. 
N r .  I d  o g  2 b  a f  G l a d s a x e  i  L i ­
kvidation" af Gladsaxe kommune. 
Under 3. juni 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Sagfører cand. jur. 
Mogens Krog-Meyer, Skindergade 38, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 15.699: „A/S Det 
danske Kølehus „Cold Store s"" 
af København. N. G. C. H. Thygesen, 
F. A. Sander er udtrådt af, og direktør, 
dr. techn. Hans Jessen Jerne, Strandvej 
142 B, Charlottenlund, direktør Halfdan 
Hendriksen, Vester fælledvej 100, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.307: „Danske 
C y c l e h a n d l e r e s  H a n d e l s ­
aktieselskab (D. C. H. A/S)" af Kø­
benhavn. H. M. J. Ærø er udtrådt af og 
cykelhandler Jens Kristian Hansen, 
Hjalmar Bergstrømsvej 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.602: „Jydsk Maskin 
C  o  m  p  a  g  n  i  A / S  ( A k t i e s e l s k a b e t  
H. P. D a h 1)". I henhold til ændring af 
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vedtægterne for „Aktieselskabet H. P. 
Dahl" (reg.-nr. 20.463) er nærværende bi-
firma slettet. 
Register-nummer 16.635: „Cigar- og 
Tobaksfabriken „Odin" A/S i 
Likvidation" af Brenderup. Efter 
proklama i Statstidende for 4. august, 
4. september og 4. oktober 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 17.631: „A/S Taastrup 
Rækkehuse" af København. A. M. 
Wildt er udtrådt af, og fru Kristence 
Hetland, Biilowsvej 38 c, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.910: „A/S Danish 
Service Corporation" af Køben­
havn. Under 7. maj 1949 er det besluttet 
efter udløbet af proklama jfr aktiesel­
skabslovens § 37 at nedskrive aktiekapi­
talen med 25.000 kr. 
Register-nummer 20.249: „A/S M a i c o 
øf Scandinavia" af København. 
Under 14. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nummer 20.463: „Aktiesel­
skabet H. P. Dahl" af Kobenhavn. 
Under 30. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets bifirmaer 
„Jydsk Maskin Compagni A/S (Aktiesel­
skabet H. P. Dahl)" (reg.-nr. 16.602) og 
„Ribe Automobillager A/S (Aktieselskabet 
H. P. Dahl)" (reg.-nr. 20.464) er slettet. 
Selskabets formål er at drive handel og 
fabrikationsvirksomhed. 
Register-nummer 20.464: „Ribe Au­
t o m o b i l l a g e r  A / S  ( A k t i e s e l ­
skabet H. P. D a h 1)". I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Aktiesel­
skabet H. P. Dahl" (reg.-nr. 20.463) er 
nærværende bifirma slettet. 
Under 22. juni: 
Register-nr. 3941: „Carl M e d i n g. 
Aktieselskab" af Skælskør. Under 
15. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 5209: „N o r d j y 1-
l a n d s  K u l - K o m p a g n i  A k t i e - ^  
selskab" af Nørresundby. Medlem af 
Bestyrelsen, direktør og prokurist C. E. G. 
Faber er afgået ved døden. Direktør Es­
ben Svane Ingemann, Krathusvej 32, Or­
drup, er indtrådt i bestyrelsen. Olaf 
Baastrup, Østergade 20, Nørresundby, er 
tiltrådt som direktør. Prokura er med­
delt: Hans Christian Ernst Faber og Olaf 
Baastrup hver for sig. 
Register-nummer 11.738: „Aktiesel­
skabet The Continental Di-i 
r e c t o r y" af København. Selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af skifteretten i Kø­
benhavn. 
Register-nr. 12.935: „A/S I s c r e a m-
fabrikken „Sanai s"" af Vejle. C. J. 
Lyno er udtrådt af og købmand Eigil 
Valsager Kristensen, Volden 17, Aarhus, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.787: „B u 1 d o g's 
Møbellager A/S i L i k v i d a t i o n" 
af København. Under 2. maj 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Palle Adeler-
Bjarnø, Sdr. fasanvej 99, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 15.074: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n d s k e f a b r i k e n  
U n i o n" af København. Under 25. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 15.171: „P. Pers­
s o n s  G a r n b o d  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 29. oktober og 1. decem­
ber 1947 og 2. januar 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr. 15.506: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  H o l l æ n d e r ­
vænget" af Kobenhavn. Under 12. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Medlem af bestyrelsen H. Simon­
sen er afgået ved døden. Prokurist Poul 
Richard von Linstow, Gudenaavej 19, 
fru Christine (kaldet Karen) Theodora 
Nielsen, Set. Nikolajvej 13, begge af Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.029: „A/S A D M I N i 
Likvidation" af København. Under 
8. juni 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Underdirektør cand. jur. 
Erik Vilhelm Christen Nielsen, Rosen­
vængets allé 19, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nr. 16.210: „A/S Hundested 
I s værk" af Hundested. S. J. Højs-
gaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.049: „Aktiesel­
skabet Fabriken Leg o" af Frede­
riksberg. Under 9. april 1949 er selskabets 
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vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Aktieselskabet Esam". Selskabet er over-
lørt til nyt reg.-nr. 21.567. 
Register-nr. 17.222: „Københavns 
L o s n i n g s  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab" af København. H. Rørkær-
Christensen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Direktør Christian 
Ferdinand Andersen, Kølkær, er indtrådt 
i bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 18.092: „A/S Holme­
g a a r d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  I  
i L i k v i d a t i o n" af Hvidovre. Efter 
proklama i Statstidende for 26. juli, 26. 
august og 26. september 1947 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 18.699: „A/S H a n-
d  e  1  s  s  t  a  n  d  e  n  s  H u s ,  A a r h u s "  a f  
Aarhus. Aktiekapitalen er udvidet med 
250 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 210.750 kr., hvoraf 25.000 
kr. A-aktier og 185.750 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nr. 18.998: „Ejendoms­
selskabet „M a g 1 e b o" A/S i L i-
k v i d a t i o n" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 16. december 
1947, 16. januar og 16. februar 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 19.461: „Aktiesel­
s k a b e t  S k i b s p r ø v i a n t e -
r i n g s f i r m a e t  A .  G h r .  B e r t h e l ­
sen" af Aalborg. Under 12. februar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af tø medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med direktøren eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 19.986: „Helge Buch 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 19. 
februar, 19. marts og 19. april 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 19.999: „A/S Skan­
d i n a v i a n  E l e c t r i c  - T o o l s  
S. E. T." af Frederiksberg. O. E. O. C. 
Neelmeyer, H. A. Jørgensen er udtrådt af, 
og grosserer Alfred Ludvig Wadtland, 
Udbygade 72, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør med 
eneprokura. Den O. E. O. C. Neelmeyer 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 23. juni: 
Register-nummer 299: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H e s t e s k o -
fabrik" af København. Under 29. de­
cember 1948 og 30. marts 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive fabrikations- og handels- og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Bør­
sen", eventuelt tillige ved anbefalet brev 
til de noterede aktionærer. 
Register-nummer 382: „Aktiesel­
s k a b e t  d e  f o r e n e d e  G l a s v æ r -
k e r" af Odense. H. V. Hansen er fratrådt, 
og direktør Niels Valdemar Hansen, Mar­
grethevej 4, Hellerup, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 1840: „Horsens 
T r æ l a s t h a n d e l  A k t i e s e l s k a b "  
af Horsens. Under 12. juli 1948 er selska­
bets vedtægter ændrede. L. C. Lorentzen 
er udtrådt af, og civilingeniør, konsul Jo­
han Heinrich Hermann Gustav Sarde-
mann, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3003: „Aktiesel­
s k a b e t  G r e n a a  D a m p v æ v e r i "  a f  
Kobenhavn. Underdirektør Harald Knut-
zon. Hummeltoftevej 171, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4902: „Aktiesel­
s k a b e t  A u t o m ø b i l f o r r e t n i n -
g  e  n  „ S k a n d i a "  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Odense. Efter proklama i Statstidende for 
10. november, 10. december 1948 og 10. 
januar 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 8071: „Ejendoms-
A k t i e s e l s k a b e t  a f  1 1 .  A u g u s t  
1 9 2 6" af Kobenhavn. Under 30. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Aktieselskabet af 11. 
august 1926". J. P. Nielsen er udtrådt af, 
og elektromekaniker Oskar Christian Villy 
Bjerregaard, Hans Egedesgade 13, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.570. 
Register-nummer 9614: „A k t i e s e 1-
s k a b e t C h r. N i e 1 s e n & C o. (O d e n-
s e)" af Odense. Under 16. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 9953: „A/S J o h a n C. 
W u 1 s t e n" af København. Under 21. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. R. 
G. Rasmussen, H. J. V. S. Nicolaisen, E. 
Ruge er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 14.679: „H o d a T r a-
d i n g C o. A/S" af København. Under 31. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
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Register-nummer 15.518: „B o 1 i g a k-
t i e s e l s k a b e t  S o l g a a r d e n  I I ,  
V e j 1 e" af Vejle. P. D. Nielsen er ud­
trådt af, og stud. polyt., løjtnant Dau­
gaard Dybdal Nielsen," Mølholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.986: „S y d ø s t-
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
tieselskab (Sea s)" af Haslev, Frer-
slev kommune. Under 20. maj 1949'er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 30.000 kr. almindelige 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 12.783.100 kr., hvoraf 8,868.100 kr. 
almindelige aktier og 3.915.000 kr. præ­
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. 
Register-nr. 16.588: „A. Søeborgs 
Fabriker, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Under 8. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. R. G. Rasmusen, H. J. 
V. S. Nicolaisen, E. Ruge er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.720: „Helmuth 
Kjær A/S" af Aarhus. N. P. Kjær er ud­
trådt af, og direktør Helmut Kjær, Thunø-
gade 40, Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.168: „B a t a Han­
delsaktieselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen H. E. Sachs er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Adam 
Erik Carsten Hauch, GI. strand 40, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.562: „Alminde­
l i g  K r e d i t -  &  K ø n t  o - O  p l y s n i n g  
A/S" af København. Under 10. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsens 
formand forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. 
Register-nummer 19.006: „K o t v a A/S" 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen H. 
E. Sachs er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Leif Gamborg, Bredgade 30, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.078: „A/S Vestas 
(V e s t j y d s k S t a a 1 v a r e f a b r i k)" 
af Lem pr. Ringkøbing. E. S. Knudsen, K. 
B. Agerbo er udtrådt af, og maskinist 
Knud Hamburger, maskinarbejder Johan­
nes Olaf Jakobsen, begge af Lem st., er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19133: „A/S Elfre-
c o, T e x t i 1 i m p o r t" af København. 
Under 17. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nummer 19.365: „S t r ii w i n g 
& H o 1 m A/S" af Frederikssund. E. Holm 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Direktør Axel Poulsen, Bro­
gade 21, Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.858: „B. O. "Weeke 
Import & Eksport A/S i L i k v i d a-
t i o n" af København. Under 30. april 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt, fil likvida­
tor er valgt: Fabrikant Børge Oscar 
Weeke, Bredgade 45 A, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 20.126; „C o rn rn e r-
c i a l  W i r e l e s s  C o m p a n y  A k t i e ­
s e l s k a b "  a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  4 .  m a j  
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Den 
tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 20.906: „A/S E. Ko-
dal, S k a a d e" af Skaade. Under 30. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
I nder 24. juni: 
Register-nummer 550: „Dampskibs-
s e l s k a b e t  a f  1 9 1 2  A k t i e s e l -
s k a b" af København. Under 29. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 821: „Aktiesel­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Svendborg" af Svendborg. Under 30. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 1037: „Aktiesel­
s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e ­
fabrik" af Kolding. Direktør Karl Boe 
Lind, Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2600: „D a n s k e 
K ø b m æ n d s  H  a  n  d  e  1  s  -  A  k  t  i  e -
selskab" af København. Under 23. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 21.900 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.523.900 kr. luldt indbetalt. Købmand 
Niels Rasmus Donbæk Nielsen (kaldet 
Donbæk), Otterup, Fyn, købmand Hen­
ning Nielsen Sørensen, Viby, Jylland er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende filialen 
i Odense: Den H. P. G. Sauerberg med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Cai Ditlef Nielsen i forening 
med tidligere anmeldte Gustav Kristian 
Linde Borgund. 
Register-nummer 2629: „Aktiesel­
skabet Rosenlund" af Frederiks­
berg. H. C. Dissing er udtrådt af direk-
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lionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 2881: „Aktiesel­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R u g -
brødsfabrik Randers" af Ran­
ders. S. Jacobsen er udtrådt af og bager­
mester Laurits Christian Berg Madsen, 
Udbyhojvej 85, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 3301: „Ejendom s-
A k t i e s e l s k a b e t  G I .  K o n g e v e j  
N r. 1 5" af Frederiksberg. H. C. Dissing 
er udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3462: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  K o r s ø r g a d e  1 9  
m. f 1." af Frederiksberg. H. C. Dissing er 
udtrådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3463: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  H o l b æ k g a d e  
N r. 1 m. f 1." af Frederiksberg. H. C. 
Dissing er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3464: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  L ø g s t ø r  g a d e  
1 5 m. fl." af Frederiksberg. H. C. Dissing 
er udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4962: „S onder-
b o r g  D  a  m  p  s  k  i  b  s  s  e  1  s  k  a  b  A  k -
t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Sønderborg. Efter proklama i Stats­
tidende for 2. juni, 2. juli og 2. august 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 9718: „Aktiesel­
s k a b e t  M  ø  1  1  m  a  r  k  C h r i s t e n s e n  
& C o." af København. Medlem af besty­
relsen A. Christensen er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 11.437: „Holbæk 
Nafta Benzin C o m p a g n i A/S" 
af Holbæk. Under 4. januar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel med benzin, 
petroleum, brændselsolie, smøreolie og 
andre varer, som branchen omfatter. Ind­
skrænkningen i aktiernes omsættelighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med direk­
tøren eller prokuristen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 12.301: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a h u s  I I "  
af København. Medlem af bestyrelsen og 
direktør H. E, Sachs er afgået ved døden. 
Højesteretssagfører Leif Gamborg, Bred­
gade 30, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen A. E, C. 
Hauch er tiltrådt som direktør, hvorefter 
selskabet tegnes af Leif Gamborg og 
Adam Erik Carsten Hauch hver for sig; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nr. 14.722: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  S t r a n d  G a r - 1  
dens" af København. Medlem af be­
styrelsen og direktør H. E. Sachs er afgået 
ved døden. Højesteretssagfører Leif Gam­
borg, Bredgade 30, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
A. E. C. Hauch er tiltrådt som direktør, 
hvorefter selskabet tegnes af Leif Gam­
borg og Adam Erik Carsten Hauch hver 
for sig; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 15.862: „A/S Dansk 
F i s k e l æ d e r f a b r i k  a f  2  1 .  N o ­
v e m b e r  1 9 3 9  u n d e r  K o n k u r s "  
af København. Under 21. juni 1949 er 
selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsretten i København. 
Register-nr. 16.842: „A/S E k b a t a n a" 
af København. Medlem af bestyrelsen og 
direktør H. E. Sachs er afgået ved døden. 
Højesteretssagfører Leif Gamborg, Bred­
gade 30, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen A. E. C. 
Hauch er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 16.941: „A 1 e x K n u d s e n, 
Aktieselskab" af København. E. 
Norling er fratrådt og læderhandler Knud 
Albert Olsen, Borrekrattet 13, Lyngby, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 17.441: „Juelsminde 
Trælast- & Kulimport A/S i L i-
k v i d a t i o n" af Juelsminde, As-Klak-
ring kommune. Under 15. juni 1949 el­
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Fhv. tømmerhandler Hans Chri­
stiansen, Juelsminde, sagfører, cand. jur. 
Martin Broch Christensen, Horsens. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 17.787: „H andels­
s e l s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e ­
fabrik A/S" af Kolding. Under 14. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Direktør Karl Boe Lind, Hasseris, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 18.457: „A/S G a m c o-
I n v e s t m e n t" af København. Under 
25. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 550.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 500.000 kr. ordinære ak­
tier og 50.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods kumulativt udbytte og forløds 
dækning ved selskabets opløsning. 
Register-nummer 18.703; „Aktiesel­
s k a b e t  V i b y  T ø m m e r h a n d e l "  
af Viby, Jylland. Eneprokura er meddelt: 
Gilbert Falch Valentin-Hjorth. 
Register-nr. 20.180: „A/S Lakrisol 
i Likvidation" af Korsør. Under 3. 
maj 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Sagfører, cand. jur. Henry John 
Michaelsen, Korsør, overretssagfører Jør­
gen Peter Valdemar Jensen, Peder 
Skramsgade 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 20.317: „Rederi­
aktieselskabet „D e j r ø"" af 
Ærøskøbing. Medlem af bestyrelsen og 
bestyrende reder (direktør) A. *M. Espen­
sen er afgået ved døden. Fhv. bager­
mester Vilhelm Weber, Ærøskøbing, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen N. C. Nielsen er tiltrådt som be­
styrende reder (direktør). 
Under 25. juni: 
Register-nummer 4968: „Aktiesel­
skabet Bladkompagniet" af Kø­
benhavn. Under 18. december 1948 og 28. 
lebruar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
125.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 625.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 250, 500 og 5000 kr. Hver af de 
i vedtægternes § 4 nævnte aktionærer har 
een stemme for hele det beløb, vedkom­
mende aktionær er noteret før. Ved af­
stemninger gælder særlige i vedtægternes 
§ 12 og § 15 indeholdte regler. Overdra­
gelse af aktier til andre end de i vedtæg­
ternes § 4 nævnte aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, hvorhos de 
øvrige aktionærer har forkøbsret efter de 
i § 4 givne regler. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Administrationschef Jens Chri­
stian Petersen, I agensvej 17, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7524: „The Good­
y e a r  l i r e  &  R u b b e r  C o m p a n y  
A/S af Kobenhavn. K. H. Hoffmeyer er 
udtrådt af, og kontorchef Jens Christian 
Michaelsen, Bogholder allé 24, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8184: „A/S Maga­
s i n  „ G  e  f  i  o  n  a "  i  L  i  k  v  i  d  a  t  i  o  n "  a f  
Kobenhavn. Under 16. juni 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
forretningsføreren er fratrådt. "Til likvi­
dator er valgt: Direktør David Besjakov, 
Svejgaardsvej 41, Hellerup. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 11.150: „K. H. L a n g-
h o f f, A k t i e s e 1 s k a b" af Lyngby. Un­
der 19. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Warens 
Konservesindustri A/S". Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 21.573. 
Register-nummer 12.883: „Aktiesel­
s k a b e t  P .  S c h o u  &  C o . s  T r æ l a s  t -
hånde 1" af Kolding. Under 27. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 14.516: „A/S Ove 
Haugsted" af København. Under 17. 
maj 1949-er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets under nr. 14.517 reg. bifirma, 
„Danish Shipping & Warehousing Com-
pany A/S (A/S Ove Haugsted)", er ændret 
til: „Danish Shipping Company Ltd. A/S 
(A/S Ove Haugsted)". 
Register-nummer 14.517: „Danish 
S h i p p i n g  &  W a r e h o u s i n g  C o  m -
p a n y A/S (A/S Ove Haugste d)". 
I henhold til ændring af vedtægterne for 
„A/S Ove Haugsted" (reg.-nr. 14.516) er 
næværende bifirma ændret til „Danish 
Shipping Company Ltd. A/S (A/S Ove 
Haugsted)". 
Register-nr. 17.532: „N O B I Nordisk 
B l i k -  o g  P  a  p  e  m  b  a  1 1  a  g  e  I n d u ­
stri A/S" af København. Under 16. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Medlem af bestyrelsen S. Dyrup er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Erik An­
dreas Hall, Ny vestergade 21, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. E. J. Krarup er 
udtrådt af direktionen. Prokura er med­
delt Poul Møller i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.752: „A/S Hotel 
M e 1 f a r" af København. Under 21. au­
gust 1948 øg 31. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjemsted er 
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Middelfart. Aktiekapitalen er udvidet med 
115.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 125.000 kr., 
hvoraf 75.000 kr. (nr. 1—10 og nr. 61—73) 
B-aktier, og 50.000 kr. (nr. 11—60) A-ak­
tier med ret til forlods udbytte og fyldest­
gørelse forud for B-aktierne i tilfælde af 
selskabets opløsning. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1000 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Ved valg af 
bestyrelse gælder særlige i vedtægternes § 
11 fastsatte regler. Ejerne af aktierne nr. 
1—10 og nr. 61—73 (B-aktier) har indtil 
1. oktober 1953 ret til at købe eller indløse 
aktierne nr. 11—60 (ialt 50.000 kr). efter 
nærmere i vedtægternes § 3 givne regler. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Middelfart Venstre­
blad" og de øvrige lokale Middelfart­
blade. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
K. Andrzejczak, E. Stubgaard er udtrådt 
af, og købmand Kaj Peter Taubro, tøm­
rermester Rasmus Edvard Tønnesen, sag­
fører, cand. jur. Thøger Hjalmar Jensen, 
alle af Middelfart, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen J. G. Andrzejc­
zak er valgt til bestyrelsens formand og 
tiltrådt som direktør for selskabet. 
Under 27. juni: 
Register-nummer 12.807: „Nordisk 
Elektromotor Service A/S" af 
København. Ingeniør Carl Christian Bur­
meister, Nybrovej 381, Kongens Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.276: „A/S Nord­
j y l l a n d s  P a p i r p o s e f a b r i k  N .  
M o u r i t s e n" af Aalborg. Under 8. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 14.056: „Aktiesel­
s k a b e t  G l e j b j e r g  E x p o r t  s l a g ­
t e r i  o g  o f f e n t l i g e  S l a g t e h u s  i  
L i k v i d a t i o n" af Glejbjerg, Aastrup 
kommune. Efter proklama i Statstidende 
for 25. august, 25. september og 25. okto­
ber 1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.765: „W. Lang­
reuters Eftf. A/S" af København. Un­
der 29. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 18.227: „A/S Paul 
L ø v h ø j s  H a n d s k e f a b r i k "  a f  K ø ­
benhavn. H. B. Rasmussen er udtrådt af, 
og grosserer Paul Emil Løvhøj, Blegdams­
vej 102, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 18.694: „N. Hau­
gaards Theimport A/S" af Køben­
havn. V. Levison, J. H. J. Jensen er ud­
trådt af, og cand. jur. Frode Løvendahl 
Jensen, Aalekistevej 68, prokurist Rudy 
Johannes Nielsen, Knivholtvej 2, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.584: „The Asso­
ciated Press A/S" af København. F. 
Barfoed er udtrådt af, og redaktionssekre­
tær Birger Farup Olesen, Agnete vej 29, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.728: „Forstæ­
d e r n e s  B y g g e s e l s k a b  i  H v i d ­
ovre A/S" af Hvidovre kommune. Under 
5. januar 1949 er det besluttet efter udlø­
bet af proklama jfr. aktieselskabslovens 
§ 37 at nedskrive aktiekapitalen med 6.000 
kr. 
Register-nummer 20.969: „M a s k i n-
fabriken ER MA A/S" af København. 
Under 16. maj 1949 er det besluttet jfr. 
aktieselskabslovens § 70 at overdrage sel­
skabets aktiver og passiver til „A/S Gas-
maalerfabriken Edras" (reg.-nr. 8579). 
Register-nummer 21.013: „A/S C E L-
T  O  N ,  B y g n i n g s  -  o g  I s o l e r i n g s ­
materialer" af Frederiksberg. Under 
24. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Terton, Byg­
nings- og Isoleringsmaterialer A/S". Sel­
skabets formål er at drive fabrikation, 
handel, kørsel og entreprenørvirksomhed. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.577. 
Register-nummer 21.095: „Re nné L e-
v i n A/S" af København. Under 31. de­
cember 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 7500 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital 25.000 kr. er her­
efter fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
I medfør af forskrifterne i § 72 i lov om 
aktieselskaber af 15. april 1930 er følgende 
selskaber slettet af aktieselskabs-registe­
ret: 
Register-nummer 9112- „Shanghai-
I m p o r t  A / S " ,  K ø b e n h a v n .  
Regi s t e r - n u m m e r  9 4 2 6 :  „ A / S  J e n s e n  &  
Jiirgensen i Likvidatio n"» 
København. 
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Register-nummer 9998; „Leth & C o. 
A/S", København. 
Register-nummer 11.244: „D e 11 e f s e n & 
Detlefsen Konfektions-A li-
ti e s e 1 s k a b", København. 
Register-nummer 12.287: „Aktiesel­
skabet Fabriken Polifi x", 
Frederiksberg. 
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 16. juni 1949. 
Forsikringsselskaber. 
Under 8. juni 1949 er optage! i forsik­
rings-registeret som: 
Register-nr. 534: „F 6 r s å k r i n g s-
a k t i e b o l a g e t  „ O c e a n "  S v e r i g e  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
mark Rist & Go. A/S" af København, 
der er generalagentur for „Forsakrings-
aktiebolaget „Ocean"", Gøteborg, Sverige. 
Selskabets formål er forsikringsvirksom­
hed, og generalagenturets formål er 
brand-, driftstabs-, indbruds-, vand-
skade-, syge- & ulykkes-, ansvars-, hus- & 
grundejer-, cykletyveri- øg glasforsikring. 
Generalagenturet har tidligere været regi­
streret under navnene: „Førsikringsaktie-
selskabet „Ocean" Sverige, Generalagen-
luret før Danmark E. Schledermann" 
(reg.-nr. 219), „Forsikringsaktieselskabet 
„Ocean", Sverige, Generalagenturet for 
Danmark Nis Vissing" (reg.-nr. 438) øg 
„Forsåkringsaktiebølaget „Ocean" Sverige 
Generalagenturet for Danmark John Stef­
fensen" (reg.-nr. 519). Selskabets vedtæg­
ter er af 22. november 1872 med ændringer 
senest af 4. februar 1938. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 4.000.000 sv. kr. fuldt ind­
betalt. Generalagenturet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
tast ejendom — af generalagenten „Rist 
& Co. A/S", Hammerensgade 6, Køben­
havn. Ene-prokura er meddelt: Johan 
Petersøn. 
Ændringer. 
Under 2. juni 1949 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
.Register-nummer 10: „The Pruden­
t i a l  A s s u r a n c e  C o m p a n y  L i ­
m i t e d ,  L ø n d ø n ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Brandforsikring" af Køben­
havn. Under 10. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 264: „M e j e r i e r-
n e s  ø g  L a n d b r u g e t s  U l y k k e s ­
f o r s i k r i n g  ( G e n s i d i g t  S e l -
s k a b)" af København. Skatterådsfor­
mand Jens Kristian Jensen Rom, Vraa, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt 
Valdemar Høiriis Johannsen i forening 
med en direktør. 
Register-nr. 345: „Danske Grund­
e j e r e s  B r a n d f o r s i k r i n g  f o r  
f a s t  E j e n d o m  ø g  L ø s ø r e  g e n s i ­
digt" af København. C. V. Heilesen er 
udtrådt af, og gårdejer Vagner Peder Niel­
sen, Holgersdal pr. Kjellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 4. juni: 
Register-nummer 196: „Europæiske 
V a r e -  o g  R e j s e g o d s f o r s i k r i n g  
A/S" af København. Under 3. december 
1947 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 31. marts 1949 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri øg søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr., hvoraf er indbetalt 200.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales på an­
fordring. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 500 øg 8000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. 
Under 8. juni: 
Register-nr. 519: „F 6 r s å k r i n g s-
a k t i e b o l a g e t  „ O  c  e  a  n " ,  S v e r i g e ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f * ø  r  D a n ­
mark John Steffensen" af Kø­
benhavn. Generalagenturets navn er æn­
dret til „Forsåkringsaktiebølaget „Ocean" 
Sverige, Generalagenturet for Danmark 
Rist & Gø. A/S". J. Steffensen er fratrådt, 
og „Rist & Gø. A/S" (reg.-nr. 20.781), 
Hammerensgade 6, København, er tiltrådt 
som generalagent. Selskabet er øverført til 
nyt reg.-nr. 534. 
Under 14. juni: 
Register-nr. 203: „F orsikringssel-
skabet Fællesvirke A. m. b. A." af 
Frederiksberg. Medlem af best37relsen H. 
C. Bjørnow er afgået ved døden. H. H. J. 
Behnke er udtrådt af, og direktør Lauritz 
Julius Mortensen, Frederiksborgvej 170, 
København, gårdejer Hans Andreas Clau­
sen, Kaastrup pr. Kalundborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 15. juni: 
Register-nr. 165: „Forsikrings-
Aktieselskabet„Idu n"" af Køben­
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havn. Under 29. marts og 11. oktober 1947 
er selskabets vedtægter ændrede, og under 
14. februar 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Selskabets 
hjemsted er Aarhus. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 20, 42, 210 og 420 kr. 
Under 16. juni: 
Register-nr. 146: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  S k a n d i n a v i a "  
af København. Medlem af bestyrelsen H. 
C. Houmann er afgået ved døden. 
Under 17. juni: 
Register-nummer 269: „Arbejds­
g i v e r n e s  U l y k k e s f o r s i k r i n g ,  
gensidigt Selskab" af København. 
Medlem af hovedbestyrelsen H. O. Laage-
Petersen er afgået ved døden. Direktør 
Asker Bernhard Tevis Thaulow, Gylden-
løvesgade 11, København, er indtrådt i 
hovedbestyrelsen. 
Under 24. juni: 
Register-nummer 423: „H i n g s t e f o r-
s i k r i n g e n  „ D a n m a r k "  g e n ­
sidig" af Holstebro. Under 11. februar 
1947 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 10. januar 1949 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og søfart. 
J. K. From, P. J. Andersen, H. Buhl er 
udtrådt af og gårdejer Peder Buhl, Ting­
kær, gårdejer Jens Peder Lindetoft, Ly­
strup, gårdejer Jens Nielsen, Rødding, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. juni: 
Register-nr. 532: „Esbjerg gensi­
d i g e  S k i b s f o r s i k r i n g s ' f o r -
e n i n g" af Esbjerg. Under 18. og 26. fe­
bruar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede, og under 30. marts 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Foreninger. 
Under 30. maj 19W er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 1677: „F o r e n i n-
g e n  a f  d a n s k e  S o r t s  -  o g  S t a  m -
m e e j e r e" af Kerteminde, der er stiftet 
1948 med vedtægter senest ændrede 23. 
februar 1949. Foreningens formål er: At 
virke for, at sorts- og stammeejerrettighe-
derne officielt anerkendes og beskyttes og 
iøvrigt at virke for planteforædlingens 
fremme. 
Under 4. juni er optaget som: 
Register-nummer 1678: „L a n d s f o r-
eningen„Een Verde n"" af Kø­
benhavn, der er stiftet 1946 med vedtægter 
senest ændrede 24, oktober 1948. For­
eningens formål er: At arbejde for op­
rettelsen af en demokratisk føderativ ver­
densregering. 
Under 15. juni er optaget som: 
Register-nummer 1679: „Eksport­
s a m m e n s l u t n i n g e n  a f  a u t o r i ­
serede Salterier" af København, 
der er stiftet 9. september 1948 med ved­
tægter af samme dato. Foreningens formål 
er: Varetagelse af medlemmernes faglige 
interesser med hensyn til eksport af salt­
sild og saltfisk, samt forholdet til myndig­
hederne. Bestyrelse: Grosserer Julius Erik 
Jørgensen (formand), Annasvej 24, Helle­
rup, forretningsfører Knud Valdemar Lar­
sen, Kærvangen 6, Gentofte, fiiskeekspor-
lør Jens Andreas Larsen, Frederikshavn, 
grosserer Emanuel Peter Jensen, Risskov 
st., direktør Carl Axel Jensen, Havnegade 
177, Esbjerg. Foreningen tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 24. juni er optaget som: 
Register-nr. 1680: „M a r g a r i n e-
I n d u s t r i e n s  F æ l l e s  - U d v a l g  
(M. I. F. U)" af København, der er stif­
tet 1948 med vedtægter senest ændrede 
26. november 1948. Foreningens formål 
er: At varetage medlemmernes interesse 
over for myndighederne og varetage stan­
dens fælles faglige interesser iøvrigt. (Som 
medlemmer kan optages i Danmark belig-' 
gende margarinefabrikker). 
Ændringer 
Under 9. juni 19W er følgende ændrin­
ger optaget i forenings-registeret ved­
rørende: 
Register-nummer 30: „Korsør Han­
delsstandsforening" af Korsør. 
Under 8. oktober 1942 er foreningens ved­
tægter ændrede. Registreringen er fornyet 
som gældende til 22. april 1959. 
Register-nummer 312: „Gymnastik-
o g  S v ø  m  m e f o r e n  i n g e n  „ H  e  r -
mes"" af Frederiksberg. Registreringen 
er fornyet som gældende til 2. juni 1959. 
Register-nummer 841: „B a d e a n s t a 1-
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t e n  H e l g o l a n d  ( G y m n a s t i k -  &  
S v ø m m e f o r e n i n g e n  „ H e r m e s "  
Svømmefonde n)". Registreringen er 
fornyet som gældende til 2. juni 1959. 
Register-nummer 1104: „Landsfor­
e n i n g e n  D a n s k  K u n s t h a a n d -
v æ r k o g K u n s t i n d u s t r i" af Koben­
havn. Under 19. marts 1948 er foreningens 
vedtægter ændrede. Foreningens navn er: 
„Landsforeningen Dansk Kunsthaand-
værk". 
Under 15. juni: 
Register-nummer 44: „Helsingør 
Handelsstandsforening" af Hel­
singør. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 7. juni 1959. 
Register-nummer 46: „Nørresund­
b y  H a n d e l s t a n d s f o r e n i n g "  a f  
Nørresundby. Registreringen er fornyet 
som gældende til 16. juni 1959. 
Register-nr. 842: „V o g n m a n d s f o r-
e n i n g e n K. K. D. af 1 9 3 6" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 16. juni 1959. 
Under 17. juni: 
Register-nummer 369: „D a n s k M e n-
s e n d i e c k Forbund" af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 18. juni 1959. 
Register-nummer 386: „Installa­
t ø r f o r e n i n g e n  i  O d e n s e  ( E l e k -
t r o i n s t a l l a t ø r f o r e n i n g e n  f o r  
P r o v i n s e n s  O d e n s e  A f d e l i n g ) "  
af Odense. Under 17. juni og 5. juli 1940, 
samt 15. december 1948 er foreningens 
vedtægter ændrede. Foreningens navn er: 
„Odense Elektroinstallatørforening (Elek-
troinstallatørforeningen for Provinsens 
Odense Afdeling)". 
Register-nummer 632: „Frivilligt 
Dreng e-F o r b u n d" af København. 
Foreningens bestyrelse består af: Provst 
Ludvig Andreas Valentiner (formand), 
Mesinge, Fyn, sognepræst Poul Laugesen 
Schou (næstformand), Aalborg, arkitekt 
Holger Tornøe, Jægerspris, direktør Willy 
Gravesen, Vasevej, Holte, prokurist Knud 
Elbæk, Aabyhøj, Aarhus, viceinspektør 
Marius Jacobsen, Odense, lærer Erik An­
tonius Mogensen, Haslev, lærer Johannes 
Nielsen, Horsens, forretningsfører Gunner 
Tjalve, Havnegade 11, lærer Frantz Peter 
Garbers, Ewaldsgade 10, generalsekretær 
Niels Frederik Lykkegaard Nielsen, Gaa-
sebæksvej 21, bogholder Harald Østberg, 
Moselgade 32, sekretær Lars Peter Erik 
Petersen, Højdedraget 17, alle af Koben­
havn. Foreningen tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening 
med et af de øvrige bestyrelsesmedlem­
mer. 
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